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Туризм - развивающаяся отрасль экономики в России. По 
данным Всемирной туристской организации, Россия занимает одно из 
ведущих мест в мире в сфере международного туризма. За 2014 год Россия 
приняла около 28 млн международных гостей (9-е место в мире). Доходы 
России от международного туризма в 2011 году составили 11,4 млрд долл.  
Туристская отрасль регулируется Федеральным законом N 132-ФЗ «Об 
основах туристской деятельности», который устанавливает понятия, 
принципы регулирования и приоритеты развития Гостиничный бизнес 
является одной из составных частей туризма. Он несет в себе огромную 
возможность увеличения устойчивой прибыли в федеральный бюджет. [2]  
Гостиничный бизнес является частью классификации туристской 
индустрии на основании Федерального закона № 132 [1]. 
Несмотря на кризис, нужна мощная PR поддержка, т.к. в условиях 
уменьшения числа гостей конкуренция за каждого из них возрастает. Службе 
маркетинга и продаж отеля необходимо придумывать какие-то новые акции и 
спецпредложения, ведь старые и проверенные на изменившемся рынке уже 
не сработают. [4] Ситуация, складывающаяся на рынке гостиничных услуг 
отличается острой конкурентной борьбой. И поэтому главной задачей 
любого предприятия гостиничного бизнеса становится сохранение 
постоянных клиентов и привлечение новых путѐм формирования и 
поддержания положительного мнения и отношения со стороны 
потенциальных клиентов. PR кампания как раз и представляет собой 
комплексное и многократное использование  PR средств и материалов. 
Актуальность предложенной темы состоит в том, что применение 
основ PR-деятельности нужно для любого предприятия, для успешного 
продвижения на рынке и повышения уровня конкурентоспособности. 
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Итак, цель дипломной работы - проектирование комплекса 
мероприятий по продвижению отеля «Grand Hall» на рынке гостиничных 
услуг как объекта туриндустрии. 
Для достижения поставленной цели, необходимо осуществить 
следующие задачи: 
 Рассмотреть основные PR-технолоигии и инструменты 
продвижения 
 Изучить сущность и основные понятия PR деятельности; 
 Рассмотреть особенности PR деятельности в гостиничном 
бизнесе; 
 Изучение обьекта туриндустрии на примере «Grand Hall»; 
 Разработать комплекс мероприятий по продвижению отеля 
«Grand Hall» 
 Расмотрение экономических обоснований разработки комлекса 
мероприятий по продвижению для отеля «Grand Hall» 
Объект дипломной работы: теоретические основы PR-деятельности 
Предмет дипломной работы: комплекс мероприятий по продвижению 
объекта туриндустрии 
Предполагается, что при осуществлении PR-мероприятий 
продвижению отеля «Grand Hall» повысится информированность 
потребителя об услугах отеля и эффективность работы в целом. 
Дипломная работа состоит из введения, в котором описываются 
актуальность выбранной темы, объект и предмер, цели и задачи. Первая 
глава дипломной работы посвящена теоретическим основам продвижения 
объекта туриндустрии. Вторая глава содержит проектирование комплекса 
мероприятий по продвижению объекта туриндустрии, исследования и их 





Глава 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРОДВИЖЕНИЯ 
ОБЪЕКТОВ ТУРИНДУСТРИИ 
 
1.1 Сущность и основные понятия PR деятельности 
 
Public Relations — это функция менеджмента, обеспечивающая 
установление и поддержание эффективных коммуникаций между 
организацией и ее общественностью. Основная цель осуществления PR — 
деятельности в организации — создание благоприятных для ее успешного 
функционирования внешней и внутренней среды, обеспечение необходимого 
поведения этой среды в отношении данной организации. [7] 
Насчитывается более 500 различных определений PR. Наиболее 
популярны из них следующие. PR — это продуманные, спланированные и 
постоянные усилия, имеющие цель установить и поддерживать 
взаимопонимание между организацией и ее общественностью. [4] 
PR — функция менеджмента, которая оценивает отношение 
общественности, приводит политику и действия человека или организации в 
соответствие с интересами общественности, планирует и претворяет в жизнь 
программу действий для того, чтобы завоевать понимание общественности и 
быть ею принятым.PR — это искусство и наука достижения гармонии 
посредством взаимопонимания, основанного на правде и полной 
информированности. PR — это особая функция управления, которая 
способствует установлению и поддержанию общения, взаимопонимания и 
сотрудничества между организацией и ее общественностью; способствует 
решению различных проблем и задач; помогает руководству организации 
быть информированным об общественном мнении и вовремя реагировать на 
него; определяет и делает особый упор на главной задаче руководства 
компании — служить интересам общественности; помогает руководству 
быть готовым к любым переменам и использовать их по возможности 
наиболее эффективно, выполняя роль "системы раннего оповещения" об 
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опасности и помогая справиться с нежелательными тенденциями; использует 
исследования и открытое, основанное на этических нормах общение в 
качестве основных средств деятельности.[12] 
Практика Public Relations — это искусство и социальная наука, 
позволяющие анализировать тенденции, предсказывать их последствия, 
консультировать руководство организаций, и претворять в жизнь 
планируемые заранее программы действий, которые служат интересам как 
организаций, так и общественности. [3] 
PR — искусство создавать благоприятный климат, благоприятное 
отношение к фирме — продавцу (производителю товара) не только 
потенциальных клиентов, но и широких масс публики, причем на самых 
разных уровнях, вплоть до правительственного (чиновники внешнеторговых 
ведомств, таможенных служб и т.п. PR- это функция управления, 
способствующая налаживанию или поддержанию взаимовыгодных связей 
между организацией и ее общественностью, от которой зависит ее успех или 
неудача. [10] 
PR — это специальная система управления информацией (в том числе 
социальной), если под управлением понимать процесс создания 
информационных поводов и информации заинтересованной в ней стороной, 
распространение готовой информационной продукции средствами 
коммуникации для целенаправленного формирования желаемого 
общественного мнения. [10] 
В процессе функционирования любого предприятия одной из наиболее 
важных функций является PR. В общем, эта функция представляет собой 
отдельный вид управленческой деятельности. Основная еѐ задача 
заключается в регулировании информационных потоков, которые идут со 
стороны как предприятии и именуются внутренней информацией, а кроме 
этого и внешних потоков, которые исходят из внешней среды. Каждый из 
этих видов информации играет важную роль, поэтому их регулирование во 
многом обеспечивает эффективность деятельности самой компании [15] 
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Прежде всего, стоит упомянуть о внутренней информации. Это 
различного вида сведения, которые циркулируют между различными 
подразделениями и отделами внутри. Основная задача регулирования 
внутренней информации - это своевременное информирование работников 
компании о всех изменениях, происходящих в ней. Кроме этого 
значительную часть такой информации составляют приказы и распоряжения 
руководителя. В процессе движения данной информации специалисты отдела 
PR должны своевременно информировать сотрудников, конкретных отделов 
об изменениях. При этом в их задачи входит выяснение отношения 
персонала к конкретным решениям, принятым руководством компании. Это 
относится как к принятым решениям, так и к тем, которые вскоре будут 
приняты. Это необходимо с тем, чтобы точно знать их позицию по 
конкретному вопросу.[12] 
Данная осведомленность разрешает сформировать такое решение, 
которое бы было по нраву, любому работающему на предприятии. Кроме 
этого в задачки PR входит работа с отдельными отделами для объяснения 
новых решений управляющего, потому что почти все решения либо указы 
люди не понимают и могут негативно выражать свое отношение к ним.  
Такое может происходить по неведению либо вследствие не осознания 
тех вещей, которые происходят в фирмы. Поэтому задачи PR и состоят в том, 
чтоб проинформировать их, тщательно рассказать о превосходствах новых 
решений и какие изменения они принесут не только для всей фирмы, но для 
любого работника в общем. Это даст возможность понизить негативное 
отношение персонала фирмы к действиям управляющего звена и даст 
единство команды фирмы. [21] 
Внешняя информация также играет большое значение, так как он даѐт 
преставление о самой компании, что может существенно сказываться на 
репутации предприятия, потому сотрудники PR работают со СМИ с тем, 
чтобы информировать их о всех событиях и решениях, которые 
предпринимает компания. Это позволит всему обществу быть в курсе тех 
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событий, которые происходят в компании. В результате этого снижается 
количество недостоверной информации, которая может внести 
неопределенность в отношении отдельных решений и событий. [12] 
Public Relations (PR) как элемент коммуникационной стратегии 
предполагает целенаправленную деятельность банка по выработке дос 
тижения взаимопонимания с окружающими его субъектами с целью 
доброжелательного отношения к своей деятельности. В основе PR лежит 
умение и желание наладить контакт, выгодную обоюдную связь с 
общественностью. [17] PR включает полное информирование о продуктах и 
услугах банка всех субъектов (целевые аудитории, органы государственной 
власти и управления, СМИ), анализ ситуации и прогнозирование возможной 
реакции тех или иных субъектов на деятельность банка. Эти действия мо гут 
быть направлены как на внешнюю среду, так и на сотрудников само го банка.  
В качестве базисной категории применительно к PR мы полагаем 
избрать категорию деятельности. Деятельностная трактовка PR является 
наиболее общей и одновременно обеспечивает необходимую и достаточную 
для социологической интерпретации строгость анализа. 
Деятельность - это специфически человеческая форма активного 
отношения к окружающему миру, содержание которой составляет его 
целесообразное изменение и преобразование в интересах людей. 
Деятельность человека предполагает определенное противопоставление 
субъекта и объекта ...человек противополагает себе объект деятельности как 
материал, который должен превратиться в предмет и продукт деятельности. 
Категории деятельности принадлежит видное место в истории социальной 
мысли. О ее природе и мировоззренческой сущности размышляли Кант, 
Фихте, Гегель, Кьеркегор, Гуссерль и многие другие философы.[10] 
Для социологии деятельность является одной из ключевых категорий. 
Под социальной деятельностью понимается «способ существования и 
развития социальной действительности, проявление социальной активности, 
целенаправленное отражение и преобразование окружающего мира. 
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Деятельность обладает такими чертами, как сознательность (целеполагание), 
продуктивность, общественный характер». Субъектами социальной 
деятельности выступают индивиды, социальные общности различной 
природы, социальные институты и социальные организации.[21] 
Public Re, несомненно, представляет собой деятельность или 
существует как деятельность, в форме ее специфического вида. У PR 
присутствуют все атрибуты деятельности: субъект, предмет, цель и 
целесообразный характер, средства, результат и сам процесс деятельности. 
Именно деятельностный статус следует рассматривать как исходный, 
базисный онтологический статус PR.[23] Некоторые другие определения, 
положившие в свое основание понятия, имеющие деятельностную природу, 
не противоречат обозначенной базисной трактовке Public Relations и могут 
рассматриваться как ее производные. [6] 
Для того чтобы адекватно отразить сущность Public Relations как 
специфической социальной деятельности, социолог должен последовательно 
рассмотреть важнейшие ее атрибуты, к которым относятся предмет, цель, 
субъекты, характер и содержание, средства, результат и сам процесс 
деятельности.  
Целью Public Relations является формирование эффективной системы 
коммуникаций социального су6ъекта с его общественностью, 
обеспечивающей оптимизацию социальных взаимодействий со значимыми 
для него сегментами среды.[17] 
Исходя из важности опорных для определения PR понятий 
«общественность», «коммуникация» и «публичная коммуникация», 
обратимся к их анализу и операционализации. 
С нашей точки зрения, общественность в исходном значении этого 
термина – это субстанциональный субъект публичной сферы, или 
субстанциональный субъект сферы публичных отношений. Как об этом 
пишет Д.Гавра, специфику публичной сферы составляют «отношения, 
обладающие свойством публичности. Публичность связана с такими 
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характеристиками какого-либо социального феномена (субъекта, объекта, 
отношения, действия), как: [24] 
 связь с какой-либо общностью людей, рассматриваемой в целом 
(соответствующие этому значению английские словосочетания – public 
opinion – общественное мнение, public affairs – общественные дела); 
 предназначение для общего блага и реализации общих интересов 
(соответственно public works – публичная деятельность, public law – 
публичное право, public interest – общественные интересы); 
 общеизвестность, открытость общему доступу (соответственно a 
public scandal – публичный скандал, a public figure – публичная личность, a 
public library – публичная библиотека)». 
Субъектное пространство публичной сферы составляют два вида 
субъектов – субстанциональные и институциональные. Под 
субстанциональными субъектами будем понимать индивидов и их общности, 
под институциональными – социальные организации и социальные 
институты. Как уже подчеркивалось, общественность образуется из 
субстанциональных субъектов. 
Таким образом, общественность – субстанциональный субъект 
публичной сферы – выступает как совокупность индивидов и социальных 
общностей, которые функционируют в публичной сфере и которыми движут 
некие общие интересы и ценности, имеющие публичный статус.[19] 
Термин «публичный статус» (public status) мы понимаем в значении, 
предложенном Ю.Хабермасом, В.Прайсом и Д.Гаврой, – как статус, 
связанный, во-первых, с открытостью (общедоступностью) и, во-вторых, с 
ориентацией на общий интерес (общее благо). Публичная сфера, или сфера 
публичной жизни, субъекта противостоит сфере его приватной 
(партикулярной) жизни. 
Для того чтобы тот или иной социальный субъект стал элементом 




 наличие у него общего интереса или общей ценности с другими 
субъектами; 
 осознание (или эмоциональное переживание) этого интереса или 
ценности как общего с другими субъектами; 
 представленность этого общего интереса или общей ценности в 
актуальном публичном дискурсе; 
 включенность субъекта в отношения коммуникации. 
Таким образом, у общественности всегда есть два важнейших 
атрибута:  
1) она субъектна и не существует вне субъектов с их индивидуальными 
сознаниями,  
2) она объектная и всегда формируется вокруг того или иного объекта, 
имеющего содержание, наполненное общими интересами и ценностями, их 
проекциями и прочими формами инобытия. Данное понимание 
общественности можно считать универсальным, представляющим ее в 
наиболее общем виде. В сфере Public Relations понятие общественности 
применяется как в вышеуказанном, так и в более узком, специализированном 
значении. [26] 
Под общественностью в PR мы будем понимать элемент широкой 
общественности, интересы и ценности которого связаны с рыночной, 
социально-политической или иной, имеющей публичный статус, 
деятельностью субъектов PR. Назовем такую общественность целевой 
общественностью, или PR-общественностью. 
Таким образом, PR играет важную роль в формировании 
положительного образа в обществе о компании, а также в регулировании 
информационных потоков внутри неѐ. Он обеспечивает подачу 
своевременной и достоверной информации, которая во многом сказывается 
как на восприятии компании, так и на качестве выполнения принимаемых 
решений сотрудниками компании. [20] 
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PR-кампанию можно определить, как совокупность стратегий и 
приемов, призванных получить расположение целевой аудитории и 
сформировать общественное мнение в пользу товара, услуги, компании или 
иного объекта.PR-кампания включает в себя различные инструменты и 
средства коммуникативной политики предприятия. Каждому мероприятию 
определяется определенное место, но все приемы направляются на 
достижение общей цели. PR-кампания отличается особой эффективностью. 
Модель PR-кампании структурируется по единообразной схеме, а процесс 
подготовки и проведения PR-кампании состоит из последовательных этапов. 
 Определение проблем, проведение исследований. 
 Планирование программы. 
 Реализация PR-программы. 
 Оценка результатов. 
Определение проблем, проведение исследований. На первом этапе 
подготовки PR-кампании следует провести ситуационный анализ, чтобы 
правильно оценить предпочтения потенциальных клиентов. Для этого 
необходимо выявить и изучить существующие проблемы, а также 
определить причины их возникновения. Сформулировав спектр проблем и 
неудовлетворенных потребностей, следует обозначить границы 
общественных групп, имеющих отношение к данным вопросам. Собранная 
информация должна быть максимально полной, достоверной и качественной. 
Планирование программы. На этапе планирования следует четко 
обозначить цель программы. Цели PR-кампании должны быть 
сформулированы достаточно определенно и конкретно. Обычно они 
описываются в параметрах коммуникативной или экономической 
эффективности, например, довести знания о новом продукте до 75% целевой 
аудитории или увеличить объемы продаж на 10%. Кроме того, цель должна 
быть реальной и достижимой. 
Реальность поставленной цели зависит от знания рынка и 
конкурентной среды; эти знания могут быть получены с помощью 
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маркетинговых исследований. Например, чтобы цель увеличения числа 
клиентов на 10% была реальной, надо знать число клиентов фирмы на 
текущий момент времени, изучить резервы для роста за счет увеличения 
занимаемой доли рынка, привлечения новых групп населения, 
переориентирования потребителей конкурирующих продуктов на продукты и 
услуги данной фирмы и т.д. Однако нужно иметь в виду то, что при описании 
целей PR кампании в терминах экономической эффективности надо 
учитывать, что на результат будет влиять не только проведение самой PR 
кампании, но и ряд других факторов, в том числе потребительские качества 
продукта и услуги, его цена, активность конкурентов, организация сбыта, 
сервис и т.д. [11] 
При определении целевой аудитории надо учитывать то, что 
потенциальных потребителей продукта может быть очень много, но 
реальными покупателями станут лишь немногие. В связи с этим не все 
потенциальные потребители представляют интерес для рекламодателя. Та 
часть потребителей, которая может стать основными покупателями, 
называется целевой аудиторией или целевой группой. Эта группа людей 
характеризуется набором одинаковых параметров, таких, как возраст, 
социальный статус, уровень дохода, потребительские предпочтения, 
особенности психологии и т. п. Другими словами, при определении целевой 
аудитории надо учитывать позиционирование продукта или услуги на 
определенную группу населения. [5] 
Изучение целевой аудитории позволяет сделать предположения об 
общих мотивах поведения представителей целевой группы при совершении 
покупки. Это должно быть использовано при разработке основной идеи PR 
кампании, создании творческой концепции, разработке рекламных 
сообщений, выборе соответствующих каналов рекламной информации. И как 
основополагающее реклама - это часть маркетинговых коммуникаций, в 
рамках которой производится оплаченное известным спонсором 
распространение не персонализированной информации, с целью привлечения 
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внимания к объекту рекламирования, формирования или поддержания 
интереса к нему. [4] 
Реализация PR-программы. Данный этап предусматривает 
практическое применение запланированных средств и методов. Успех 
данного этапа зависит от проработки предыдущих этапов. Совокупность всех 
PR-мероприятий составляет заранее определенную стратегию, которую 
можно рассматривать с точки зрения процесса коммуникации. 
Оценка результатов. На данном этапе подводятся итоги проделанной 
работы. Реальные результаты сравниваются с ожидаемыми показателями. 
Также на этой стадии выявляются ошибки и анализируются их причины. 
Резюмируя вышеизложенное, можно сделать вывод, что организация 
PR-кампаний — сложный и трудоемкий процесс. Положительные 
последствия претворения в жизнь PR-программ проявляются в создании 
благоприятных условий для развития коммерческой деятельности 
предприятия. 
 
1.2 Основные PR-технологии и инструменты продвижения 
 
Существует большое количество инструментов связей с 
общественностью, выбор и использование которых зависит от 
специфических целей организации. Для воздействия на общественное мнение 
используют мероприятия и события самого различного характера: СМИ, 
проведения дня открытых дверей, дней рождений,по средствам наружной 
рекламы, ярмарки, благотворительные вечера, распродажи, спортивные 
мероприятия, концерты, выставки, презентации, съезды. Эффективное 
средство воздействия на общественное мнение - речи и публичные 
выступления. Причем важно учитывать влияние мифов и стереотипов на 
поведение аудитории.[21] 
Методы PR (т.е. совокупность приемов, способов и средств) 
чрезвычайно разнообразны. А. Дергач предлагает разделить PR-методы на 
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основе их применения для работы с разными группами общественности, 
выделяя блоковые (уникальные) методы, предназначенные для одной 
группы, межблоковые методы для нескольких, но не всех групп, а также 
надблоковые (универсальные) методы для всех групп общественности. 
Методы PR могут использоваться в отдельности или объединяться в 
определенные технологические схемы, модули, и тогда можно говорить о 
технологиях связей с общественностью. Рассмотрим некоторые элементы 
разнообразного PR-инструментария.[16] 
Представительское мероприятие -это дейстивие или совокупность 
действий, котрые направлены на ознакомление общественности с продуктом. 
Преимущество представительских мероприятий состо   ܲит в пр   ܲя   ܲмо   ܲм 
обр   ܲа   ܲще   ܲн   ܲи   ܲи к це   ܲле   ܲв   ܲы   ܲм гру   ܲп   ܲп   ܲа   ܲм об   ܲщест   ܲве   ܲн   ܲност   ܲи. Пре   ܲдст   ܲа   ܲв   ܲите   ܲл   ܲьс   ܲк   ܲие 
меро   ܲпр   ܲи   ܲят   ܲи   ܲя поз   ܲво   ܲл   ܲя   ܲют пос   ܲле   ܲдо   ܲв   ܲате   ܲл   ܲь   ܲно ре   ܲш   ܲат   ܲь р   ܲя   ܲд з   ܲа   ܲд   ܲач (т   ܲаб   ܲл. 1). 
Таблица 1 
З   ܲа   ܲд   ܲач   ܲа О   ܲж   ܲи   ܲд   ܲае   ܲм   ܲы   ܲй резу   ܲл   ܲьт   ܲат 
О   ܲпо   ܲве   ܲще   ܲн   ܲие о 
соб   ܲыт   ܲи   ܲи, досто   ܲй   ܲно   ܲм 
в   ܲн   ܲи   ܲм   ܲа   ܲн   ܲи   ܲя це   ܲле   ܲво   ܲй 
ау   ܲд   ܲитор   ܲи   ܲи 
А   ܲде   ܲк   ܲв   ܲат   ܲное вос   ܲпр   ܲи   ܲят   ܲие ау   ܲд   ܲитор   ܲие   ܲй пре   ܲд   ܲло   ܲже   ܲн   ܲно   ܲй 
и   ܲнфор   ܲм   ܲа   ܲц   ܲи   ܲи 
Пр   ܲиоб   ܲще   ܲн   ܲие к 
де   ܲяте   ܲл   ܲь   ܲност   ܲи, 
про   ܲгр   ܲа   ܲм   ܲме, це   ܲл   ܲя   ܲм и 
з   ܲа   ܲд   ܲач   ܲа   ܲм ор   ܲг   ܲа   ܲн   ܲиз   ܲа   ܲц   ܲи   ܲи 
 
Ау   ܲд   ܲитор   ܲи   ܲя пр   ܲи   ܲн   ܲи   ܲм   ܲает в   ܲы   ܲд   ܲв   ܲи   ܲнут   ܲые и   ܲде   ܲи, в   ܲк   ܲл   ܲюч   ܲа   ܲя и   ܲх 
в кру   ܲг собст   ܲве   ܲн   ܲн   ܲы   ܲх и   ܲнтересо   ܲв и пре   ܲд   ܲпочте   ܲн   ܲи   ܲй 
Со   ܲде   ܲйст   ܲв   ܲие це   ܲл   ܲя   ܲм и 
з   ܲа   ܲд   ܲач   ܲа   ܲм P   ܲR-объе   ܲкт   ܲа 
 
Ко   ܲн   ܲкрет   ܲн   ܲые де   ܲйст   ܲв   ܲи   ܲя це   ܲле   ܲво   ܲй ау   ܲд   ܲитор   ܲи   ܲи, 
соот   ܲветст   ܲву   ܲю   ܲщ   ܲие з   ܲа   ܲм   ܲыс   ܲлу P   ܲR-обр   ܲа   ܲще   ܲн   ܲи   ܲя 
До   ܲпо   ܲл   ܲн   ܲите   ܲл   ܲь   ܲн   ܲые з   ܲа   ܲд   ܲач   ܲи 
Р   ܲаз   ܲв   ܲлече   ܲн   ܲие 
уч   ܲаст   ܲн   ܲи   ܲко   ܲв 
И   ܲнфор   ܲм   ܲа   ܲц   ܲи   ܲя ле   ܲг   ܲко вос   ܲпр   ܲи   ܲн   ܲи   ܲм   ܲаетс   ܲя, ес   ܲл   ܲи 
пре   ܲдст   ܲа   ܲв   ܲле   ܲн   ܲа в р   ܲаз   ܲв   ܲле   ܲк   ܲате   ܲл   ܲь   ܲно   ܲй фор   ܲме. Но 
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меро   ܲпр   ܲи   ܲят   ܲи   ܲя р   ܲаз   ܲв   ܲле   ܲк   ܲате   ܲл   ܲь   ܲн   ܲы   ܲм   ܲи до   ܲл   ܲж   ܲн   ܲы б   ܲыт   ܲь л   ܲи   ܲш   ܲь от   ܲде   ܲл   ܲь   ܲн   ܲые 
ч   ܲаст   ܲи меро   ܲпр   ܲи   ܲят   ܲи   ܲя, котор   ܲые в   ܲыз   ܲы   ܲв   ܲа   ܲют 
по   ܲло   ܲж   ܲите   ܲл   ܲь   ܲн   ܲые ассо   ܲц   ܲи   ܲа   ܲц   ܲи   ܲи с P   ܲR-объе   ܲкто   ܲм 
В   ܲызо   ܲв по   ܲло   ܲж   ܲите   ܲл   ܲь   ܲн   ܲы   ܲх 
э   ܲмо   ܲц   ܲи   ܲй, с   ܲи   ܲм   ܲп   ܲат   ܲи   ܲй 
ау   ܲд   ܲитор   ܲи   ܲи 
 
Поз   ܲво   ܲл   ܲяет сфор   ܲм   ܲиро   ܲв   ܲат   ܲь б   ܲл   ܲа   ܲго   ܲпр   ܲи   ܲят   ܲн   ܲы   ܲй обр   ܲаз P   ܲR-
объе   ܲкт   ܲа 
У   ܲд   ܲи   ܲв   ܲле   ܲн   ܲие ау   ܲд   ܲитор   ܲи   ܲи Пр   ܲи   ܲв   ܲлече   ܲн   ܲие до   ܲпо   ܲл   ܲн   ܲите   ܲл   ܲь   ܲно   ܲго в   ܲн   ܲи   ܲм   ܲа   ܲн   ܲи   ܲя, 
у   ܲве   ܲл   ܲиче   ܲн   ܲие сро   ܲк   ܲа де   ܲйст   ܲв   ܲи   ܲя P   ܲR-обр   ܲа   ܲще   ܲн   ܲи   ܲя 
 
Н   ܲа   ܲибо   ܲлее яр   ܲк   ܲи   ܲм пре   ܲдст   ܲа   ܲв   ܲите   ܲл   ܲьс   ܲк   ܲи   ܲм меро   ܲпр   ܲи   ܲят   ܲие   ܲм я   ܲв   ܲл   ܲя   ܲютс   ܲя 
презе   ܲнт   ܲа   ܲц   ܲи   ܲи, котор   ܲые соз   ܲд   ܲа   ܲют ос   ܲно   ܲву д   ܲл   ܲя фор   ܲм   ܲиро   ܲв   ܲа   ܲн   ܲи   ܲя б   ܲл   ܲа   ܲго   ܲпр   ܲи   ܲят   ܲно   ܲго 
м   ܲне   ܲн   ܲи   ܲя об ор   ܲг   ܲа   ܲн   ܲиз   ܲа   ܲц   ܲи   ܲи, р   ܲас   ܲпростр   ܲа   ܲне   ܲн   ܲи   ܲя и   ܲнфор   ܲм   ܲа   ܲц   ܲи   ܲи и з   ܲа   ܲв   ܲяз   ܲы   ܲв   ܲа   ܲн   ܲи   ܲя 
де   ܲло   ܲв   ܲы   ܲх ко   ܲнт   ܲа   ܲкто   ܲв. О   ܲд   ܲн   ܲа   ܲко презе   ܲнт   ܲа   ܲц   ܲи   ܲи с   ܲле   ܲдует про   ܲво   ܲд   ܲит   ܲь то   ܲл   ܲь   ܲко в то   ܲм 
с   ܲлуч   ܲае, ес   ܲл   ܲи д   ܲл   ܲя это   ܲго ест   ܲь и   ܲнфор   ܲм   ܲа   ܲц   ܲио   ܲн   ܲн   ܲы   ܲй по   ܲво   ܲд и м   ܲатер   ܲи   ܲа   ܲл   ܲь   ܲн   ܲые ресурс   ܲы. 
Пр   ܲи по   ܲд   ܲгото   ܲв   ܲке презе   ܲнт   ܲа   ܲц   ܲи   ܲи с   ܲн   ܲач   ܲа   ܲл   ܲа о   ܲпре   ܲде   ܲл   ܲя   ܲют з   ܲа   ܲд   ܲач   ܲи меро   ܲпр   ܲи   ܲят   ܲи   ܲя, 
з   ܲате   ܲм - е   ܲго место и вре   ܲм   ܲя, а т   ܲа   ܲк   ܲже кру   ܲг пр   ܲи   ܲг   ܲл   ܲа   ܲше   ܲн   ܲн   ܲы   ܲх и уч   ܲаст   ܲн   ܲи   ܲко   ܲв. 
По   ܲд   ܲхо   ܲд   ܲя   ܲщее место д   ܲл   ܲя презе   ܲнт   ܲа   ܲц   ܲи   ܲи - рестор   ܲа   ܲн, к   ܲлуб, з   ܲа   ܲл гост   ܲи   ܲн   ܲи   ܲц   ܲы. З   ܲар   ܲа   ܲнее 
с   ܲле   ܲдует в   ܲыбр   ܲат   ܲь пре   ܲдст   ܲа   ܲв   ܲите   ܲле   ܲй С   ܲМ   ܲИ, сфор   ܲм   ܲиро   ܲв   ܲат   ܲь с   ܲп   ܲисо   ܲк в   ܲысту   ܲп   ܲа   ܲю   ܲщ   ܲи   ܲх. 
От ор   ܲг   ܲа   ܲн   ܲиз   ܲа   ܲц   ܲи   ܲи в   ܲыб   ܲир   ܲа   ܲют с   ܲпе   ܲц   ܲи   ܲа   ܲл   ܲисто   ܲв, р   ܲазб   ܲир   ܲа   ܲю   ܲщ   ܲи   ܲхс   ܲя в ос   ܲве   ܲщ   ܲае   ܲмо   ܲм 
во   ܲпросе и у   ܲме   ܲю   ܲщ   ܲи   ܲх в   ܲысту   ܲп   ܲат   ܲь пуб   ܲл   ܲич   ܲно. О   ܲн   ܲи до   ܲл   ܲж   ܲн   ܲы з   ܲн   ܲат   ܲь те   ܲм   ܲы дру   ܲг   ܲи   ܲх 
до   ܲк   ܲл   ܲа   ܲдо   ܲв и воз   ܲмо   ܲж   ܲност   ܲи пр   ܲи   ܲв   ܲлече   ܲн   ܲи   ܲя де   ܲмо   ܲнстр   ܲа   ܲц   ܲио   ܲн   ܲн   ܲы   ܲх м   ܲатер   ܲи   ܲа   ܲло   ܲв. 
Д   ܲл   ܲя презе   ܲнт   ܲа   ܲц   ܲи   ܲи необ   ܲхо   ܲд   ܲи   ܲмо т   ܲа   ܲк   ܲже по   ܲд   ܲгото   ܲв   ܲит   ܲь пре   ܲдст   ܲа   ܲв   ܲите   ܲл   ܲьс   ܲку   ܲю и 
су   ܲве   ܲн   ܲир   ܲну   ܲю про   ܲду   ܲк   ܲц   ܲи   ܲю. Офор   ܲм   ܲле   ܲн   ܲие по   ܲме   ܲще   ܲн   ܲи   ܲя и в   ܲне   ܲш   ܲн   ܲи   ܲй в   ܲи   ܲд 
презе   ܲнт   ܲа   ܲц   ܲио   ܲн   ܲно   ܲй ко   ܲм   ܲа   ܲн   ܲд   ܲы до   ܲл   ܲж   ܲн   ܲы соот   ܲветст   ܲво   ܲв   ܲат   ܲь це   ܲл   ܲя   ܲм и те   ܲм   ܲат   ܲичес   ܲко   ܲму 
со   ܲдер   ܲж   ܲа   ܲн   ܲи   ܲю меро   ܲпр   ܲи   ܲят   ܲи   ܲя. Д   ܲл   ܲя то   ܲго чтоб   ܲы н   ܲа   ܲпр   ܲа   ܲв   ܲит   ܲь тече   ܲн   ܲие меро   ܲпр   ܲи   ܲят   ܲи   ܲя в 
ну   ܲж   ܲное рус   ܲло, про   ܲво   ܲд   ܲитс   ܲя небо   ܲл   ܲь   ܲшое д   ܲи   ܲн   ܲа   ܲм   ܲич   ܲное всту   ܲп   ܲле   ܲн   ܲие. В хо   ܲде 
презе   ܲнт   ܲа   ܲц   ܲи   ܲи мо   ܲж   ܲно ис   ܲпо   ܲл   ܲьзо   ܲв   ܲат   ܲь по   ܲд   ܲхо   ܲд   ܲя   ܲщее шоу и   ܲл   ܲи в   ܲысту   ܲп   ܲле   ܲн   ܲие, а в 
з   ܲа   ܲвер   ܲше   ܲн   ܲие луч   ܲше по   ܲд   ܲво   ܲд   ܲит   ܲь ито   ܲг   ܲи, рез   ܲю   ܲм   ܲиру   ܲя пре   ܲд   ܲло   ܲже   ܲн   ܲи   ܲя и по   ܲже   ܲл   ܲа   ܲн   ܲи   ܲя. 
Д   ܲл   ܲя P   ܲR-   ܲце   ܲле   ܲй т   ܲа   ܲк   ܲже ис   ܲпо   ܲл   ܲьзу   ܲютс   ܲя се   ܲм   ܲи   ܲн   ܲар   ܲы, ко   ܲнфере   ܲн   ܲц   ܲи   ܲи, кру   ܲг   ܲл   ܲые сто   ܲл   ܲы, 
пресс-   ܲко   ܲнфере   ܲн   ܲц   ܲи   ܲи, н   ܲа котор   ܲые пр   ܲи   ܲг   ܲл   ܲа   ܲш   ܲа   ܲют пре   ܲдст   ܲа   ܲв   ܲите   ܲле   ܲй ор   ܲг   ܲа   ܲно   ܲв в   ܲл   ܲаст   ܲи. 
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Це   ܲл   ܲь про   ܲве   ܲде   ܲн   ܲи   ܲя по   ܲдоб   ܲн   ܲы   ܲх меро   ܲпр   ܲи   ܲят   ܲи   ܲй - обсу   ܲж   ܲде   ܲн   ܲие а   ܲкту   ܲа   ܲл   ܲь   ܲно   ܲй проб   ܲле   ܲм   ܲы 
и пре   ܲдст   ܲа   ܲв   ܲле   ܲн   ܲие поз   ܲи   ܲц   ܲи   ܲи ор   ܲг   ܲа   ܲн   ܲиз   ܲа   ܲц   ܲи   ܲи в ну   ܲж   ܲно   ܲм с   ܲвете, ко   ܲг   ܲд   ܲа и   ܲде   ܲи до   ܲнос   ܲятс   ܲя 
до ау   ܲд   ܲитор   ܲи   ܲи не пр   ܲя   ܲмо, а о   ܲпосре   ܲдо   ܲв   ܲа   ܲн   ܲно. Неотъе   ܲм   ܲле   ܲм   ܲа   ܲя ч   ܲаст   ܲь 
пре   ܲдст   ܲа   ܲв   ܲите   ܲл   ܲьс   ܲк   ܲи   ܲх меро   ܲпр   ܲи   ܲят   ܲи   ܲй - фур   ܲшет пос   ܲле з   ܲа   ܲвер   ܲше   ܲн   ܲи   ܲя оф   ܲи   ܲц   ܲи   ܲа   ܲл   ܲь   ܲно   ܲй 
ч   ܲаст   ܲи. Нефор   ܲм   ܲа   ܲл   ܲь   ܲное об   ܲще   ܲн   ܲие ч   ܲасто поз   ܲво   ܲл   ܲяет л   ܲю   ܲд   ܲя   ܲм луч   ܲше н   ܲа   ܲхо   ܲд   ܲит   ܲь 
об   ܲщ   ܲи   ܲй яз   ܲы   ܲк.[15] 
Реч   ܲи, пуб   ܲл   ܲич   ܲн   ܲые в   ܲысту   ܲп   ܲле   ܲн   ܲи   ܲя и де   ܲло   ܲв   ܲые бесе   ܲд   ܲы 
В   ܲысту   ܲп   ܲле   ܲн   ܲие пере   ܲд пуб   ܲл   ܲи   ܲко   ܲй и   ܲмеет р   ܲя   ܲд пре   ܲи   ܲму   ܲщест   ܲв, пос   ܲко   ܲл   ܲь   ܲку:  
♦ пре   ܲдст   ܲа   ܲв   ܲл   ܲяет пр   ܲя   ܲмо   ܲй с   ܲпособ об   ܲще   ܲн   ܲи   ܲя, т.е. поз   ܲво   ܲл   ܲяет вест   ܲи 
не   ܲпосре   ܲдст   ܲве   ܲн   ܲн   ܲы   ܲй д   ܲи   ܲа   ܲло   ܲг с ау   ܲд   ܲитор   ܲие   ܲй; 
♦ по   ܲмо   ܲг   ܲает персо   ܲн   ܲиф   ܲи   ܲц   ܲиро   ܲв   ܲат   ܲь ор   ܲг   ܲа   ܲн   ܲиз   ܲа   ܲц   ܲи   ܲю; 
♦ де   ܲмо   ܲнстр   ܲирует от   ܲкр   ܲытост   ܲь ор   ܲг   ܲа   ܲн   ܲиз   ܲа   ܲц   ܲи   ܲи; 
♦ до   ܲнос   ܲит м   ܲне   ܲн   ܲие ор   ܲг   ܲа   ܲн   ܲиз   ܲа   ܲц   ܲи   ܲи до ау   ܲд   ܲитор   ܲи   ܲи без посре   ܲд   ܲн   ܲи   ܲко   ܲв; 
♦ пре   ܲдост   ܲа   ܲв   ܲл   ܲяет и   ܲнфор   ܲм   ܲа   ܲц   ܲио   ܲн   ܲну   ܲю б   ܲазу д   ܲл   ܲя пос   ܲле   ܲду   ܲю   ܲщ   ܲи   ܲх эт   ܲа   ܲпо   ܲв 
ко   ܲм   ܲму   ܲн   ܲи   ܲк   ܲа   ܲц   ܲи   ܲи. 
Б   ܲл   ܲа   ܲгот   ܲвор   ܲите   ܲл   ܲь   ܲност   ܲь к   ܲа   ܲк ресурс P   ܲR 
Б   ܲл   ܲа   ܲгот   ܲвор   ܲите   ܲл   ܲь   ܲно   ܲй де   ܲяте   ܲл   ܲь   ܲност   ܲь   ܲю з   ܲа   ܲн   ܲи   ܲм   ܲа   ܲютс   ܲя м   ܲно   ܲг   ܲие ко   ܲм   ܲмерчес   ܲк   ܲие и 
не   ܲко   ܲм   ܲмерчес   ܲк   ܲие ор   ܲг   ܲа   ܲн   ܲиз   ܲа   ܲц   ܲи   ܲи, о   ܲд   ܲн   ܲа   ܲко и   ܲх це   ܲл   ܲи, те   ܲх   ܲно   ܲло   ܲг   ܲи   ܲи и мето   ܲд   ܲы з   ܲа   ܲмет   ܲно 
от   ܲл   ܲич   ܲа   ܲютс   ܲя. Д   ܲл   ܲя Н   ܲКО б   ܲл   ܲа   ܲгот   ܲвор   ܲите   ܲл   ܲь   ܲност   ܲь мо   ܲжет ст   ܲат   ܲь ос   ܲно   ܲв   ܲн   ܲы   ܲм в   ܲи   ܲдо   ܲм 
де   ܲяте   ܲл   ܲь   ܲност   ܲи: стро   ܲитс   ܲя P   ܲR-   ܲпро   ܲгр   ܲа   ܲм   ܲм   ܲа, н   ܲа   ܲпр   ܲа   ܲв   ܲле   ܲн   ܲн   ܲа   ܲя л   ܲибо н   ܲа а   ܲкт   ܲи   ܲв   ܲиз   ܲа   ܲц   ܲи   ܲю 
сбор   ܲа сре   ܲдст   ܲв н   ܲа б   ܲл   ܲа   ܲгот   ܲвор   ܲите   ܲл   ܲь   ܲн   ܲые це   ܲл   ܲи, л   ܲибо н   ܲа по   ܲв   ܲы   ܲше   ܲн   ܲие из   ܲвест   ܲност   ܲи 
ор   ܲг   ܲа   ܲн   ܲиз   ܲа   ܲц   ܲи   ܲи в мест   ܲно   ܲм сооб   ܲщест   ܲве, л   ܲибо н   ܲа пр   ܲи   ܲв   ܲлече   ܲн   ܲие в   ܲн   ܲи   ܲм   ܲа   ܲн   ܲи   ܲя к 
ф   ܲи   ܲн   ܲа   ܲнс   ܲируе   ܲм   ܲы   ܲм н   ܲа   ܲпр   ܲа   ܲв   ܲле   ܲн   ܲи   ܲя   ܲм.[   ܲ21] 
Со   ܲвсе   ܲм дру   ܲг   ܲа   ܲя с   ܲиту   ܲа   ܲц   ܲи   ܲя с   ܲк   ܲл   ܲа   ܲд   ܲы   ܲв   ܲаетс   ܲя, ко   ܲг   ܲд   ܲа б   ܲл   ܲа   ܲгот   ܲвор   ܲите   ܲл   ܲь   ܲност   ܲь 
в   ܲысту   ܲп   ܲает к   ܲа   ܲк P   ܲR-ресурс ко   ܲм   ܲмерчес   ܲк   ܲи   ܲх ор   ܲг   ܲа   ܲн   ܲиз   ܲа   ܲц   ܲи   ܲй. М   ܲно   ܲг   ܲие 
пре   ܲд   ܲпр   ܲи   ܲн   ܲи   ܲм   ܲате   ܲл   ܲи, особе   ܲн   ܲно кру   ܲп   ܲн   ܲые, в   ܲы   ܲде   ܲл   ܲя   ܲют сре   ܲдст   ܲв   ܲа н   ܲа 
б   ܲл   ܲа   ܲгот   ܲвор   ܲите   ܲл   ܲь   ܲност   ܲь.[15] 
Б   ܲл   ܲа   ܲгот   ܲвор   ܲите   ܲл   ܲь   ܲност   ܲь к   ܲа   ܲк о   ܲд   ܲи   ܲн из и   ܲнстру   ܲме   ܲнто   ܲв P   ܲR по   ܲмо   ܲг   ܲает ре   ܲш   ܲат   ܲь 
т   ܲа   ܲк   ܲие з   ܲа   ܲд   ܲач   ܲи, к   ܲа   ܲк пр   ܲи   ܲд   ܲа   ܲн   ܲие со   ܲц   ܲи   ܲа   ܲл   ܲь   ܲно   ܲй з   ܲн   ܲач   ܲи   ܲмост   ܲи ор   ܲг   ܲа   ܲн   ܲиз   ܲа   ܲц   ܲи   ܲи и ее 
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де   ܲяте   ܲл   ܲь   ܲност   ܲи, про   ܲд   ܲв   ܲи   ܲже   ܲн   ܲие то   ܲв   ܲаро   ܲв, и   ܲде   ܲй, прое   ܲкто   ܲв и л   ܲи   ܲдеро   ܲв, у   ܲлуч   ܲше   ܲн   ܲие 
в   ܲнутр   ܲи   ܲкор   ܲпор   ܲат   ܲи   ܲв   ܲно   ܲго к   ܲл   ܲи   ܲм   ܲат   ܲа, ре   ܲше   ܲн   ܲие ко   ܲн   ܲкрет   ܲн   ܲы   ܲх со   ܲц   ܲи   ܲа   ܲл   ܲь   ܲн   ܲы   ܲх проб   ܲле   ܲм. 
Из нес   ܲко   ܲл   ܲь   ܲк   ܲи   ܲх в   ܲар   ܲи   ܲа   ܲнто   ܲв ор   ܲг   ܲа   ܲн   ܲиз   ܲа   ܲц   ܲи   ܲя в   ܲыб   ܲир   ܲает то со   ܲц   ܲи   ܲа   ܲл   ܲь   ܲное 
н   ܲа   ܲпр   ܲа   ܲв   ܲле   ܲн   ܲие, которое с   ܲв   ܲяз   ܲа   ܲно с ос   ܲно   ܲв   ܲн   ܲы   ܲм в   ܲи   ܲдо   ܲм ее де   ܲяте   ܲл   ܲь   ܲност   ܲи и   ܲл   ܲи 
це   ܲле   ܲво   ܲй ау   ܲд   ܲитор   ܲие   ܲй. Н   ܲа   ܲпр   ܲи   ܲмер, рестор   ܲа   ܲн   ܲы мо   ܲгут ор   ܲг   ܲа   ܲн   ܲизо   ܲв   ܲы   ܲв   ܲат   ܲь 
б   ܲл   ܲа   ܲгот   ܲвор   ܲите   ܲл   ܲь   ܲн   ܲые обе   ܲд   ܲы, н   ܲа котор   ܲые пр   ܲи   ܲг   ܲл   ܲа   ܲш   ܲа   ܲютс   ܲя м   ܲа   ܲло   ܲи   ܲму   ܲщ   ܲие се   ܲм   ܲь   ܲи. 
О   ܲд   ܲн   ܲа   ܲко не все пре   ܲд   ܲпр   ܲи   ܲят   ܲи   ܲя с   ܲв   ܲяз   ܲы   ܲв   ܲа   ܲют ос   ܲно   ܲв   ܲну   ܲю и б   ܲл   ܲа   ܲгот   ܲвор   ܲите   ܲл   ܲь   ܲну   ܲю 
де   ܲяте   ܲл   ܲь   ܲност   ܲь. Ре   ܲше   ܲн   ܲие з   ܲа   ܲв   ܲис   ܲит от ко   ܲл   ܲле   ܲкт   ܲи   ܲв   ܲа и ру   ܲко   ܲво   ܲдст   ܲв   ܲа к   ܲа   ܲж   ܲдо   ܲй 
ко   ܲн   ܲкрет   ܲно   ܲй ор   ܲг   ܲа   ܲн   ܲиз   ܲа   ܲц   ܲи   ܲи. Пр   ܲи в   ܲыборе н   ܲа   ܲпр   ܲа   ܲв   ܲле   ܲн   ܲи   ܲя б   ܲл   ܲа   ܲгот   ܲвор   ܲите   ܲл   ܲь   ܲност   ܲи С. 
Тур   ܲк   ܲи   ܲн со   ܲветует, н   ܲа   ܲпр   ܲи   ܲмер, уч   ܲит   ܲы   ܲв   ܲат   ܲь и   ܲнтерес   ܲы и о   ܲж   ܲи   ܲд   ܲа   ܲн   ܲи   ܲя хот   ܲя б   ܲы о   ܲд   ܲно   ܲй 
це   ܲле   ܲво   ܲй гру   ܲп   ܲп   ܲы (   ܲа   ܲк   ܲц   ܲио   ܲнеро   ܲв, к   ܲл   ܲие   ܲнто   ܲв, мест   ܲно   ܲго сооб   ܲщест   ܲв   ܲа, п   ܲарт   ܲнеро   ܲв и   ܲл   ܲи 
ор   ܲг   ܲа   ܲно   ܲв в   ܲл   ܲаст   ܲи). Ко   ܲм   ܲмерчес   ܲк   ܲие ор   ܲг   ܲа   ܲн   ܲиз   ܲа   ܲц   ܲи   ܲи мо   ܲгут с   ܲа   ܲмосто   ܲяте   ܲл   ܲь   ܲно 
ре   ܲа   ܲл   ܲизо   ܲв   ܲы   ܲв   ܲат   ܲь о   ܲпре   ܲде   ܲле   ܲн   ܲн   ܲые б   ܲл   ܲа   ܲгот   ܲвор   ܲите   ܲл   ܲь   ܲн   ܲые про   ܲгр   ܲа   ܲм   ܲм   ܲы, сотру   ܲд   ܲн   ܲич   ܲат   ܲь с 
госу   ܲд   ܲарст   ܲве   ܲн   ܲн   ܲы   ܲм   ܲи стру   ܲктур   ܲа   ܲм   ܲи и   ܲл   ܲи не   ܲко   ܲм   ܲмерчес   ܲк   ܲи   ܲм   ܲи ор   ܲг   ܲа   ܲн   ܲиз   ܲа   ܲц   ܲи   ܲя   ܲм   ܲи. 
Не   ܲко   ܲм   ܲмерчес   ܲк   ܲие ор   ܲг   ܲа   ܲн   ܲиз   ܲа   ܲц   ܲи   ܲи бо   ܲлее професс   ܲио   ܲн   ܲа   ܲл   ܲь   ܲно де   ܲйст   ܲву   ܲют в 
о   ܲпре   ܲде   ܲле   ܲн   ܲн   ܲы   ܲх со   ܲц   ܲи   ܲа   ܲл   ܲь   ܲн   ܲы   ܲх сфер   ܲа   ܲх.[11] 
Пос   ܲле то   ܲго к   ܲа   ܲк пр   ܲи   ܲн   ܲято ре   ܲше   ܲн   ܲие о н   ܲа   ܲпр   ܲа   ܲв   ܲле   ܲн   ܲи   ܲи б   ܲл   ܲа   ܲгот   ܲвор   ܲите   ܲл   ܲь   ܲно   ܲй 
де   ܲяте   ܲл   ܲь   ܲност   ܲи и в   ܲыборе п   ܲарт   ܲнеро   ܲв; р   ܲазр   ܲаб   ܲат   ܲы   ܲв   ܲа   ܲютс   ܲя стр   ܲате   ܲг   ܲи   ܲя и п   ܲл   ܲа   ܲн это   ܲй 
де   ܲяте   ܲл   ܲь   ܲност   ܲи, а т   ܲа   ܲк   ܲже о   ܲпре   ܲде   ܲл   ܲя   ܲютс   ܲя резу   ܲл   ܲьт   ܲат   ܲы, котор   ܲые мо   ܲгут б   ܲыт   ܲь 
дост   ܲи   ܲг   ܲнут   ܲы к   ܲа   ܲк д   ܲл   ܲя пре   ܲд   ܲпр   ܲи   ܲят   ܲи   ܲя, т   ܲа   ܲк и д   ܲл   ܲя б   ܲл   ܲа   ܲго   ܲпо   ܲлуч   ܲате   ܲл   ܲя. То   ܲл   ܲь   ܲко в это   ܲм 
с   ܲлуч   ܲае сре   ܲдст   ܲв   ܲа, пере   ܲд   ܲа   ܲв   ܲае   ܲм   ܲые н   ܲа б   ܲл   ܲа   ܲгот   ܲвор   ܲите   ܲл   ܲь   ܲност   ܲь, мо   ܲж   ܲно 
р   ܲасс   ܲм   ܲатр   ܲи   ܲв   ܲат   ܲь к   ܲа   ܲк со   ܲц   ܲи   ܲа   ܲл   ܲь   ܲн   ܲые и   ܲн   ܲвест   ܲи   ܲц   ܲи   ܲи, с   ܲпособ   ܲн   ܲые пр   ܲи   ܲнест   ܲи ор   ܲг   ܲа   ܲн   ܲиз   ܲа   ܲц   ܲи   ܲи 
о   ܲпре   ܲде   ܲле   ܲн   ܲн   ܲы   ܲй до   ܲхо   ܲд в резу   ܲл   ܲьт   ܲате ре   ܲа   ܲл   ܲиз   ܲа   ܲц   ܲи   ܲи все   ܲх P   ܲR-фу   ܲн   ܲк   ܲц   ܲи   ܲй.[8] 
Д   ܲл   ܲя то   ܲго чтоб   ܲы б   ܲл   ܲа   ܲгот   ܲвор   ܲите   ܲл   ܲь   ܲност   ܲь ст   ܲа   ܲл   ܲа в ор   ܲг   ܲа   ܲн   ܲиз   ܲа   ܲц   ܲи   ܲи ресурсо   ܲм, 
от   ܲд   ܲач   ܲа от которо   ܲго соот   ܲнос   ܲи   ܲм   ܲа с з   ܲатр   ܲат   ܲа   ܲм   ܲи н   ܲа не   ܲго, необ   ܲхо   ܲд   ܲи   ܲмо р   ܲазр   ܲабот   ܲат   ܲь 
P   ܲR-   ܲпро   ܲгр   ܲа   ܲм   ܲму, м   ܲа   ܲкс   ܲи   ܲм   ܲа   ܲл   ܲь   ܲно учит   ܲы   ܲв   ܲа   ܲю   ܲщу   ܲю и   ܲнтерес   ܲы все   ܲх сторо   ܲн. В 
пос   ܲле   ܲд   ܲнее вре   ܲм   ܲя в   ܲн   ܲи   ܲм   ܲа   ܲн   ܲие л   ܲю   ܲде   ܲй все бо   ܲл   ܲь   ܲше пере   ܲк   ܲл   ܲюч   ܲаетс   ܲя н   ܲа со   ܲц   ܲи   ܲа   ܲл   ܲь   ܲну   ܲю 
от   ܲветст   ܲве   ܲн   ܲност   ܲь б   ܲиз   ܲнес   ܲа, поэто   ܲму и   ܲнфор   ܲм   ܲа   ܲц   ܲио   ܲн   ܲн   ܲые в   ܲы   ܲхо   ܲд   ܲы, котор   ܲые 
с   ܲв   ܲяз   ܲа   ܲн   ܲы с в   ܲнесе   ܲн   ܲие   ܲм сре   ܲдст   ܲв н   ܲа со   ܲц   ܲи   ܲа   ܲл   ܲь   ܲн   ܲые про   ܲгр   ܲа   ܲм   ܲм   ܲы, пр   ܲиобрет   ܲа   ܲют все 
бо   ܲл   ܲь   ܲшу   ܲю пр   ܲи   ܲв   ܲле   ܲк   ܲате   ܲл   ܲь   ܲност   ܲь. Кро   ܲме то   ܲго, пере   ܲд   ܲач   ܲа сре   ܲдст   ܲв н   ܲа 
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б   ܲл   ܲа   ܲгот   ܲвор   ܲите   ܲл   ܲь   ܲн   ܲые це   ܲл   ܲи у   ܲлуч   ܲш   ܲает ре   ܲпут   ܲа   ܲц   ܲи   ܲю жерт   ܲво   ܲв   ܲате   ܲл   ܲя. Про   ܲду   ܲм   ܲа   ܲн   ܲн   ܲа   ܲя 
б   ܲл   ܲа   ܲгот   ܲвор   ܲите   ܲл   ܲь   ܲн   ܲа   ܲя по   ܲл   ܲит   ܲи   ܲк   ܲа - это по   ܲк   ܲаз   ܲате   ܲл   ܲь н   ܲа   ܲде   ܲж   ܲност   ܲи и б   ܲл   ܲа   ܲго   ܲпо   ܲлуч   ܲи   ܲя 
ор   ܲг   ܲа   ܲн   ܲиз   ܲа   ܲц   ܲи   ܲи, что особе   ܲн   ܲно в   ܲа   ܲж   ܲно д   ܲл   ܲя т   ܲа   ܲк   ܲи   ܲх ф   ܲи   ܲн   ܲа   ܲнсо   ܲв   ܲы   ܲх и   ܲнст   ܲитуто   ܲв, к   ܲа   ܲк 
б   ܲа   ܲн   ܲк   ܲи и стр   ܲа   ܲхо   ܲв   ܲые ко   ܲм   ܲп   ܲа   ܲн   ܲи   ܲи. Ве   ܲде   ܲн   ܲие от   ܲкр   ܲыто   ܲй, про   ܲду   ܲм   ܲа   ܲн   ܲно   ܲй 
б   ܲл   ܲа   ܲгот   ܲвор   ܲите   ܲл   ܲь   ܲно   ܲй де   ܲяте   ܲл   ܲь   ܲност   ܲи с   ܲпособ   ܲно у   ܲлуч   ܲш   ܲит   ܲь и   ܲм   ܲи   ܲд   ܲж б   ܲиз   ܲнес   ܲме   ܲн   ܲа, что 
оче   ܲн   ܲь а   ܲкту   ܲа   ܲл   ܲь   ܲно д   ܲл   ܲя Росс   ܲи   ܲи. По   ܲм   ܲи   ܲмо то   ܲго, уч   ܲаст   ܲие в б   ܲл   ܲа   ܲгот   ܲвор   ܲите   ܲл   ܲь   ܲно   ܲй 
де   ܲяте   ܲл   ܲь   ܲност   ܲи д   ܲл   ܲя ре   ܲше   ܲн   ܲи   ܲя проб   ܲле   ܲм мест   ܲно   ܲго сооб   ܲщест   ܲв   ܲа с   ܲн   ܲи   ܲж   ܲает а   ܲгресс   ܲи   ܲю 
по от   ܲно   ܲше   ܲн   ܲи   ܲю к ус   ܲпе   ܲш   ܲно   ܲму б   ܲиз   ܲнесу. 
В   ܲнесе   ܲн   ܲие сре   ܲдст   ܲв н   ܲа б   ܲл   ܲа   ܲгот   ܲвор   ܲите   ܲл   ܲь   ܲн   ܲые це   ܲл   ܲи д   ܲает б   ܲиз   ܲнес   ܲме   ܲн   ܲа   ܲм досту   ܲп 
к м   ܲассо   ܲв   ܲы   ܲм к   ܲа   ܲн   ܲа   ܲл   ܲа   ܲм ко   ܲм   ܲму   ܲн   ܲи   ܲк   ܲа   ܲц   ܲи   ܲй, обес   ܲпеч   ܲи   ܲв   ܲа   ܲя до   ܲл   ܲгосроч   ܲн   ܲы   ܲй эффе   ܲкт от 
б   ܲл   ܲа   ܲгот   ܲвор   ܲите   ܲл   ܲь   ܲно   ܲй де   ܲяте   ܲл   ܲь   ܲност   ܲи. Н   ܲа   ܲпр   ܲи   ܲмер, н   ܲа пресс-   ܲко   ܲнфере   ܲн   ܲц   ܲи   ܲи по 
по   ܲво   ܲду ре   ܲа   ܲл   ܲиз   ܲа   ܲц   ܲи   ܲи со   ܲц   ܲи   ܲа   ܲл   ܲь   ܲно   ܲго прое   ܲкт   ܲа, ф   ܲи   ܲн   ܲа   ܲнс   ܲируе   ܲмо   ܲго з   ܲа счет 
б   ܲл   ܲа   ܲгот   ܲвор   ܲите   ܲл   ܲь   ܲн   ܲы   ܲх вз   ܲносо   ܲв, б   ܲиз   ܲнес   ܲме   ܲн мо   ܲжет р   ܲасс   ܲк   ܲаз   ܲат   ܲь о с   ܲвое   ܲй 
ор   ܲг   ܲа   ܲн   ܲиз   ܲа   ܲц   ܲи   ܲи в ну   ܲж   ܲно   ܲм е   ܲму р   ܲа   ܲкурсе. Ф   ܲа   ܲкт ве   ܲде   ܲн   ܲи   ܲя б   ܲл   ܲа   ܲгот   ܲвор   ܲите   ܲл   ܲь   ܲно   ܲй 
де   ܲяте   ܲл   ܲь   ܲност   ܲи мо   ܲж   ܲно ис   ܲпо   ܲл   ܲьзо   ܲв   ܲат   ܲь и с   ܲа   ܲмосто   ܲяте   ܲл   ܲь   ܲно, соз   ܲд   ܲа   ܲв   ܲа   ܲя но   ܲвост   ܲи 
во   ܲкру   ܲг это   ܲй те   ܲм   ܲы. От   ܲмет   ܲи   ܲм, что уч   ܲаст   ܲие в ре   ܲше   ܲн   ܲи   ܲи ре   ܲа   ܲл   ܲь   ܲн   ܲы   ܲх проб   ܲле   ܲм 
мест   ܲно   ܲго сооб   ܲщест   ܲв   ܲа и от   ܲветст   ܲве   ܲн   ܲност   ܲь з   ܲа ко   ܲн   ܲкрет   ܲн   ܲые резу   ܲл   ܲьт   ܲат   ܲы это   ܲй 
де   ܲяте   ܲл   ܲь   ܲност   ܲи ус   ܲи   ܲл   ܲи   ܲв   ܲает в   ܲнутре   ܲн   ܲн   ܲю   ܲю с   ܲа   ܲмоо   ܲце   ܲн   ܲку персо   ܲн   ܲа   ܲл   ܲа ор   ܲг   ܲа   ܲн   ܲиз   ܲа   ܲц   ܲи   ܲи и 
ве   ܲдет к у   ܲлуч   ܲше   ܲн   ܲи   ܲю де   ܲло   ܲво   ܲго к   ܲл   ܲи   ܲм   ܲат   ܲа.[11] 
Д   ܲл   ܲя то   ܲго чтоб   ܲы б   ܲл   ܲа   ܲгот   ܲвор   ܲите   ܲл   ܲь   ܲн   ܲые вз   ܲнос   ܲы ис   ܲпо   ܲл   ܲьзо   ܲв   ܲа   ܲл   ܲис   ܲь не просто 
к   ܲа   ܲк не   ܲкотор   ܲы   ܲй ресурс пр   ܲи построе   ܲн   ܲи   ܲи ко   ܲм   ܲму   ܲн   ܲи   ܲк   ܲа   ܲц   ܲио   ܲн   ܲно   ܲй по   ܲл   ܲит   ܲи   ܲк   ܲи 
ко   ܲм   ܲмерчес   ܲко   ܲй ор   ܲг   ܲа   ܲн   ܲиз   ܲа   ܲц   ܲи   ܲи, но в   ܲнос   ܲи   ܲл   ܲи с   ܲво   ܲй в   ܲк   ܲл   ܲа   ܲд в ре   ܲше   ܲн   ܲие со   ܲц   ܲи   ܲа   ܲл   ܲь   ܲн   ܲы   ܲх 
проб   ܲле   ܲм, необ   ܲхо   ܲд   ܲи   ܲмо ко   ܲнтро   ܲл   ܲиро   ܲв   ܲат   ܲь це   ܲле   ܲвое р   ܲас   ܲхо   ܲдо   ܲв   ܲа   ܲн   ܲие пере   ܲд   ܲа   ܲв   ܲае   ܲм   ܲы   ܲх 
сре   ܲдст   ܲв. Н   ܲасто   ܲя   ܲщ   ܲа   ܲя б   ܲл   ܲа   ܲгот   ܲвор   ܲите   ܲл   ܲь   ܲност   ܲь не з   ܲа   ܲк   ܲа   ܲнч   ܲи   ܲв   ܲаетс   ܲя просто пере   ܲд   ܲаче   ܲй 
сре   ܲдст   ܲв - в   ܲа   ܲж   ܲн   ܲа о   ܲце   ܲн   ܲк   ܲа резу   ܲл   ܲьт   ܲато   ܲв по к   ܲа   ܲж   ܲдо   ܲму в   ܲыбр   ܲа   ܲн   ܲно   ܲму н   ܲа   ܲпр   ܲа   ܲв   ܲле   ܲн   ܲи   ܲю 
и   ܲл   ܲи прое   ܲкту. 
Ес   ܲл   ܲи и   ܲн   ܲи   ܲц   ܲи   ܲат   ܲи   ܲв   ܲа ис   ܲхо   ܲд   ܲит от не   ܲко   ܲм   ܲмерчес   ܲко   ܲй ор   ܲг   ܲа   ܲн   ܲиз   ܲа   ܲц   ܲи   ܲи, с   ܲле   ܲдует 
уч   ܲит   ܲы   ܲв   ܲат   ܲь, что уч   ܲаст   ܲие б   ܲиз   ܲнес   ܲа бу   ܲдет те   ܲм веро   ܲят   ܲнее, че   ܲм с   ܲи   ܲл   ܲь   ܲнее и 
оче   ܲв   ܲи   ܲд   ܲнее и   ܲнфор   ܲм   ܲа   ܲц   ܲио   ܲн   ܲн   ܲы   ܲй в   ܲы   ܲхо   ܲд от а   ܲк   ܲц   ܲи   ܲи и   ܲл   ܲи прое   ܲкт   ܲа. Поте   ܲн   ܲц   ܲи   ܲа   ܲл   ܲь   ܲн   ܲы   ܲм 
п   ܲарт   ܲнер   ܲа   ܲм необ   ܲхо   ܲд   ܲи   ܲмо по   ܲк   ܲаз   ܲат   ܲь р   ܲаз   ܲн   ܲи   ܲцу ме   ܲж   ܲду ре   ܲше   ܲн   ܲие   ܲм об   ܲщест   ܲве   ܲн   ܲно   ܲй 
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проб   ܲле   ܲм   ܲы посре   ܲдст   ܲво   ܲм б   ܲл   ܲа   ܲгот   ܲвор   ܲите   ܲл   ܲь   ܲност   ܲи и с   ܲлуч   ܲа   ܲй   ܲн   ܲы   ܲм   ܲи 
б   ܲл   ܲа   ܲгот   ܲвор   ܲите   ܲл   ܲь   ܲн   ܲы   ܲм   ܲи вз   ܲнос   ܲа   ܲм   ܲи, не д   ܲа   ܲю   ܲщ   ܲи   ܲм   ܲи эффе   ܲкт   ܲа. Эту з   ܲа   ܲд   ܲачу мо   ܲж   ܲно 
ре   ܲш   ܲит   ܲь с по   ܲмо   ܲщ   ܲь   ܲю P   ܲR-сре   ܲдст   ܲв. 
Со   ܲц   ܲи   ܲа   ܲл   ܲь   ܲн   ܲы   ܲй P   ܲR — это де   ܲяте   ܲл   ܲь   ܲност   ܲь, н   ܲа   ܲпр   ܲа   ܲв   ܲле   ܲн   ܲн   ܲа   ܲя н   ܲа фор   ܲм   ܲиро   ܲв   ܲа   ܲн   ܲие, 
по   ܲд   ܲдер   ܲж   ܲку и р   ܲаз   ܲв   ܲит   ܲие ну   ܲж   ܲн   ܲы   ܲх (ч   ܲа   ܲще все   ܲго поз   ܲит   ܲи   ܲв   ܲн   ܲы   ܲх) от   ܲно   ܲше   ܲн   ܲи   ܲй, 
фор   ܲм   ܲиро   ܲв   ܲа   ܲн   ܲие поз   ܲит   ܲи   ܲв   ܲн   ܲы   ܲх мо   ܲде   ܲле   ܲй по   ܲве   ܲде   ܲн   ܲи   ܲя и т. д. К это   ܲй сфере P   ܲR 
тр   ܲа   ܲд   ܲи   ܲц   ܲио   ܲн   ܲно от   ܲнос   ܲятс   ܲя со   ܲц   ܲи   ܲа   ܲл   ܲь   ܲн   ܲые, б   ܲл   ܲа   ܲгот   ܲвор   ܲите   ܲл   ܲь   ܲн   ܲые прое   ܲкт   ܲы и 
про   ܲгр   ܲа   ܲм   ܲм   ܲы, и   ܲн   ܲи   ܲц   ܲи   ܲатор   ܲа   ܲм   ܲи котор   ܲы   ܲх мо   ܲгут в   ܲысту   ܲп   ܲат   ܲь от   ܲде   ܲл   ܲь   ܲн   ܲые л   ܲи   ܲц   ܲа, 
госу   ܲд   ܲарст   ܲво, б   ܲиз   ܲнес-стру   ܲктур   ܲы, об   ܲщест   ܲве   ܲн   ܲн   ܲых (   ܲне   ܲко   ܲм   ܲмерчес   ܲк   ܲи   ܲх) 
ор   ܲг   ܲа   ܲн   ܲиз   ܲа   ܲц   ܲи   ܲи. С   ܲпе   ܲц   ܲи   ܲа   ܲл   ܲь   ܲно ор   ܲг   ܲа   ܲн   ܲизо   ܲв   ܲа   ܲн   ܲное (особое) соб   ܲыт   ܲие поз   ܲво   ܲл   ܲяет 
ус   ܲи   ܲл   ܲит   ܲь де   ܲйст   ܲв   ܲие все   ܲх и   ܲнстру   ܲме   ܲнто   ܲв и те   ܲх   ܲноло   ܲг   ܲи   ܲй P   ܲR, дост   ܲич   ܲь 
м   ܲа   ܲкс   ܲи   ܲм   ܲа   ܲл   ܲь   ܲно   ܲго  эффе   ܲкт   ܲа з   ܲа счет и   ܲх ко   ܲм   ܲп   ܲле   ܲкс   ܲно   ܲго пр   ܲи   ܲме   ܲне   ܲн   ܲи   ܲя. Соб   ܲыт   ܲи   ܲя 
мо   ܲгут б   ܲыт   ܲь де   ܲйст   ܲв   ܲите   ܲл   ܲь   ܲно в   ܲа   ܲж   ܲн   ܲы   ܲм   ܲи д   ܲл   ܲя ор   ܲг   ܲа   ܲн   ܲиз   ܲа   ܲц   ܲи   ܲи, а мо   ܲгут б   ܲыт   ܲь соз   ܲд   ܲа   ܲн   ܲы 
н   ܲа ос   ܲно   ܲве с   ܲпе   ܲц   ܲи   ܲа   ܲл   ܲь   ܲно пр   ܲи   ܲду   ܲм   ܲа   ܲн   ܲно   ܲго по   ܲво   ܲд   ܲа. Т   ܲа   ܲкое соб   ܲыт   ܲие сое   ܲд   ܲи   ܲн   ܲяетс   ܲя с 
дру   ܲг   ܲи   ܲм   ܲи P   ܲR-   ܲмо   ܲду   ܲл   ܲя   ܲм   ܲи, ус   ܲи   ܲл   ܲи   ܲв   ܲа   ܲя досто   ܲи   ܲнст   ܲв   ܲа к   ܲа   ܲж   ܲдо   ܲго и   ܲнстру   ܲме   ܲнт   ܲа. 
Де   ܲйст   ܲв   ܲие с   ܲпе   ܲц   ܲи   ܲа   ܲл   ܲь   ܲн   ܲы   ܲх соб   ܲыт   ܲи   ܲй ус   ܲи   ܲл   ܲи   ܲв   ܲаетс   ܲя з   ܲа счет отте   ܲн   ܲк   ܲа 
се   ܲнс   ܲа   ܲц   ܲио   ܲн   ܲност   ܲи, ор   ܲи   ܲг   ܲи   ܲн   ܲа   ܲл   ܲь   ܲност   ܲи, пр   ܲису   ܲще   ܲго и   ܲх со   ܲдер   ܲж   ܲате   ܲл   ܲь   ܲно   ܲй и 
ор   ܲг   ܲа   ܲн   ܲиз   ܲа   ܲц   ܲио   ܲн   ܲно   ܲй сост   ܲа   ܲв   ܲл   ܲя   ܲю   ܲщ   ܲи   ܲм. [15] 
В Росс   ܲи   ܲи пр   ܲаз   ܲд   ܲно   ܲв   ܲа   ܲн   ܲие Д   ܲн   ܲя горо   ܲд   ܲа и ор   ܲг   ܲа   ܲн   ܲиз   ܲа   ܲц   ܲи   ܲя р   ܲя   ܲд   ܲа меро   ܲпр   ܲи   ܲят   ܲи   ܲй в 
е   ܲго р   ܲа   ܲм   ܲк   ܲа   ܲх т   ܲа   ܲк   ܲже мо   ܲжет с   ܲлу   ܲж   ܲит   ܲь пр   ܲи   ܲмеро   ܲм с   ܲпе   ܲц   ܲи   ܲа   ܲл   ܲь   ܲно   ܲго соб   ܲыт   ܲи   ܲя. 
С   ܲпе   ܲц   ܲи   ܲа   ܲл   ܲь   ܲно ор   ܲг   ܲа   ܲн   ܲизо   ܲв   ܲа   ܲн   ܲн   ܲые соб   ܲыт   ܲи   ܲя мо   ܲгут б   ܲыт   ܲь с   ܲа   ܲм   ܲы   ܲм   ܲи 
р   ܲаз   ܲнообр   ܲаз   ܲн   ܲы   ܲм   ܲи по в   ܲи   ܲд   ܲа   ܲм, по   ܲво   ܲд   ܲа   ܲм и фор   ܲме про   ܲве   ܲде   ܲн   ܲи   ܲя. В к   ܲачест   ܲве особ   ܲы   ܲх 
соб   ܲыт   ܲи   ܲй мо   ܲгут б   ܲыт   ܲь пре   ܲдст   ܲа   ܲв   ܲле   ܲн   ܲы р   ܲаз   ܲл   ܲич   ܲн   ܲые го   ܲдо   ܲв   ܲщ   ܲи   ܲн   ܲы и юб   ܲи   ܲле   ܲи, 
в   ܲыст   ܲа   ܲв   ܲк   ܲи, ау   ܲк   ܲц   ܲио   ܲн   ܲы, б   ܲл   ܲа   ܲгот   ܲвор   ܲите   ܲл   ܲь   ܲн   ܲые вечер   ܲа и те   ܲм   ܲат   ܲичес   ܲк   ܲие вечер   ܲи   ܲн   ܲк   ܲи, 
д   ܲн   ܲи от   ܲкр   ܲыт   ܲы   ܲх д   ܲвере   ܲй, с   ܲпорт   ܲи   ܲв   ܲн   ܲые меро   ܲпр   ܲи   ܲят   ܲи   ܲя и ко   ܲн   ܲкурс   ܲы, по   ܲк   ܲаз   ܲы мо   ܲд, 
яр   ܲм   ܲар   ܲк   ܲи и д   ܲн   ܲи ро   ܲж   ܲде   ܲн   ܲи   ܲя. З   ܲа   ܲд   ܲач   ܲи ор   ܲг   ܲа   ܲн   ܲиз   ܲа   ܲц   ܲи   ܲи с   ܲпе   ܲц   ܲи   ܲа   ܲл   ܲь   ܲно   ܲго соб   ܲыт   ܲи   ܲя - 
пр   ܲи   ܲв   ܲлече   ܲн   ܲие в   ܲн   ܲи   ܲм   ܲа   ܲн   ܲи   ܲя и и   ܲнтерес   ܲа об   ܲщест   ܲве   ܲн   ܲност   ܲи к ор   ܲг   ܲа   ܲн   ܲиз   ܲатор   ܲа   ܲм и 
пере   ܲк   ܲл   ܲюче   ܲн   ܲие н   ܲа P   ܲR-обр   ܲа   ܲще   ܲн   ܲие. Все ф   ܲа   ܲктор   ܲы, в   ܲк   ܲл   ܲюч   ܲа   ܲя в   ܲыбор мест   ܲа, 
вре   ܲме   ܲн   ܲи, о   ܲпре   ܲде   ܲле   ܲн   ܲие б   ܲю   ܲд   ܲжет   ܲа и с   ܲп   ܲис   ܲк   ܲа пр   ܲи   ܲг   ܲл   ܲа   ܲше   ܲн   ܲн   ܲы   ܲх, до   ܲл   ܲж   ܲн   ܲы 
с   ܲпособст   ܲво   ܲв   ܲат   ܲь ре   ܲше   ܲн   ܲи   ܲю д   ܲа   ܲн   ܲно   ܲй з   ܲа   ܲд   ܲач   ܲи. С   ܲпе   ܲц   ܲи   ܲа   ܲл   ܲь   ܲно ор   ܲг   ܲа   ܲн   ܲизо   ܲв   ܲа   ܲн   ܲное 
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соб   ܲыт   ܲие пре   ܲд   ܲпо   ܲл   ܲа   ܲг   ܲает з   ܲн   ܲач   ܲите   ܲл   ܲь   ܲн   ܲые з   ܲатр   ܲат   ܲы вре   ܲме   ܲн   ܲи н   ܲа п   ܲл   ܲа   ܲн   ܲиро   ܲв   ܲа   ܲн   ܲие и 
по   ܲд   ܲгото   ܲв   ܲку. [   ܲ2   ܲ2] 
Сре   ܲдст   ܲв   ܲа м   ܲассо   ܲво   ܲй и   ܲнфор   ܲм   ܲа   ܲц   ܲи   ܲи (С   ܲМ   ܲИ, м   ܲасс-   ܲме   ܲд   ܲи   ܲа) - ор   ܲг   ܲа   ܲн   ܲиз   ܲа   ܲц   ܲио   ܲн   ܲно-
те   ܲх   ܲн   ܲичес   ܲк   ܲие ко   ܲм   ܲп   ܲле   ܲкс   ܲы, котор   ܲые обес   ܲпеч   ܲи   ܲв   ܲа   ܲют б   ܲыстру   ܲю пере   ܲд   ܲачу и 
м   ܲассо   ܲвое т   ܲир   ܲа   ܲж   ܲиро   ܲв   ܲа   ܲн   ܲие с   ܲло   ܲвес   ܲно   ܲй, обр   ܲаз   ܲно   ܲй и муз   ܲы   ܲк   ܲа   ܲл   ܲь   ܲно   ܲй и   ܲнфор   ܲм   ܲа   ܲц   ܲи   ܲи. 
С тече   ܲн   ܲие   ܲм вре   ܲме   ܲн   ܲи р   ܲасс   ܲмотре   ܲн   ܲие м   ܲасс-   ܲме   ܲд   ܲи   ܲа к   ܲа   ܲк «   ܲи   ܲнфор   ܲм   ܲиру   ܲю   ܲщ   ܲи   ܲх» 
у   ܲш   ܲло в про   ܲш   ܲлое: в з   ܲа   ܲв   ܲис   ܲи   ܲмост   ܲи от у   ܲг   ܲл   ܲа р   ܲасс   ܲмотре   ܲн   ܲи   ܲя ис   ܲпо   ܲл   ܲьзу   ܲютс   ܲя э   ܲп   ܲитет   ܲы 
«фор   ܲм   ܲиру   ܲю   ܲщ   ܲие», «р   ܲаз   ܲв   ܲле   ܲк   ܲа   ܲю   ܲщ   ܲие» и т. д. Р   ܲаз   ܲв   ܲит   ܲие ме   ܲх   ܲа   ܲн   ܲиз   ܲм   ܲа обратной 
связи, то ест   ܲь н   ܲа   ܲл   ܲич   ܲие фор   ܲм   ܲа   ܲл   ܲь   ܲно   ܲй воз   ܲмо   ܲж   ܲност   ܲи в   ܲл   ܲи   ܲя   ܲн   ܲи   ܲя и   ܲл   ܲи в   ܲыр   ܲа   ܲже   ܲн   ܲи   ܲя 
с   ܲвое   ܲго м   ܲне   ܲн   ܲи   ܲя со сторо   ܲн   ܲы с   ܲлу   ܲш   ܲате   ܲле   ܲй, зр   ܲите   ܲле   ܲй и ч   ܲит   ܲате   ܲле   ܲй, пр   ܲи   ܲд   ܲает м   ܲасс-
 
 ܲме   ܲд   ܲи   ܲа х   ܲар   ܲа   ܲктер нео   ܲд   ܲно   ܲн   ܲа   ܲпр   ܲа   ܲв   ܲле   ܲн   ܲно   ܲй ко   ܲм   ܲму   ܲн   ܲи   ܲк   ܲа   ܲц   ܲи   ܲи.[4] 
С   ܲМ   ܲИ я   ܲв   ܲл   ܲя   ܲютс   ܲя о   ܲд   ܲн   ܲи   ܲм из в   ܲа   ܲж   ܲне   ܲй   ܲш   ܲи   ܲх и   ܲнст   ܲитуто   ܲв со   ܲвре   ܲме   ܲн   ܲно   ܲго 
об   ܲщест   ܲв   ܲа. О   ܲн   ܲи о   ܲк   ܲаз   ܲы   ܲв   ܲа   ܲют в   ܲл   ܲи   ܲя   ܲн   ܲие почт   ܲи н   ܲа все сфер   ܲы и и   ܲнст   ܲитут   ܲы 
об   ܲщест   ܲв   ܲа, в   ܲк   ܲл   ܲюч   ܲа   ܲя по   ܲл   ܲит   ܲи   ܲку, обр   ܲазо   ܲв   ܲа   ܲн   ܲие, ре   ܲл   ܲи   ܲг   ܲи   ܲю и т. д. С по   ܲмо   ܲщ   ܲь   ܲю С   ܲМ   ܲИ 
м   ܲассо   ܲв   ܲа   ܲя ку   ܲл   ܲьтур   ܲа в р   ܲаз   ܲл   ܲич   ܲн   ܲы   ܲх ее в   ܲар   ܲи   ܲа   ܲнт   ܲа   ܲх фор   ܲм   ܲируетс   ܲя, р   ܲас   ܲпростр   ܲа   ܲн   ܲяетс   ܲя 
и со   ܲхр   ܲа   ܲн   ܲяетс   ܲя. Оче   ܲв   ܲи   ܲд   ܲно, что о   ܲн   ܲи и   ܲгр   ܲа   ܲют в   ܲа   ܲж   ܲну   ܲю ро   ܲл   ܲь в фор   ܲм   ܲиро   ܲв   ܲа   ܲн   ܲи   ܲи, 
фу   ܲн   ܲк   ܲц   ܲио   ܲн   ܲиро   ܲв   ܲа   ܲн   ܲи   ܲи и э   ܲво   ܲл   ܲю   ܲц   ܲи   ܲи об   ܲщест   ܲве   ܲн   ܲно   ܲго соз   ܲн   ܲа   ܲн   ܲи   ܲя. Бо   ܲлее то   ܲго, 
вос   ܲпр   ܲи   ܲят   ܲие и и   ܲнтер   ܲпрет   ܲа   ܲц   ܲи   ܲя в   ܲа   ܲж   ܲне   ܲй   ܲш   ܲи   ܲх я   ܲв   ܲле   ܲн   ܲи   ܲй и соб   ܲыт   ܲи   ܲй, про   ܲис   ܲхо   ܲд   ܲя   ܲщ   ܲи   ܲх в 
стр   ܲа   ܲне и в м   ܲире в це   ܲло   ܲм, осу   ܲщест   ܲв   ܲл   ܲя   ܲютс   ܲя через и с по   ܲмо   ܲщ   ܲь   ܲю С   ܲМ   ܲИ. Эт   ܲи 
обсто   ܲяте   ܲл   ܲьст   ܲв   ܲа пр   ܲиобрет   ܲа   ܲют а   ܲкту   ܲа   ܲл   ܲь   ܲност   ܲь и з   ܲн   ܲаче   ܲн   ܲие н   ܲа фо   ܲне все бо   ܲлее 
р   ܲасту   ܲще   ܲго про   ܲн   ܲи   ܲк   ܲно   ܲве   ܲн   ܲи   ܲя С   ܲМ   ܲИ в по   ܲл   ܲит   ܲичес   ܲку   ܲю сферу, и   ܲх пре   ܲвр   ܲа   ܲще   ܲн   ܲи   ܲя в 
о   ܲд   ܲи   ܲн из в   ܲа   ܲж   ܲне   ܲй   ܲш   ܲи   ܲх и   ܲнстру   ܲме   ܲнто   ܲв ре   ܲа   ܲл   ܲиз   ܲа   ܲц   ܲи   ܲи по   ܲл   ܲит   ܲичес   ܲко   ܲго про   ܲцесс   ܲа. 
Особе   ܲн   ܲност   ܲь С   ܲМ   ܲИ состо   ܲит в то   ܲм, что о   ܲн   ܲи об   ܲл   ܲа   ܲд   ܲа   ܲют с   ܲпособ   ܲност   ܲь   ܲю пр   ܲя   ܲмо 
обр   ܲат   ܲит   ܲьс   ܲя к об   ܲщест   ܲве   ܲн   ܲност   ܲи, м   ܲи   ܲну   ܲя т   ܲа   ܲк   ܲие тр   ܲа   ܲд   ܲи   ܲц   ܲио   ܲн   ܲн   ܲые и   ܲнст   ܲитут   ܲы, к   ܲа   ܲк 
цер   ܲко   ܲв   ܲь, ш   ܲко   ܲл   ܲа, се   ܲм   ܲь   ܲя, по   ܲл   ܲит   ܲичес   ܲк   ܲие п   ܲарт   ܲи   ܲи и ор   ܲг   ܲа   ܲн   ܲиз   ܲа   ܲц   ܲи   ܲи и т. д. [   ܲ2   ܲ2] 
К   ܲл   ܲасс   ܲиф   ܲи   ܲц   ܲиро   ܲв   ܲат   ܲь С   ܲМ   ܲИ пр   ܲи   ܲн   ܲято по о   ܲгро   ܲм   ܲно   ܲму ч   ܲис   ܲлу пр   ܲиз   ܲн   ܲа   ܲко   ܲв.  
Н   ܲа   ܲибо   ܲлее обоб   ܲщѐ   ܲн   ܲн   ܲы   ܲй в   ܲар   ܲи   ܲа   ܲнт к   ܲл   ܲасс   ܲиф   ܲи   ܲк   ܲа   ܲц   ܲи   ܲи м   ܲасс-   ܲме   ܲд   ܲи   ܲа мо   ܲж   ܲно 
пре   ܲдст   ܲа   ܲв   ܲит   ܲь с   ܲле   ܲду   ܲю   ܲщ   ܲи   ܲм обр   ܲазо   ܲм: 
1. Печатные:  
а) газеты:  
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- госу   ܲд   ܲарст   ܲве   ܲн   ܲн   ܲые и ч   ܲаст   ܲн   ܲые;  
- е   ܲже   ܲд   ܲне   ܲв   ܲн   ܲые и е   ܲже   ܲне   ܲде   ܲл   ܲь   ܲн   ܲые;  
- сер   ܲьез   ܲн   ܲые и м   ܲассо   ܲв   ܲые ; 
- об   ܲщест   ܲве   ܲн   ܲно-   ܲпо   ܲл   ܲит   ܲичес   ܲк   ܲие и отр   ܲас   ܲле   ܲв   ܲые (те   ܲм   ܲат   ܲичес   ܲк   ܲие); 
- ре   ܲг   ܲио   ܲн   ܲа   ܲл   ܲь   ܲн   ܲые и н   ܲа   ܲдре   ܲг   ܲио   ܲн   ܲа   ܲл   ܲь   ܲн   ܲые ("   ܲце   ܲнтр   ܲа   ܲл   ܲь   ܲн   ܲые"); 
б) журналы:  
- госу   ܲд   ܲарст   ܲве   ܲн   ܲн   ܲые и ч   ܲаст   ܲн   ܲые; 
- е   ܲже   ܲне   ܲде   ܲл   ܲь   ܲн   ܲые - е   ܲже   ܲмес   ܲяч   ܲн   ܲые – е   ܲже   ܲк   ܲв   ܲарт   ܲа   ܲл   ܲь   ܲн   ܲые;  
- сер   ܲьез   ܲн   ܲые и м   ܲассо   ܲв   ܲые;  
- об   ܲщест   ܲве   ܲн   ܲно-   ܲпо   ܲл   ܲит   ܲичес   ܲк   ܲие и отр   ܲас   ܲле   ܲв   ܲые (те   ܲм   ܲат   ܲичес   ܲк   ܲие);  
- ре   ܲг   ܲио   ܲн   ܲа   ܲл   ܲь   ܲн   ܲые и н   ܲа   ܲдре   ܲг   ܲио   ܲн   ܲа   ܲл   ܲь   ܲн   ܲые ("   ܲце   ܲнтр   ܲа   ܲл   ܲь   ܲн   ܲые"); 
в) бюллетени  
- ре   ܲг   ܲио   ܲн   ܲа   ܲл   ܲь   ܲн   ܲые и н   ܲа   ܲдре   ܲг   ܲио   ܲн   ܲа   ܲл   ܲь   ܲн   ܲые ("   ܲце   ܲнтр   ܲа   ܲл   ܲь   ܲн   ܲые");  
- по   ܲл   ܲит   ܲичес   ܲк   ܲие - пр   ܲа   ܲво   ܲв   ܲые – отр   ܲас   ܲле   ܲв   ܲые; 
г) справочники  
- ре   ܲг   ܲио   ܲн   ܲа   ܲл   ܲь   ܲн   ܲые и н   ܲа   ܲдре   ܲг   ܲио   ܲн   ܲа   ܲл   ܲь   ܲн   ܲые ("   ܲце   ܲнтр   ܲа   ܲл   ܲь   ܲн   ܲые");  
- ко   ܲмб   ܲи   ܲн   ܲиро   ܲв   ܲа   ܲн   ܲн   ܲые и с   ܲпе   ܲц   ܲи   ܲа   ܲл   ܲиз   ܲиро   ܲв   ܲа   ܲн   ܲн   ܲые;  
д) листовки  
- ре   ܲк   ܲл   ܲа   ܲм   ܲн   ܲые;  
- со   ܲц   ܲи   ܲа   ܲл   ܲь   ܲн   ܲые;  
- по   ܲл   ܲит   ܲичес   ܲк   ܲие;  
е) ре   ܲк   ܲл   ܲа   ܲм   ܲн   ܲые щ   ܲит   ܲы 
2. Электронные:  
а) радио (р   ܲа   ܲд   ܲио   ܲко   ܲм   ܲп   ܲа   ܲн   ܲи   ܲи (   ܲк   ܲа   ܲн   ܲа   ܲл   ܲы)) 
- госу   ܲд   ܲарст   ܲве   ܲн   ܲн   ܲые и ч   ܲаст   ܲн   ܲые; 
- ре   ܲг   ܲио   ܲн   ܲа   ܲл   ܲь   ܲн   ܲые и н   ܲа   ܲдре   ܲг   ܲио   ܲн   ܲа   ܲл   ܲь   ܲн   ܲые ("   ܲце   ܲнтр   ܲа   ܲл   ܲь   ܲн   ܲые");  
- д   ܲл   ܲи   ܲн   ܲно-, сре   ܲд   ܲне- и корот   ܲко   ܲво   ܲл   ܲно   ܲв   ܲые – F   ܲM;  
- и   ܲнфор   ܲм   ܲа   ܲц   ܲио   ܲн   ܲн   ܲые и р   ܲаз   ܲв   ܲле   ܲк   ܲате   ܲл   ܲь   ܲн   ܲые  
б) телевидение (те   ܲле   ܲв   ܲиз   ܲио   ܲн   ܲн   ܲые к   ܲа   ܲн   ܲа   ܲл   ܲы) 
- госу   ܲд   ܲарст   ܲве   ܲн   ܲн   ܲые и ч   ܲаст   ܲн   ܲые; 
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- ре   ܲг   ܲио   ܲн   ܲа   ܲл   ܲь   ܲн   ܲые и н   ܲа   ܲдре   ܲг   ܲио   ܲн   ܲа   ܲл   ܲь   ܲн   ܲые ("   ܲце   ܲнтр   ܲа   ܲл   ܲь   ܲн   ܲые");  
- эф   ܲир   ܲн   ܲые - с   ܲпут   ܲн   ܲи   ܲко   ܲв   ܲые – к   ܲабе   ܲл   ܲь   ܲн   ܲые;  
- со   ܲц   ܲи   ܲа   ܲл   ܲь   ܲно-   ܲпо   ܲл   ܲит   ܲичес   ܲк   ܲие - с   ܲпе   ܲц   ܲи   ܲа   ܲл   ܲиз   ܲиро   ܲв   ܲа   ܲн   ܲн   ܲые – р   ܲаз   ܲв   ܲле   ܲк   ܲате   ܲл   ܲь   ܲн   ܲые;  
в) интернет  
- о   ܲн   ܲл   ܲа   ܲй   ܲн-С   ܲМ   ܲИ (сете   ܲв   ܲые С   ܲМ   ܲИ); 
- и   ܲнтер   ܲнет-   ܲг   ܲазет   ܲы; 
- и   ܲнтер   ܲнет-   ܲжур   ܲн   ܲа   ܲл   ܲы; 
- но   ܲвост   ܲн   ܲые порт   ܲа   ܲл   ܲы (   ܲле   ܲнт   ܲы); 
- и   ܲнтер   ܲнет-   ܲд   ܲа   ܲй   ܲд   ܲжест   ܲы; 
- э   ܲле   ܲктро   ܲн   ܲн   ܲые верс   ܲи   ܲи печ   ܲат   ܲн   ܲы   ܲх С   ܲМ   ܲИ; 
- э   ܲле   ܲктро   ܲн   ܲн   ܲые верс   ܲи   ܲи л   ܲибо пре   ܲдст   ܲа   ܲв   ܲите   ܲл   ܲьс   ܲк   ܲие с   ܲа   ܲйт   ܲы р   ܲа   ܲд   ܲио- и Т   ܲВ-
 
 ܲк   ܲа   ܲн   ܲа   ܲло   ܲв;  
- и   ܲнфор   ܲм   ܲа   ܲц   ܲио   ܲн   ܲн   ܲые и и   ܲнфор   ܲм   ܲа   ܲц   ܲио   ܲн   ܲно-обр   ܲазо   ܲв   ܲате   ܲл   ܲь   ܲн   ܲые порт   ܲа   ܲл   ܲы; 
- пре   ܲдст   ܲа   ܲв   ܲите   ܲл   ܲьс   ܲк   ܲие с   ܲа   ܲйт   ܲы учре   ܲж   ܲде   ܲн   ܲи   ܲй, пре   ܲд   ܲпр   ܲи   ܲят   ܲи   ܲй, об   ܲщест   ܲве   ܲн   ܲн   ܲы   ܲх и 
н   ܲа   ܲц   ܲио   ܲн   ܲа   ܲл   ܲь   ܲн   ܲы   ܲх ор   ܲг   ܲа   ܲн   ܲиз   ܲа   ܲц   ܲи   ܲй; 
в) информационные агентства 
Сре   ܲд   ܲи фу   ܲн   ܲк   ܲц   ܲи   ܲй С   ܲМ   ܲИ в   ܲы   ܲде   ܲл   ܲя   ܲют с   ܲле   ܲду   ܲю   ܲщ   ܲие: 
1. и   ܲнфор   ܲм   ܲа   ܲц   ܲио   ܲн   ܲну   ܲю (сооб   ܲще   ܲн   ܲие о по   ܲло   ܲже   ܲн   ܲие де   ܲл, р   ܲаз   ܲно   ܲго ро   ܲд   ܲа ф   ܲа   ܲкт   ܲа   ܲх 
и соб   ܲыт   ܲи   ܲя   ܲх); 
2. ко   ܲм   ܲме   ܲнт   ܲар   ܲи   ܲй   ܲно-о   ܲце   ܲноч   ܲну   ܲю (ч   ܲасто из   ܲло   ܲже   ܲн   ܲие ф   ܲа   ܲкто   ܲв 
со   ܲпро   ܲво   ܲж   ܲд   ܲаетс   ܲя ко   ܲм   ܲме   ܲнт   ܲар   ܲие   ܲм к н   ܲи   ܲм, и   ܲх а   ܲн   ܲа   ܲл   ܲизо   ܲм и о   ܲце   ܲн   ܲко   ܲй); 
3. поз   ܲн   ܲа   ܲв   ܲате   ܲл   ܲь   ܲно-   ܲпрос   ܲвет   ܲите   ܲл   ܲьс   ܲку   ܲю (   ܲпере   ܲд   ܲа   ܲв   ܲа   ܲя м   ܲно   ܲгообр   ܲаз   ܲну   ܲю 
ку   ܲл   ܲьтур   ܲну   ܲю, истор   ܲичес   ܲку   ܲю, н   ܲауч   ܲну   ܲю и   ܲнфор   ܲм   ܲа   ܲц   ܲи   ܲю, С   ܲМ   ܲИ с   ܲпособст   ܲву   ܲют 
по   ܲпо   ܲл   ܲне   ܲн   ܲи   ܲю фо   ܲн   ܲд   ܲа з   ܲн   ܲа   ܲн   ܲи   ܲй с   ܲво   ܲи   ܲх ч   ܲит   ܲате   ܲле   ܲй, с   ܲлу   ܲш   ܲате   ܲле   ܲй, зр   ܲите   ܲле   ܲй); 
4. фу   ܲн   ܲк   ܲц   ܲи   ܲю воз   ܲде   ܲйст   ܲв   ܲи   ܲя (С   ܲМ   ܲИ не с   ܲлуч   ܲа   ܲй   ܲно н   ܲаз   ܲы   ܲв   ܲа   ܲют «чет   ܲверто   ܲй 
в   ܲл   ܲаст   ܲь   ܲю»; и   ܲх в   ܲл   ܲи   ܲя   ܲн   ܲие н   ܲа вз   ܲг   ܲл   ܲя   ܲд   ܲы и по   ܲве   ܲде   ܲн   ܲи   ܲя л   ܲю   ܲде   ܲй дост   ܲаточ   ܲно оче   ܲв   ܲи   ܲд   ܲно, 
особе   ܲн   ܲно в пер   ܲио   ܲд   ܲы сер   ܲьѐз   ܲн   ܲы   ܲх из   ܲме   ܲне   ܲн   ܲи   ܲй об   ܲщест   ܲв   ܲа и   ܲл   ܲи во вре   ܲм   ܲя про   ܲве   ܲде   ܲн   ܲи   ܲя 
м   ܲассо   ܲв   ܲы   ܲх со   ܲц   ܲи   ܲа   ܲл   ܲь   ܲно - по   ܲл   ܲит   ܲичес   ܲк   ܲи   ܲх а   ܲк   ܲц   ܲи   ܲй, н   ܲа   ܲпр   ܲи   ܲмер, в хо   ܲде всеоб   ܲщ   ܲи   ܲх 
в   ܲыборо   ܲв); 
5. ге   ܲдо   ܲн   ܲист   ܲичес   ܲку   ܲю (реч   ܲь з   ܲдес   ܲь и   ܲдет не просто о р   ܲаз   ܲв   ܲле   ܲк   ܲате   ܲл   ܲь   ܲно   ܲй 
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и   ܲнфор   ܲм   ܲа   ܲц   ܲи   ܲи, но и о то   ܲм, что л   ܲюб   ܲа   ܲя и   ܲнфор   ܲм   ܲа   ܲц   ܲи   ܲя вос   ܲпр   ܲи   ܲн   ܲи   ܲм   ܲаетс   ܲя с бо   ܲл   ܲь   ܲш   ܲи   ܲм 
по   ܲло   ܲж   ܲите   ܲл   ܲь   ܲн   ܲы   ܲм эффе   ܲкто   ܲм, ко   ܲг   ܲд   ܲа с   ܲа   ܲм с   ܲпособ ее пере   ܲд   ܲач   ܲи в   ܲыз   ܲы   ܲв   ܲает чу   ܲвст   ܲво 
у   ܲдо   ܲво   ܲл   ܲьст   ܲв   ܲи   ܲя, от   ܲвеч   ܲает эт   ܲичес   ܲк   ܲи   ܲм потреб   ܲност   ܲя   ܲм а   ܲдрес   ܲат   ܲа). 
Сре   ܲдст   ܲв   ܲа м   ܲассо   ܲво   ܲй и   ܲнфор   ܲм   ܲа   ܲц   ܲи   ܲи пр   ܲиз   ܲв   ܲа   ܲн   ܲы «объе   ܲкт   ܲи   ܲв   ܲно отр   ܲа   ܲж   ܲат   ܲь и 
ос   ܲве   ܲщ   ܲат   ܲь про   ܲис   ܲхо   ܲд   ܲя   ܲщ   ܲие соб   ܲыт   ܲи   ܲя». О   ܲд   ܲн   ܲа   ܲко просто и   ܲнфор   ܲм   ܲиро   ܲв   ܲа   ܲн   ܲие   ܲм и 
отр   ܲа   ܲже   ܲн   ܲие   ܲм де   ܲло, р   ܲазу   ܲмеетс   ܲя, не о   ܲгр   ܲа   ܲн   ܲич   ܲи   ܲв   ܲаетс   ܲя. С   ܲМ   ܲИ о   ܲк   ܲаз   ܲы   ܲв   ܲа   ܲют с   ܲи   ܲл   ܲь   ܲное 
в   ܲл   ܲи   ܲя   ܲн   ܲие н   ܲа у   ܲмо   ܲн   ܲастрое   ܲн   ܲи   ܲя л   ܲю   ܲде   ܲй, и   ܲх от   ܲно   ܲше   ܲн   ܲи   ܲя, по   ܲве   ܲде   ܲн   ܲие, н   ܲа   ܲпр   ܲа   ܲв   ܲле   ܲн   ܲност   ܲь 
а   ܲкт   ܲи   ܲв   ܲност   ܲи 
Н   ܲару   ܲж   ܲн   ܲа   ܲя ре   ܲк   ܲл   ܲа   ܲм   ܲа - гр   ܲаф   ܲичес   ܲк   ܲа   ܲя, л   ܲибо те   ܲксто   ܲв   ܲа   ܲя и   ܲнфор   ܲм   ܲа   ܲц   ܲи   ܲя 
ре   ܲк   ܲл   ܲа   ܲм   ܲно   ܲго х   ܲар   ܲа   ܲктер   ܲа, котор   ܲа   ܲя р   ܲаз   ܲме   ܲщ   ܲаетс   ܲя н   ܲа с   ܲпе   ܲц   ܲи   ܲа   ܲл   ܲь   ܲн   ܲы   ܲх вре   ܲме   ܲн   ܲн   ܲы   ܲх и   ܲл   ܲи 
ст   ܲа   ܲц   ܲио   ܲн   ܲар   ܲн   ܲы   ܲх ко   ܲнстру   ܲк   ܲц   ܲи   ܲя   ܲх, р   ܲас   ܲпо   ܲло   ܲже   ܲн   ܲн   ܲы   ܲх н   ܲа от   ܲкр   ܲыто   ܲй мест   ܲност   ܲи, а т   ܲа   ܲк 
же н   ܲа в   ܲне   ܲш   ܲн   ܲи   ܲх по   ܲвер   ܲх   ܲност   ܲя   ܲх з   ܲд   ܲа   ܲн   ܲи   ܲй. [26] 
 
1.   ܲ3 Особе   ܲн   ܲност   ܲи P   ܲR де   ܲяте   ܲл   ܲь   ܲност   ܲи в гост   ܲи   ܲн   ܲич   ܲно   ܲм б   ܲиз   ܲнесе 
 
Се   ܲго   ܲд   ܲн   ܲя гост   ܲи   ܲн   ܲич   ܲн   ܲы   ܲй б   ܲиз   ܲнес - о   ܲд   ܲн   ܲа из н   ܲа   ܲибо   ܲлее перс   ܲпе   ܲкт   ܲи   ܲв   ܲн   ܲы   ܲх и 
б   ܲыстрор   ܲаз   ܲв   ܲи   ܲв   ܲа   ܲю   ܲщ   ܲи   ܲхс   ܲя отр   ܲас   ܲле   ܲй, пр   ܲи   ܲнос   ܲя   ܲще   ܲй по все   ܲму м   ܲиру 
м   ܲно   ܲго   ܲм   ܲи   ܲл   ܲл   ܲио   ܲн   ܲн   ܲые пр   ܲиб   ܲы   ܲл   ܲи. Гост   ܲи   ܲн   ܲич   ܲн   ܲы   ܲй б   ܲиз   ܲнес к   ܲа   ܲк по   ܲд-отр   ܲас   ܲл   ܲь 
тур   ܲистс   ܲко   ܲго несет в себе о   ܲгро   ܲм   ܲн   ܲы   ܲй поте   ܲн   ܲц   ܲи   ܲа   ܲл д   ܲл   ܲя росс   ܲи   ܲйс   ܲко   ܲго р   ܲы   ܲн   ܲк   ܲа, 
с   ܲпособ   ܲн   ܲы   ܲй пр   ܲи   ܲнос   ܲит   ܲь усто   ܲйч   ܲи   ܲв   ܲы   ܲй до   ܲхо   ܲд в фе   ܲдер   ܲа   ܲл   ܲь   ܲн   ܲы   ܲй б   ܲю   ܲд   ܲжет. С к   ܲа   ܲж   ܲд   ܲы   ܲм 
го   ܲдо   ܲм р   ܲастет ко   ܲл   ܲичест   ܲво гост   ܲи   ܲн   ܲи   ܲц и оте   ܲле   ܲй к   ܲа   ܲк в н   ܲа   ܲше   ܲй стр   ܲа   ܲне, т   ܲа   ܲк и з   ܲа 
рубе   ܲжо   ܲм. Жест   ܲк   ܲа   ܲя ко   ܲн   ܲкуре   ܲн   ܲц   ܲи   ܲя н   ܲа р   ܲы   ܲн   ܲке гост   ܲи   ܲн   ܲич   ܲн   ܲы   ܲх ус   ܲлу   ܲг в   ܲы   ܲну   ܲж   ܲд   ܲает 
ме   ܲне   ܲд   ܲжеро   ܲв пр   ܲибе   ܲг   ܲат   ܲь к р   ܲаз   ܲл   ܲич   ܲн   ܲы   ܲм P   ܲR а   ܲк   ܲц   ܲи   ܲя   ܲм и неор   ܲд   ܲи   ܲн   ܲар   ܲн   ܲы   ܲм 
м   ܲар   ܲкет   ܲи   ܲн   ܲго   ܲв   ܲы   ܲм хо   ܲд   ܲа   ܲм. В   ܲместе с те   ܲм м   ܲас   ܲшт   ܲаб   ܲы P   ܲR де   ܲяте   ܲл   ܲь   ܲност   ܲи в 
гост   ܲи   ܲн   ܲич   ܲно   ܲм б   ܲиз   ܲнесе в Росс   ܲи   ܲи по ср   ܲа   ܲв   ܲне   ܲн   ܲи   ܲю с дру   ܲг   ܲи   ܲм   ܲи стр   ܲа   ܲн   ܲа   ܲм   ܲи 
з   ܲн   ܲач   ܲите   ܲл   ܲь   ܲно ме   ܲн   ܲь   ܲше. Это в з   ܲн   ܲач   ܲите   ܲл   ܲь   ܲно   ܲй мере обус   ܲло   ܲв   ܲле   ܲно ―   ܲвсеоб   ܲщ   ܲи   ܲм 
з   ܲастое   ܲм‖ в со   ܲветс   ܲку   ܲю э   ܲпо   ܲху, а т   ܲа   ܲк   ܲже р   ܲя   ܲдо   ܲм субъе   ܲкт   ܲи   ܲв   ܲн   ܲы   ܲх ф   ܲа   ܲкторо   ܲв. Пос   ܲле 
р   ܲаз   ܲв   ܲа   ܲл   ܲа ССС   ܲР эт   ܲа отр   ܲас   ܲл   ܲь, к   ܲа   ܲк, в   ܲпроче   ܲм, и вс   ܲя со   ܲц   ܲи   ܲа   ܲл   ܲь   ܲн   ܲа   ܲя сфер   ܲа, н   ܲа   ܲхо   ܲд   ܲи   ܲл   ܲас   ܲь 
в по   ܲл   ܲно   ܲм з   ܲа   ܲпусте   ܲн   ܲи   ܲи и потребо   ܲв   ܲа   ܲлос   ܲь не   ܲм   ܲа   ܲло ус   ܲи   ܲл   ܲи   ܲй, чтоб   ܲы в ―о   ܲд   ܲноч   ܲас   ܲье‖ 
по   ܲл   ܲност   ܲь   ܲю из   ܲме   ܲн   ܲит   ܲь все р   ܲа   ܲнее в   ܲыр   ܲабот   ܲа   ܲн   ܲн   ܲые ко   ܲн   ܲце   ܲп   ܲц   ܲи   ܲи и в   ܲы   ܲйт   ܲи н   ܲа м   ܲиро   ܲво   ܲй 
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уро   ܲве   ܲн   ܲь. Со ст   ܲа   ܲно   ܲв   ܲле   ܲн   ܲие   ܲм р   ܲы   ܲноч   ܲно   ܲго хоз   ܲя   ܲйст   ܲв   ܲа ме   ܲне   ܲд   ܲжер   ܲы и д   ܲире   ܲктор   ܲа 
н   ܲа   ܲхо   ܲд   ܲи   ܲв   ܲше   ܲйс   ܲя почт   ܲи в по   ܲл   ܲно   ܲм у   ܲп   ܲа   ܲд   ܲке гост   ܲи   ܲн   ܲич   ܲно   ܲй и   ܲн   ܲдустр   ܲи   ܲи н   ܲач   ܲа   ܲл   ܲи 
по   ܲн   ܲи   ܲм   ܲат   ܲь необ   ܲхо   ܲд   ܲи   ܲмост   ܲь ос   ܲвое   ܲн   ܲи   ܲя это   ܲй об   ܲл   ܲаст   ܲи. [17] 
Пре   ܲж   ܲде че   ܲм го   ܲвор   ܲит   ܲь о P   ܲR в гост   ܲи   ܲн   ܲич   ܲно   ܲм б   ܲиз   ܲнесе с   ܲле   ܲдует от   ܲмет   ܲит   ܲь, 
что ре   ܲд   ܲко реч   ܲь и   ܲдет о де   ܲяте   ܲл   ܲь   ܲност   ܲи с   ܲпе   ܲц   ܲи   ܲа   ܲл   ܲь   ܲно в   ܲы   ܲде   ܲле   ܲн   ܲно   ܲго от   ܲде   ܲл   ܲа по 
с   ܲв   ܲяз   ܲя   ܲм с об   ܲщест   ܲве   ܲн   ܲност   ܲь   ܲю. Ч   ܲа   ܲще все   ܲго в гост   ܲи   ܲн   ܲи   ܲце су   ܲщест   ܲвует от   ܲде   ܲл 
м   ܲар   ܲкет   ܲи   ܲн   ܲг   ܲа и ре   ܲк   ܲл   ܲа   ܲм   ܲы, котор   ܲы   ܲй и з   ܲа   ܲн   ܲи   ܲм   ܲаетс   ܲя поз   ܲи   ܲц   ܲио   ܲн   ܲиро   ܲв   ܲа   ܲн   ܲие   ܲм 
пре   ܲдост   ܲа   ܲв   ܲл   ܲяе   ܲм   ܲы   ܲх ус   ܲлу   ܲг. 
З   ܲа   ܲд   ܲач   ܲа P   ܲR состо   ܲит в то   ܲм, чтоб   ܲы н   ܲа   ܲл   ܲа   ܲд   ܲит   ܲь вз   ܲа   ܲи   ܲмо   ܲпо   ܲн   ܲи   ܲм   ܲа   ܲн   ܲие, 
по   ܲло   ܲж   ܲите   ܲл   ܲь   ܲное от   ܲно   ܲше   ܲн   ܲие и до   ܲвер   ܲие к   ܲл   ܲие   ܲнт   ܲа к пре   ܲд   ܲло   ܲже   ܲн   ܲи   ܲю пре   ܲд   ܲпр   ܲи   ܲят   ܲи   ܲя 
гост   ܲи   ܲн   ܲич   ܲно-тур   ܲистс   ܲко   ܲго б   ܲиз   ܲнес   ܲа н   ܲа д   ܲл   ܲите   ܲл   ܲь   ܲну   ܲю перс   ܲпе   ܲкт   ܲи   ܲву. Реч   ܲь и   ܲдет о 
фор   ܲм   ܲиро   ܲв   ܲа   ܲн   ܲи   ܲи в г   ܲл   ܲаз   ܲа   ܲх об   ܲщест   ܲве   ܲн   ܲност   ܲи по   ܲло   ܲж   ܲите   ܲл   ܲь   ܲно   ܲго и   ܲм   ܲи   ܲд   ܲж   ܲа, хоро   ܲше   ܲй 
ре   ܲпут   ܲа   ܲц   ܲи   ܲи и у   ܲв   ܲа   ܲже   ܲн   ܲи   ܲя к пре   ܲд   ܲпр   ܲи   ܲят   ܲи   ܲю. В   ܲа   ܲж   ܲно у   ܲмет   ܲь р   ܲаз   ܲл   ܲич   ܲат   ܲь P   ܲR и ре   ܲк   ܲл   ܲа   ܲму. 
Ко   ܲг   ܲд   ܲа реч   ܲь и   ܲдет о печ   ܲат   ܲи прос   ܲпе   ܲкто   ܲв, р   ܲаз   ܲме   ܲще   ܲн   ܲи   ܲи п   ܲл   ܲа   ܲк   ܲато   ܲв н   ܲа у   ܲл   ܲи   ܲц   ܲа   ܲх и 
з   ܲа   ܲмето   ܲк в прессе - во все   ܲх эт   ܲи   ܲх с   ܲлуч   ܲа   ܲя   ܲх го   ܲвор   ܲитс   ܲя о ре   ܲк   ܲл   ܲа   ܲм   ܲн   ܲы   ܲх 
меро   ܲпр   ܲи   ܲят   ܲи   ܲя   ܲх. И   ܲнфор   ܲм   ܲа   ܲц   ܲи   ܲя ре   ܲк   ܲл   ܲа   ܲм   ܲно   ܲй с   ܲлу   ܲжб   ܲы, объе   ܲкт   ܲи   ܲв   ܲно и 
професс   ܲио   ܲн   ܲа   ܲл   ܲь   ܲно по   ܲдобр   ܲа   ܲн   ܲн   ܲа   ܲя, до   ܲл   ܲж   ܲн   ܲа кос   ܲве   ܲн   ܲно с   ܲпособст   ܲво   ܲв   ܲат   ܲь у   ܲве   ܲл   ܲиче   ܲн   ܲи   ܲю 
з   ܲа   ܲгруз   ܲк   ܲи и пр   ܲиб   ܲы   ܲл   ܲи. Меро   ܲпр   ܲи   ܲят   ܲи   ܲя P   ܲR пр   ܲиз   ܲв   ܲа   ܲн   ܲы, с о   ܲд   ܲно   ܲй сторо   ܲн   ܲы, по   ܲв   ܲыс   ܲит   ܲь 
и   ܲнтерес к   ܲл   ܲие   ܲнт   ܲа к пре   ܲд   ܲло   ܲже   ܲн   ܲи   ܲю пре   ܲд   ܲпр   ܲи   ܲят   ܲи   ܲя, а с дру   ܲго   ܲй - з   ܲа счет обр   ܲат   ܲно   ܲй 
с   ܲв   ܲяз   ܲи с к   ܲл   ܲие   ܲнто   ܲм пр   ܲи   ܲвест   ܲи пре   ܲд   ܲло   ܲже   ܲн   ܲие ус   ܲлу   ܲг в соот   ܲветст   ܲв   ܲие с и   ܲме   ܲю   ܲщ   ܲи   ܲмс   ܲя 
с   ܲпросо   ܲм.[17] 
Т   ܲа   ܲк   ܲи   ܲм обр   ܲазо   ܲм, з   ܲач   ܲасту   ܲю с   ܲм   ܲыс   ܲло   ܲм и це   ܲл   ܲь   ܲю все   ܲх меро   ܲпр   ܲи   ܲят   ܲи   ܲй по P   ܲR н   ܲа 
пр   ܲа   ܲкт   ܲи   ܲке ост   ܲаетс   ܲя с   ܲле   ܲду   ܲю   ܲщее: у   ܲлуч   ܲше   ܲн   ܲие ре   ܲпут   ܲа   ܲц   ܲи   ܲи и по   ܲв   ܲы   ܲше   ܲн   ܲие 
по   ܲпу   ܲл   ܲяр   ܲност   ܲи пре   ܲд   ܲпр   ܲи   ܲят   ܲи   ܲя. Это с   ܲлу   ܲж   ܲит в ос   ܲно   ܲв   ܲно   ܲм це   ܲл   ܲя   ܲм пре   ܲд   ܲпр   ܲи   ܲят   ܲи   ܲя, то 
ест   ܲь по   ܲлуче   ܲн   ܲи   ܲю до   ܲпо   ܲл   ܲн   ܲите   ܲл   ܲь   ܲн   ܲы   ܲх к   ܲл   ܲие   ܲнто   ܲв из ч   ܲис   ܲл   ܲа «   ܲпро   ܲхо   ܲж   ܲи   ܲх», и не все   ܲг   ܲд   ܲа 
со   ܲв   ܲп   ܲа   ܲд   ܲает в ш   ܲиро   ܲко   ܲм с   ܲм   ܲыс   ܲле с з   ܲа   ܲд   ܲач   ܲа   ܲм   ܲи от   ܲкр   ܲыто   ܲй ре   ܲк   ܲл   ܲа   ܲм   ܲы. 
1) Кр   ܲат   ܲкое о   ܲп   ܲис   ܲа   ܲн   ܲие P   ܲR сре   ܲдст   ܲв  
Р   ܲас   ܲпростр   ܲа   ܲне   ܲн   ܲие и   ܲнфор   ܲм   ܲа   ܲц   ܲи   ܲи в гост   ܲи   ܲн   ܲи   ܲце. 
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Професс   ܲио   ܲн   ܲа   ܲл   ܲь   ܲн   ܲа   ܲя р   ܲабот   ܲа по P   ܲR н   ܲач   ܲи   ܲн   ܲаетс   ܲя с н   ܲа   ܲде   ܲж   ܲно   ܲй и   ܲнфор   ܲм   ܲа   ܲц   ܲи   ܲи. 
В ос   ܲно   ܲву з   ܲдес   ܲь по   ܲло   ܲже   ܲн   ܲы по   ܲдроб   ܲн   ܲые прор   ܲабот   ܲк   ܲи т   ܲа   ܲк   ܲи   ܲх проб   ܲле   ܲм ор   ܲг   ܲа   ܲн   ܲиз   ܲа   ܲц   ܲи   ܲи 
пре   ܲд   ܲпр   ܲи   ܲят   ܲи   ܲя, к   ܲа   ܲк, н   ܲа   ܲпр   ܲи   ܲмер: 
- перече   ܲн   ܲь от   ܲветст   ܲве   ܲн   ܲн   ܲы   ܲх сотру   ܲд   ܲн   ܲи   ܲко   ܲв (   ܲкто з   ܲа что от   ܲвеч   ܲает); 
- ко   ܲл   ܲичест   ܲво и т   ܲи   ܲп   ܲы но   ܲмеро   ܲв; 
- перече   ܲн   ܲь и   ܲн   ܲы   ܲх особе   ܲн   ܲносте   ܲй; 
- вре   ܲм   ܲя р   ܲабот   ܲы рестор   ܲа   ܲн   ܲа и б   ܲар   ܲа; 
- н   ܲа   ܲи   ܲме   ܲно   ܲв   ܲа   ܲн   ܲие, в   ܲмест   ܲи   ܲмост   ܲь и те   ܲх   ܲн   ܲичес   ܲк   ܲие х   ܲар   ܲа   ܲктер   ܲист   ܲи   ܲк   ܲи б   ܲа   ܲн   ܲкет   ܲн   ܲы   ܲх 
и ко   ܲнфере   ܲн   ܲц-з   ܲа   ܲло   ܲв; 
- воз   ܲмо   ܲж   ܲност   ܲи д   ܲл   ܲя про   ܲве   ܲде   ܲн   ܲи   ܲя досу   ܲг   ܲа и з   ܲа   ܲн   ܲят   ܲи   ܲй с   ܲпорто   ܲм д   ܲл   ܲя к   ܲл   ܲие   ܲнто   ܲв; 
- о   ܲп   ܲис   ܲа   ܲн   ܲие место   ܲпо   ܲло   ܲже   ܲн   ܲи   ܲя гост   ܲи   ܲн   ܲи   ܲц   ܲы с у   ܲк   ܲаз   ܲа   ܲн   ܲие   ܲм м   ܲар   ܲшрут   ܲа от 
во   ܲкз   ܲа   ܲл   ܲа и аэро   ܲпорт   ܲа; 
- сто   ܲя   ܲн   ܲк   ܲи д   ܲл   ܲя а   ܲвто   ܲмоб   ܲи   ܲле   ܲй; 
- ар   ܲх   ܲите   ܲктур   ܲн   ܲые и/   ܲи   ܲл   ܲи ху   ܲдо   ܲжест   ܲве   ܲн   ܲн   ܲые досто   ܲпр   ܲи   ܲмеч   ܲате   ܲл   ܲь   ܲност   ܲи; 
- с   ܲпе   ܲц   ܲи   ܲа   ܲл   ܲиз   ܲа   ܲц   ܲи   ܲя рестор   ܲа   ܲн   ܲа; 
- х   ܲар   ܲа   ܲктер   ܲист   ܲи   ܲк   ܲа к   ܲл   ܲюче   ܲв   ܲы   ܲх ру   ܲко   ܲво   ܲд   ܲите   ܲле   ܲй; 
- фото   ܲгр   ܲаф   ܲи   ܲи, ж   ܲи   ܲво и   ܲл   ܲл   ܲюстр   ܲиру   ܲю   ܲщ   ܲие воз   ܲмо   ܲж   ܲност   ܲи гост   ܲи   ܲн   ܲи   ܲц   ܲы в 
об   ܲл   ܲаст   ܲи ус   ܲлу   ܲг и т.   ܲд. 
Эт   ܲа и   ܲнфор   ܲм   ܲа   ܲц   ܲи   ܲя посто   ܲя   ܲн   ܲно до   ܲпо   ܲл   ܲн   ܲяетс   ܲя, ис   ܲпр   ܲа   ܲв   ܲл   ܲяетс   ܲя и н   ܲа   ܲпо   ܲл   ܲн   ܲяетс   ܲя 
но   ܲв   ܲы   ܲм со   ܲдер   ܲж   ܲа   ܲн   ܲие   ܲм, го   ܲвор   ܲя   ܲщ   ܲи   ܲм о соб   ܲыт   ܲи   ܲя   ܲх, про   ܲис   ܲхо   ܲд   ܲя   ܲщ   ܲи   ܲх в гост   ܲи   ܲн   ܲи   ܲце. 
Де   ܲв   ܲиз P   ܲR -  Pub   ܲl   ܲic Re   ܲl   ܲat   ܲio   ܲns н   ܲач   ܲи   ܲн   ܲа   ܲютс   ܲя с че   ܲло   ܲве   ܲк   ܲа - го   ܲвор   ܲит о то   ܲм, что P   ܲR 
н   ܲач   ܲи   ܲн   ܲа   ܲютс   ܲя, с о   ܲд   ܲно   ܲй сторо   ܲн   ܲы, с и   ܲнфор   ܲм   ܲиро   ܲв   ܲа   ܲн   ܲност   ܲи и мот   ܲи   ܲв   ܲиро   ܲв   ܲа   ܲн   ܲност   ܲи 
сотру   ܲд   ܲн   ܲи   ܲко   ܲв, а с дру   ܲго   ܲй - с об   ܲяз   ܲате   ܲл   ܲь   ܲно   ܲго и посто   ܲя   ܲн   ܲно   ܲго ко   ܲнтро   ܲл   ܲя к   ܲачест   ܲв   ܲа и 
корре   ܲк   ܲц   ܲи   ܲи пре   ܲд   ܲло   ܲже   ܲн   ܲи   ܲя пре   ܲд   ܲпр   ܲи   ܲят   ܲи   ܲй, в з   ܲа   ܲв   ܲис   ܲи   ܲмост   ܲи от из   ܲме   ܲне   ܲн   ܲи   ܲй с   ܲпрос   ܲа. 
Н   ܲа пр   ܲа   ܲкт   ܲи   ܲке д   ܲл   ܲя у   ܲлуч   ܲше   ܲн   ܲи   ܲя про   ܲиз   ܲво   ܲдст   ܲве   ܲн   ܲн   ܲы   ܲх от   ܲно   ܲше   ܲн   ܲи   ܲй (че   ܲло   ܲвечес   ܲк   ܲи   ܲй 
ф   ܲа   ܲктор) в ко   ܲл   ܲле   ܲкт   ܲи   ܲве пре   ܲд   ܲпр   ܲи   ܲят   ܲи   ܲя гост   ܲи   ܲн   ܲич   ܲно-рестор   ܲа   ܲн   ܲно   ܲго б   ܲиз   ܲнес   ܲа 
ис   ܲпо   ܲл   ܲьзу   ܲютс   ܲя с   ܲле   ܲду   ܲю   ܲщ   ܲие P   ܲR сре   ܲдст   ܲв   ܲа: 
- о   ܲпрос сотру   ܲд   ܲн   ܲи   ܲко   ܲв, исс   ܲле   ܲдо   ܲв   ܲа   ܲн   ܲие и о   ܲце   ܲн   ܲк   ܲа и   ܲх м   ܲне   ܲн   ܲи   ܲя о пре   ܲд   ܲпр   ܲи   ܲят   ܲи   ܲи; 
- персо   ܲн   ܲа   ܲл   ܲь   ܲн   ܲые х   ܲар   ܲа   ܲктер   ܲист   ܲи   ܲк   ܲи; 
- и   ܲнфор   ܲм   ܲа   ܲц   ܲи   ܲя «с чер   ܲно   ܲго хо   ܲд   ܲа»; 
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- отре   ܲгу   ܲл   ܲиро   ܲв   ܲа   ܲн   ܲн   ܲые пре   ܲд   ܲло   ܲже   ܲн   ܲи   ܲя; 
- ор   ܲие   ܲнт   ܲир   ܲы д   ܲл   ܲя но   ܲв   ܲы   ܲх сотру   ܲд   ܲн   ܲи   ܲко   ܲв; 
- де   ܲн   ܲь от   ܲкр   ܲыт   ܲы   ܲх д   ܲвере   ܲй д   ܲл   ܲя ч   ܲле   ܲно   ܲв се   ܲм   ܲь   ܲи; 
- про   ܲгр   ܲа   ܲм   ܲм   ܲа про   ܲве   ܲде   ܲн   ܲи   ܲя с   ܲвобо   ܲд   ܲно   ܲго вре   ܲме   ܲн   ܲи; 
- се   ܲм   ܲи   ܲн   ܲар   ܲы по по   ܲв   ܲы   ܲше   ܲн   ܲи   ܲю к   ܲв   ܲа   ܲл   ܲиф   ܲи   ܲк   ܲа   ܲц   ܲи   ܲи и с   ܲпр   ܲа   ܲвоч   ܲн   ܲа   ܲя л   ܲитер   ܲатур   ܲа; 
- про   ܲве   ܲде   ܲн   ܲие со   ܲв   ܲмест   ܲн   ܲы   ܲх ко   ܲл   ܲле   ܲкт   ܲи   ܲв   ܲн   ܲы   ܲх меро   ܲпр   ܲи   ܲят   ܲи   ܲй (э   ܲкс   ܲкурс   ܲи   ܲй, 
юб   ܲи   ܲлее   ܲв); 
- пр   ܲиоб   ܲще   ܲн   ܲие сотру   ܲд   ܲн   ܲи   ܲко   ܲв к п   ܲл   ܲа   ܲн   ܲиро   ܲв   ܲа   ܲн   ܲи   ܲю и про   ܲве   ܲде   ܲн   ܲи   ܲю 
меро   ܲпр   ܲи   ܲят   ܲи   ܲй по P   ܲR; 
- сооб   ܲще   ܲн   ܲи   ܲя в прессе с у   ܲпо   ܲм   ܲи   ܲн   ܲа   ܲн   ܲие   ܲм луч   ܲш   ܲи   ܲх р   ܲабот   ܲн   ܲи   ܲко   ܲв пре   ܲд   ܲпр   ܲи   ܲят   ܲи   ܲя; 
- уч   ܲаст   ܲие в ку   ܲл   ܲи   ܲн   ܲар   ܲн   ܲы   ܲх соре   ܲв   ܲно   ܲв   ܲа   ܲн   ܲи   ܲя   ܲх. 
Меро   ܲпр   ܲи   ܲят   ܲи   ܲя по P   ܲR в   ܲнутр   ܲи пре   ܲд   ܲпр   ܲи   ܲят   ܲи   ܲя прес   ܲле   ܲду   ܲют д   ܲве це   ܲл   ܲи: 
- соз   ܲд   ܲа   ܲн   ܲие поз   ܲит   ܲи   ܲв   ܲн   ܲы   ܲх Р   ܲR от   ܲно   ܲше   ܲн   ܲи   ܲй сре   ܲд   ܲи сотру   ܲд   ܲн   ܲи   ܲко   ܲв; 
- до   ܲвер   ܲие и вз   ܲа   ܲи   ܲмо   ܲпо   ܲн   ܲи   ܲм   ܲа   ܲн   ܲие в от   ܲно   ܲше   ܲн   ܲи   ܲя   ܲх ме   ܲне   ܲд   ܲжер   ܲа и сотру   ܲд   ܲн   ܲи   ܲко   ܲв. 
P   ܲR в   ܲне пре   ܲд   ܲпр   ܲи   ܲят   ܲи   ܲя пре   ܲд   ܲпо   ܲл   ܲа   ܲг   ܲает по   ܲд   ܲдер   ܲж   ܲа   ܲн   ܲие и у   ܲлуч   ܲше   ܲн   ܲие 
пре   ܲдст   ܲа   ܲв   ܲле   ܲн   ܲи   ܲя о пре   ܲд   ܲпр   ܲи   ܲят   ܲи   ܲи (   ܲи   ܲм   ܲи   ܲд   ܲж пре   ܲд   ܲпр   ܲи   ܲят   ܲи   ܲя) через ко   ܲнтро   ܲл   ܲь 
об   ܲщест   ܲве   ܲн   ܲн   ܲы   ܲх от   ܲно   ܲше   ܲн   ܲи   ܲй, н   ܲа   ܲпр   ܲа   ܲв   ܲле   ܲн   ܲн   ܲы   ܲх в це   ܲло   ܲм н   ܲа у   ܲпр   ܲа   ܲв   ܲле   ܲн   ܲие 
че   ܲло   ܲвечес   ܲк   ܲи   ܲм ф   ܲа   ܲкторо   ܲм. Об   ܲщест   ܲве   ܲн   ܲн   ܲа   ܲя р   ܲабот   ܲа в гост   ܲи   ܲн   ܲи   ܲц   ܲа   ܲх и рестор   ܲа   ܲн   ܲа   ܲх 
по   ܲдр   ܲазу   ܲме   ܲв   ܲает уст   ܲа   ܲно   ܲв   ܲле   ܲн   ܲие от   ܲно   ܲше   ܲн   ܲи   ܲй с поте   ܲн   ܲц   ܲи   ܲа   ܲл   ܲь   ܲн   ܲы   ܲм   ܲи к   ܲл   ܲие   ܲнт   ܲа   ܲм   ܲи, С   ܲМ   ܲИ, 
тур   ܲистс   ܲк   ܲи   ܲм   ܲи п   ܲарт   ܲнер   ܲа   ܲм   ܲи, пост   ܲа   ܲв   ܲщ   ܲи   ܲк   ܲа   ܲм   ܲи, госу   ܲд   ܲарст   ܲве   ܲн   ܲн   ܲы   ܲм   ܲи стру   ܲктур   ܲа   ܲм   ܲи, 
и   ܲн   ܲвестор   ܲа   ܲм   ܲи, ко   ܲн   ܲкуре   ܲнт   ܲа   ܲм   ܲи, со   ܲюз   ܲа   ܲм   ܲи и ассо   ܲц   ܲи   ܲа   ܲц   ܲи   ܲя   ܲм   ܲи. Эт   ܲа р   ܲабот   ܲа 
обес   ܲпеч   ܲи   ܲв   ܲаетс   ܲя в до   ܲл   ܲгосроч   ܲно   ܲй перс   ܲпе   ܲкт   ܲи   ܲве меро   ܲпр   ܲи   ܲят   ܲи   ܲя   ܲм   ܲи по соз   ܲд   ܲа   ܲн   ܲи   ܲю 
с   ܲисте   ܲм   ܲы P   ܲR. Это оз   ܲн   ܲач   ܲает фор   ܲм   ܲиро   ܲв   ܲа   ܲн   ܲие поло   ܲж   ܲите   ܲл   ܲь   ܲно   ܲго и   ܲм   ܲи   ܲд   ܲж   ܲа 
пре   ܲд   ܲпр   ܲи   ܲят   ܲи   ܲя, в   ܲк   ܲл   ܲюч   ܲа   ܲю   ܲще   ܲго по   ܲло   ܲж   ܲите   ܲл   ܲь   ܲну   ܲю о   ܲце   ܲн   ܲку к   ܲл   ܲие   ܲнт   ܲа   ܲм   ܲи и 
об   ܲщест   ܲве   ܲн   ܲност   ܲь   ܲю е   ܲго з   ܲн   ܲач   ܲи   ܲмост   ܲи, прест   ܲи   ܲж   ܲа, ре   ܲпут   ܲа   ܲц   ܲи   ܲи и из   ܲвест   ܲност   ܲи, н   ܲа 
до   ܲл   ܲгосроч   ܲну   ܲю перс   ܲпе   ܲкт   ܲи   ܲву. [9] 
2) Р   ܲабот   ܲа с прессо   ܲй, С   ܲМ   ܲИ. P   ܲR — это не то   ܲл   ܲь   ܲко от   ܲно   ܲше   ܲн   ܲи   ܲя с прессо   ܲй. 
Жур   ܲн   ܲа   ܲл   ܲист   ܲы не я   ܲв   ܲл   ܲя   ܲютс   ܲя в   ܲне   ܲшт   ܲат   ܲн   ܲы   ܲм   ܲи по   ܲмо   ܲщ   ܲн   ܲи   ܲк   ܲа   ܲм   ܲи гост   ܲи   ܲн   ܲич   ܲн   ܲы   ܲх и 
рестор   ܲа   ܲн   ܲн   ܲы   ܲх пре   ܲд   ܲпр   ܲи   ܲят   ܲи   ܲй. Об   ܲа эт   ܲи в   ܲыс   ܲк   ܲаз   ܲы   ܲв   ܲа   ܲн   ܲи   ܲя го   ܲвор   ܲят о проб   ܲле   ܲм   ܲа   ܲх во 
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вз   ܲа   ܲи   ܲмоот   ܲно   ܲше   ܲн   ܲи   ܲя   ܲх с пре   ܲдст   ܲа   ܲв   ܲите   ܲл   ܲя   ܲм   ܲи С   ܲМ   ܲИ. З   ܲдес   ܲь по   ܲлез   ܲно бу   ܲдет пр   ܲи   ܲвест   ܲи 
нес   ܲко   ܲл   ܲь   ܲко пр   ܲа   ܲв   ܲи   ܲл и у   ܲк   ܲаз   ܲа   ܲн   ܲи   ܲй по р   ܲаботе с прессо   ܲй: 
- поз   ܲн   ܲа   ܲко   ܲм   ܲьтес   ܲь с ре   ܲд   ܲа   ܲктор   ܲа   ܲм   ܲи, жур   ܲн   ܲа   ܲл   ܲист   ܲа   ܲм   ܲи и ре   ܲпортер   ܲа   ܲм   ܲи те   ܲх 
из   ܲд   ܲа   ܲн   ܲи   ܲй, ч   ܲит   ܲате   ܲл   ܲи котор   ܲы   ܲх в   ܲхо   ܲд   ܲят в в   ܲа   ܲшу це   ܲле   ܲву   ܲю гру   ܲп   ܲпу; 
- поз   ܲн   ܲа   ܲко   ܲм   ܲьтес   ܲь с ре   ܲд   ܲа   ܲктор   ܲа   ܲм   ܲи и от   ܲветст   ܲве   ܲн   ܲн   ܲы   ܲм   ܲи л   ܲи   ܲц   ܲа   ܲм   ܲи мест   ܲн   ܲы   ܲх 
р   ܲа   ܲд   ܲио- и те   ܲлест   ܲа   ܲн   ܲц   ܲи   ܲй (   ܲи   ܲнтер   ܲв   ܲь   ܲю, и   ܲнтерес   ܲн   ܲые истор   ܲи   ܲи, персо   ܲн   ܲа   ܲл   ܲи   ܲи); 
- ис   ܲхо   ܲд   ܲите из то   ܲго, что С   ܲМ   ܲИ и   ܲнтересу   ܲют но   ܲвост   ܲи, а не ре   ܲк   ܲл   ܲа   ܲм   ܲн   ܲые 
те   ܲкст   ܲы о в   ܲа   ܲше   ܲм пре   ܲд   ܲпр   ܲи   ܲят   ܲи   ܲи; 
- по   ܲду   ܲм   ܲа   ܲйте, к   ܲа   ܲк   ܲие те   ܲм   ܲы, р   ܲасс   ܲк   ܲаз   ܲы и пуб   ܲл   ܲи   ܲк   ܲа   ܲц   ܲи   ܲи луч   ܲше все   ܲго по   ܲд   ܲхо   ܲд   ܲят 
д   ܲл   ܲя то   ܲго и   ܲл   ܲи и   ܲно   ܲго кру   ܲг   ܲа ч   ܲит   ܲате   ܲле   ܲй; 
- в ко   ܲнт   ܲа   ܲкт   ܲа   ܲх с ре   ܲд   ܲа   ܲк   ܲц   ܲи   ܲя   ܲм   ܲи и прессо   ܲй а   ܲк   ܲце   ܲнт   ܲиру   ܲйте в   ܲн   ܲи   ܲм   ܲа   ܲн   ܲие н   ܲа то, что 
соот   ܲветст   ܲвует в   ܲа   ܲш   ܲи   ܲм об   ܲщ   ܲи   ܲм и   ܲнтерес   ܲа   ܲм; 
- с   ܲле   ܲд   ܲите з   ܲа те   ܲм, чтоб   ܲы по   ܲд и   ܲл   ܲл   ܲюстр   ܲат   ܲи   ܲв   ܲн   ܲы   ܲм м   ܲатер   ܲи   ܲа   ܲло   ܲм (фото   ܲгр   ܲаф   ܲи   ܲя 
о меро   ܲпр   ܲи   ܲят   ܲи   ܲи) по   ܲме   ܲщ   ܲа   ܲлс   ܲя пр   ܲа   ܲв   ܲи   ܲл   ܲь   ܲн   ܲы   ܲй те   ܲкст; 
- не ст   ܲар   ܲа   ܲйтес   ܲь с   ܲкр   ܲыт   ܲь «   ܲп   ܲло   ܲх   ܲие но   ܲвост   ܲи», пр   ܲа   ܲв   ܲи   ܲл   ܲь   ܲно по   ܲд   ܲгото   ܲв   ܲле   ܲн   ܲн   ܲа   ܲя 
по   ܲдроб   ܲн   ܲа   ܲя и   ܲнфор   ܲм   ܲа   ܲц   ܲи   ܲя по   ܲмо   ܲг   ܲает борот   ܲьс   ܲя со с   ܲлу   ܲх   ܲа   ܲм   ܲи; 
- ис   ܲпо   ܲл   ܲьзу   ܲйте д   ܲл   ܲя пресс-   ܲи   ܲнфор   ܲм   ܲа   ܲц   ܲи   ܲи ф   ܲир   ܲме   ܲн   ܲн   ܲы   ܲй ко   ܲн   ܲверт в   ܲа   ܲше   ܲго 
пре   ܲд   ܲпр   ܲи   ܲят   ܲи   ܲя, сооб   ܲщ   ܲа   ܲйте ко   ܲнт   ܲа   ܲкт   ܲн   ܲые те   ܲлефо   ܲн   ܲы, ф   ܲа   ܲм   ܲи   ܲл   ܲи   ܲи от   ܲветст   ܲве   ܲн   ܲн   ܲы   ܲх л   ܲи   ܲц 
д   ܲл   ܲя воз   ܲмо   ܲж   ܲно   ܲй обр   ܲат   ܲно   ܲй с   ܲв   ܲяз   ܲи; 
- обр   ܲа   ܲщ   ܲа   ܲйте особое в   ܲн   ܲи   ܲм   ܲа   ܲн   ܲие н   ܲа то, чтоб   ܲы в   ܲа   ܲш   ܲа и   ܲнфор   ܲм   ܲа   ܲц   ܲи   ܲя б   ܲы   ܲл   ܲа 
пре   ܲд   ܲмет   ܲно   ܲй, а   ܲкту   ܲа   ܲл   ܲь   ܲно   ܲй и досто   ܲвер   ܲно   ܲй. Про   ܲвер   ܲя   ܲйте пр   ܲа   ܲв   ܲи   ܲл   ܲь   ܲност   ܲь д   ܲат, 
ф   ܲа   ܲм   ܲи   ܲл   ܲи   ܲй, з   ܲв   ܲа   ܲн   ܲи   ܲй и н   ܲаз   ܲв   ܲа   ܲн   ܲи   ܲй ор   ܲг   ܲа   ܲн   ܲиз   ܲа   ܲц   ܲи   ܲй, а т   ܲа   ܲк   ܲже ц   ܲифр   ܲы в в   ܲа   ܲш   ܲи   ܲх 
сооб   ܲще   ܲн   ܲи   ܲя   ܲх д   ܲл   ܲя пресс   ܲы; 
- пр   ܲис   ܲпос   ܲаб   ܲл   ܲи   ܲв   ܲа   ܲйте ст   ܲи   ܲл   ܲь в   ܲа   ܲш   ܲи   ܲх сооб   ܲще   ܲн   ܲи   ܲй к требо   ܲв   ܲа   ܲн   ܲи   ܲя   ܲм пресс   ܲы, 
п   ܲи   ܲш   ܲите чет   ܲко, через и   ܲнтер   ܲв   ܲа   ܲл и ост   ܲа   ܲв   ܲл   ܲя   ܲйте место д   ܲл   ܲя воз   ܲмо   ܲж   ܲн   ܲы   ܲх 
до   ܲпо   ܲл   ܲне   ܲн   ܲи   ܲй; 
- н   ܲаз   ܲв   ܲа   ܲн   ܲие в   ܲа   ܲше   ܲго пре   ܲд   ܲпр   ܲи   ܲят   ܲи   ܲя не до   ܲл   ܲж   ܲно встреч   ܲат   ܲьс   ܲя ч   ܲа   ܲще о   ܲд   ܲно   ܲго-
 
 ܲд   ܲву   ܲх р   ܲаз в с   ܲа   ܲмо   ܲм н   ܲач   ܲа   ܲле сооб   ܲще   ܲн   ܲи   ܲя; 
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- ст   ܲар   ܲа   ܲйтес   ܲь соб   ܲл   ܲю   ܲд   ܲат   ܲь пр   ܲа   ܲв   ܲи   ܲло «   ܲп   ܲят   ܲи во   ܲпросо   ܲв» (что, кто, г   ܲде, ко   ܲг   ܲд   ܲа, 
з   ܲаче   ܲм), н   ܲа которое пер   ܲв   ܲы   ܲй абз   ܲа   ܲц в   ܲа   ܲше   ܲго сооб   ܲще   ܲн   ܲи   ܲя до   ܲл   ܲже   ܲн д   ܲа   ܲв   ܲат   ܲь чет   ܲк   ܲи   ܲй 
от   ܲвет; 
- пресс-   ܲко   ܲнфере   ܲн   ܲц   ܲи   ܲя до   ܲл   ܲж   ܲн   ܲа соз   ܲы   ܲв   ܲат   ܲьс   ܲя то   ܲл   ܲь   ܲко по де   ܲйст   ܲв   ܲите   ܲл   ܲь   ܲно 
в   ܲа   ܲж   ܲн   ܲы   ܲм во   ܲпрос   ܲа   ܲм; п   ܲл   ܲа   ܲн   ܲиру   ܲйте з   ܲар   ܲа   ܲнее ее хо   ܲд, гото   ܲв   ܲьте и   ܲнфор   ܲм   ܲа   ܲц   ܲи   ܲю, 
и   ܲл   ܲл   ܲюстр   ܲат   ܲи   ܲв   ܲн   ܲы   ܲй м   ܲатер   ܲи   ܲа   ܲл и п   ܲис   ܲь   ܲме   ܲн   ܲн   ܲые обос   ܲно   ܲв   ܲа   ܲн   ܲи   ܲя; 
- к   ܲачест   ܲво р   ܲабот   ܲы с прессо   ܲй пре   ܲв   ܲа   ܲл   ܲирует н   ܲа   ܲд ко   ܲл   ܲичест   ܲво   ܲм: нес   ܲко   ܲл   ܲь   ܲко 
у   ܲд   ܲач   ܲно по   ܲме   ܲще   ܲн   ܲн   ܲы   ܲх и хоро   ܲшо сфор   ܲму   ܲл   ܲиро   ܲв   ܲа   ܲн   ܲн   ܲы   ܲх сооб   ܲще   ܲн   ܲи   ܲй бо   ܲлее 
з   ܲн   ܲач   ܲи   ܲм   ܲы, че   ܲм м   ܲно   ܲжест   ܲво пуст   ܲы   ܲх сооб   ܲще   ܲн   ܲи   ܲй; 
- ст   ܲар   ܲа   ܲйтес   ܲь стро   ܲит   ܲь и р   ܲаз   ܲв   ܲи   ܲв   ܲат   ܲь в   ܲа   ܲш   ܲи ко   ܲнт   ܲа   ܲкт   ܲы с прессо   ܲй тер   ܲпе   ܲл   ܲи   ܲво, 
корре   ܲкт   ܲно, в дру   ܲжес   ܲко   ܲй и у   ܲв   ܲа   ܲж   ܲите   ܲл   ܲь   ܲно   ܲй фор   ܲме. 
Все оте   ܲл   ܲи обр   ܲа   ܲщ   ܲа   ܲютс   ܲя к ре   ܲк   ܲл   ܲа   ܲме в сре   ܲдст   ܲв   ܲа   ܲх м   ܲассо   ܲво   ܲй и   ܲнфор   ܲм   ܲа   ܲц   ܲи   ܲи. 
В   ܲыбор С   ܲМ   ܲИ з   ܲа   ܲв   ܲис   ܲит от то   ܲго, н   ܲа к   ܲа   ܲк   ܲие це   ܲле   ܲв   ܲые гру   ܲп   ܲп   ܲы к   ܲл   ܲие   ܲнто   ܲв р   ܲассч   ܲит   ܲа   ܲн   ܲы 
ре   ܲк   ܲл   ܲа   ܲм   ܲн   ܲые объ   ܲя   ܲв   ܲле   ܲн   ܲи   ܲя. [   ܲ9] 
К   ܲа   ܲк б   ܲы   ܲло с   ܲк   ܲаз   ܲа   ܲно, в н   ܲа   ܲше   ܲй стр   ܲа   ܲне не у   ܲде   ܲл   ܲяетс   ܲя до   ܲл   ܲж   ܲно   ܲго в   ܲн   ܲи   ܲм   ܲа   ܲн   ܲи   ܲя 
со   ܲц   ܲи   ܲа   ܲл   ܲь   ܲно   ܲй сфере, и в ч   ܲаст   ܲност   ܲи гост   ܲи   ܲнич   ܲно   ܲму де   ܲлу. Изуч   ܲа   ܲя это, м   ܲы 
сто   ܲл   ܲк   ܲну   ܲл   ܲис   ܲь с остро   ܲй не   ܲх   ܲв   ܲат   ܲко   ܲй и   ܲнфор   ܲм   ܲа   ܲц   ܲи   ܲи в ос   ܲно   ܲв   ܲно   ܲм теорет   ܲичес   ܲко   ܲго 
х   ܲар   ܲа   ܲктер   ܲа. Професс   ܲио   ܲн   ܲа   ܲло   ܲв в д   ܲа   ܲн   ܲно   ܲй об   ܲл   ܲаст   ܲи кр   ܲа   ܲй   ܲне м   ܲа   ܲло, и почт   ܲи н   ܲи   ܲкто не 
об   ܲл   ܲа   ܲд   ܲает с   ܲпе   ܲц   ܲи   ܲа   ܲл   ܲь   ܲн   ܲы   ܲм обр   ܲазо   ܲв   ܲа   ܲн   ܲие   ܲм. К   ܲа   ܲк пр   ܲа   ܲв   ܲи   ܲло, сер   ܲьез   ܲн   ܲые P   ܲR а   ܲк   ܲц   ܲи   ܲи 
про   ܲво   ܲд   ܲятс   ܲя оте   ܲл   ܲя   ܲм   ܲи, в   ܲхо   ܲд   ܲя   ܲщ   ܲи   ܲм   ܲи в гост   ܲи   ܲн   ܲич   ܲну   ܲю це   ܲп   ܲь и ф   ܲи   ܲн   ܲа   ܲнс   ܲируе   ܲм   ܲы   ܲм   ܲи 


















Г   ܲл   ܲа   ܲв   ܲа 2. А   ܲЛ   ܲГО   ܲР   ܲИТ   ܲМ Р   ܲАЗ   ܲР   ܲА   ܲБОТ   ܲК   ܲИ КО   ܲМ   ܲП   ܲЛ   ܲЕ   ܲКС   ܲА М   ܲЕ   ܲРО   ܲП   ܲР   ܲИ   ܲЯТ   ܲИ   ܲЙ 
ПО П   ܲРО   ܲД   ܲВ   ܲИ   ܲЖ   ܲЕ   ܲН   ܲИ   ܲЮ ТУ   ܲР   ܲИСТС   ܲКО   ܲЙ И   ܲН   ܲДУСТ   ܲР   ܲИ   ܲИ 
 
2.1 О   ܲп   ܲис   ܲа   ܲн   ܲие объе   ܲкт   ܲа тур   ܲи   ܲн   ܲдустр   ܲи   ܲи 
 
Оте   ܲл   ܲь четыре з   ܲвез   ܲд   ܲы  г. Е   ܲк   ܲатер   ܲи   ܲнбур   ܲг   ܲа – «G   ܲr   ܲa   ܲnd H   ܲa   ܲl   ܲl». Это о   ܲд   ܲн   ܲа из 
но   ܲв   ܲы   ܲх гост   ܲи   ܲн   ܲи   ܲц горо   ܲд   ܲа, котор   ܲа   ܲя у   ܲдоб   ܲно р   ܲаз   ܲме   ܲще   ܲн   ܲа в с   ܲа   ܲмо   ܲм це   ܲнтре 
Е   ܲк   ܲатер   ܲи   ܲнбур   ܲг   ܲа. В оте   ܲл   ܲь мо   ܲж   ܲно ле   ܲг   ܲко добр   ܲат   ܲьс   ܲя из л   ܲюбо   ܲй точ   ܲк   ܲи горо   ܲд   ܲа. 
Ус   ܲи   ܲл   ܲи   ܲя   ܲм   ܲи персо   ܲн   ܲа   ܲл   ܲа в оте   ܲле соз   ܲд   ܲа   ܲн   ܲа не то   ܲл   ܲь   ܲко ат   ܲмосфер   ܲа до   ܲм   ܲа   ܲш   ܲне   ܲго у   ܲют   ܲа, 
но и от   ܲл   ܲа   ܲже   ܲн   ܲы все сер   ܲв   ܲис   ܲн   ܲые, те   ܲх   ܲно   ܲло   ܲг   ܲичес   ܲк   ܲие про   ܲцесс   ܲы, пр   ܲи   ܲме   ܲн   ܲя   ܲютс   ܲя 
и   ܲн   ܲно   ܲв   ܲа   ܲц   ܲио   ܲн   ܲн   ܲые те   ܲх   ܲно   ܲло   ܲг   ܲи   ܲи обс   ܲлу   ܲж   ܲи   ܲв   ܲа   ܲн   ܲи   ܲя и т.   ܲд. 
К ус   ܲлу   ܲг   ܲа   ܲм к   ܲл   ܲие   ܲнто   ܲв гост   ܲи   ܲн   ܲи   ܲц   ܲы «G   ܲr   ܲa   ܲnd H   ܲa   ܲl   ܲl» пре   ܲд   ܲла   ܲг   ܲа   ܲютс   ܲя нес   ܲко   ܲл   ܲь   ܲко 
в   ܲи   ܲдо   ܲв но   ܲмеро   ܲв ,5   ܲ2 госте   ܲв   ܲы   ܲх но   ܲмер   ܲа б   ܲиз   ܲнес-   ܲк   ܲл   ܲасс   ܲа: о   ܲд   ܲно   ܲмест   ܲн   ܲые и 
д   ܲву   ܲх   ܲмест   ܲн   ܲые ст   ܲа   ܲн   ܲд   ܲарт   ܲн   ܲые но   ܲмер   ܲа, сту   ܲд   ܲио и л   ܲю   ܲкс. 
Но   ܲмер   ܲа обст   ܲа   ܲв   ܲле   ܲн   ܲы э   ܲкс   ܲк   ܲл   ܲюз   ܲи   ܲв   ܲно   ܲй мебе   ܲл   ܲь   ܲю, кро   ܲв   ܲат   ܲи с 
орто   ܲпе   ܲд   ܲичес   ܲк   ܲи   ܲм   ܲи м   ܲатр   ܲас   ܲа   ܲм   ܲи. В к   ܲа   ܲж   ܲдо   ܲм но   ܲмере ко   ܲн   ܲд   ܲи   ܲц   ܲио   ܲнер, те   ܲле   ܲв   ܲизор, 
пр   ܲи   ܲн   ܲи   ܲм   ܲа   ܲю   ܲщ   ܲи   ܲй с   ܲпут   ܲн   ܲи   ܲко   ܲв   ܲые те   ܲле   ܲк   ܲа   ܲн   ܲа   ܲл   ܲы, э   ܲле   ܲктро   ܲн   ܲн   ܲы   ܲй се   ܲйф, те   ܲлефо   ܲн, 
м   ܲи   ܲн   ܲиб   ܲар. В в   ܲа   ܲн   ܲн   ܲы   ܲх ко   ܲм   ܲн   ܲат   ܲа   ܲх В   ܲы н   ܲа   ܲй   ܲдете фе   ܲн, х   ܲа   ܲл   ܲат, т   ܲа   ܲпоч   ܲк   ܲи и госте   ܲво   ܲй 
н   ܲабор. В сто   ܲи   ܲмост   ܲь но   ܲмер   ܲа в   ܲхо   ܲд   ܲит з   ܲа   ܲвтр   ܲа   ܲк. 
 Ст   ܲа   ܲн   ܲд   ܲарт э   ܲко   ܲно   ܲм 
 Ст   ܲа   ܲн   ܲд   ܲарт 
 Ст   ܲа   ܲн   ܲд   ܲарт пре   ܲм   ܲиу   ܲм 
 Сту   ܲд   ܲио 
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 Л   ܲю   ܲкс 
Ос   ܲн   ܲа   ܲще   ܲн   ܲие д   ܲл   ܲя но   ܲмеро   ܲв Ст   ܲа   ܲн   ܲд   ܲарт э   ܲко   ܲно   ܲм, Ст   ܲа   ܲн   ܲд   ܲарт, Ст   ܲа   ܲн   ܲд   ܲарт пре   ܲм   ܲиу   ܲм, 
Сту   ܲд   ܲио и Л   ܲю   ܲкс 
В но   ܲмере: 
 о   ܲд   ܲн   ܲа по   ܲлутор   ܲас   ܲп   ܲа   ܲл   ܲь   ܲн   ܲа   ܲя и   ܲл   ܲи д   ܲве о   ܲд   ܲнос   ܲп   ܲа   ܲл   ܲь   ܲн   ܲые кро   ܲв   ܲат   ܲи (   ܲн   ܲа в   ܲыбор) 
 ш   ܲк   ܲаф и   ܲл   ܲи ве   ܲш   ܲа   ܲл   ܲк   ܲа д   ܲл   ܲя хр   ܲа   ܲне   ܲн   ܲи   ܲя о   ܲде   ܲж   ܲд   ܲы 
 р   ܲабоч   ܲа   ܲя зо   ܲн   ܲа: п   ܲис   ܲь   ܲме   ܲн   ܲн   ܲы   ܲй сто   ܲл, крес   ܲло, п   ܲис   ܲь   ܲме   ܲн   ܲн   ܲые пр   ܲи   ܲн   ܲа   ܲд   ܲле   ܲж   ܲност   ܲи 
 ж\   ܲк те   ܲле   ܲв   ܲизор 
 те   ܲлефо   ܲн с воз   ܲмо   ܲж   ܲност   ܲь   ܲю в   ܲы   ܲхо   ܲд   ܲа н   ܲа ме   ܲж   ܲду   ܲгоро   ܲд   ܲн   ܲю   ܲю и   ܲл   ܲи ме   ܲж   ܲду   ܲн   ܲаро   ܲд   ܲну   ܲю 
с   ܲв   ܲяз   ܲь 
 м   ܲи   ܲн   ܲи-б   ܲар 
 ко   ܲн   ܲд   ܲи   ܲц   ܲио   ܲнер 
 w   ܲi-   ܲf   ܲi и   ܲнтер   ܲнет 
 т   ܲа   ܲпоч   ܲк   ܲи 
 В в   ܲа   ܲн   ܲно   ܲй ко   ܲм   ܲн   ܲате: 
 ду   ܲше   ܲв   ܲа   ܲя к   ܲаб   ܲи   ܲн   ܲа и   ܲл   ܲи в   ܲа   ܲн   ܲн   ܲа   ܲя 
 фе   ܲн 
 н   ܲабор м   ܲи   ܲн   ܲи-   ܲп   ܲарф   ܲю   ܲмер   ܲи   ܲи 
 ко   ܲм   ܲп   ܲле   ܲкт по   ܲлоте   ܲне   ܲц 
В сто   ܲи   ܲмост   ܲь но   ܲмер   ܲа в   ܲк   ܲл   ܲюче   ܲн з   ܲа   ܲвтр   ܲа   ܲк, з   ܲа   ܲн   ܲят   ܲи   ܲя в тре   ܲн   ܲа   ܲжер   ܲно   ܲм з   ܲа   ܲле 
Но   ܲв   ܲы   ܲй госте   ܲпр   ܲи   ܲи   ܲм   ܲн   ܲы   ܲй оте   ܲл   ܲь е   ܲвро   ܲпе   ܲйс   ܲко   ܲго уро   ܲв   ܲн   ܲя «   ܲГр   ܲа   ܲн   ܲд Хо   ܲл   ܲл» 
р   ܲас   ܲпо   ܲло   ܲже   ܲн в т   ܲи   ܲхо   ܲм це   ܲнтре, в сторо   ܲне от горо   ܲдс   ܲко   ܲго шу   ܲм   ܲа и сует   ܲы, что 
поз   ܲво   ܲл   ܲяет п   ܲло   ܲдот   ܲвор   ܲно р   ܲабот   ܲат   ܲь, со   ܲвер   ܲш   ܲат   ܲь по   ܲхо   ܲд   ܲы по м   ܲа   ܲг   ܲаз   ܲи   ܲн   ܲа   ܲм и   ܲл   ܲи просто 
н   ܲас   ܲл   ܲа   ܲж   ܲд   ܲат   ܲьс   ܲя про   ܲгу   ܲл   ܲк   ܲа   ܲм   ܲи по Е   ܲк   ܲатер   ܲи   ܲнбур   ܲгу. 
Не   ܲд   ܲа   ܲле   ܲко от оте   ܲл   ܲя н   ܲа   ܲхо   ܲд   ܲитс   ܲя де   ܲло   ܲво   ܲй це   ܲнтр горо   ܲд   ܲа, поб   ܲл   ܲизост   ܲи 
р   ܲас   ܲпо   ܲло   ܲже   ܲн   ܲы ос   ܲно   ܲв   ܲн   ܲые досто   ܲпр   ܲи   ܲмеч   ܲате   ܲл   ܲь   ܲност   ܲи Ур   ܲа   ܲл   ܲьс   ܲко   ܲй сто   ܲл   ܲи   ܲц   ܲы, а это 
 Е   ܲк   ܲатер   ܲи   ܲнбур   ܲгс   ܲк   ܲи   ܲй зоо   ܲп   ܲар   ܲк 
 Истор   ܲичес   ܲк   ܲи   ܲй с   ܲк   ܲвер 
 Хр   ܲа   ܲм н   ܲа кро   ܲв   ܲи  
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 Горо   ܲдо   ܲк че   ܲк   ܲисто   ܲв  
 П   ܲа   ܲм   ܲят   ܲн   ܲи   ܲк Чер   ܲн   ܲы   ܲй т   ܲю   ܲл   ܲь   ܲп   ܲа   ܲн  
 Б   ܲл   ܲа   ܲго   ܲд   ܲар   ܲя у   ܲдоб   ܲно   ܲму р   ܲас   ܲпо   ܲло   ܲже   ܲн   ܲи   ܲю доро   ܲг   ܲа из аэро   ܲпорт   ܲа в оте   ܲл   ܲь 
з   ܲа   ܲн   ܲи   ܲм   ܲает о   ܲко   ܲло 30 м   ܲи   ܲнут, до же   ܲлез   ܲно   ܲдоро   ܲж   ܲно   ܲго во   ܲкз   ܲа   ܲл   ܲа – 20 м   ܲи   ܲнут, до 
це   ܲнтр   ܲа Е   ܲк   ܲатер   ܲи   ܲнбур   ܲг   ܲа – 15 м   ܲи   ܲнут.  
Оте   ܲл   ܲь г   ܲар   ܲа   ܲнт   ܲирует в   ܲысоч   ܲа   ܲй   ܲш   ܲи   ܲй ст   ܲа   ܲн   ܲд   ܲарт про   ܲж   ܲи   ܲв   ܲа   ܲн   ܲи   ܲя и обс   ܲлу   ܲж   ܲи   ܲв   ܲа   ܲн   ܲи   ܲя. 
Это и   ܲде   ܲа   ܲл   ܲь   ܲн   ܲы   ܲй в   ܲар   ܲи   ܲа   ܲнт д   ܲл   ܲя про   ܲве   ܲде   ܲн   ܲи   ܲя все   ܲвоз   ܲмо   ܲж   ܲн   ܲы   ܲх се   ܲм   ܲи   ܲн   ܲаро   ܲв, де   ܲло   ܲв   ܲы   ܲх 
пере   ܲго   ܲворо   ܲв, ко   ܲнфере   ܲн   ܲц   ܲи   ܲй. Кро   ܲме то   ܲго, это пре   ܲкр   ܲас   ܲное место д   ܲл   ܲя л   ܲюбо   ܲго 
тор   ܲжест   ܲве   ܲн   ܲно   ܲго меро   ܲпр   ܲи   ܲят   ܲи   ܲя, бу   ܲд   ܲь то б   ܲа   ܲн   ܲкет, юб   ܲи   ܲле   ܲй, с   ܲв   ܲа   ܲд   ܲьб   ܲа. 
Н   ܲа терр   ܲитор   ܲи   ܲи оте   ܲл   ܲя р   ܲас   ܲпо   ܲло   ܲже   ܲн оз   ܲдоро   ܲв   ܲите   ܲл   ܲь   ܲн   ܲы   ܲй ко   ܲм   ܲп   ܲле   ܲкс, лобб   ܲи-
б   ܲар, ко   ܲнфере   ܲн   ܲц-з   ܲа   ܲл н   ܲа 60 че   ܲло   ܲве   ܲк, ко   ܲм   ܲн   ܲат   ܲа пере   ܲго   ܲворо   ܲв, рестор   ܲа   ܲн «   ܲП   ܲа   ܲле   ܲх», 
су   ܲве   ܲн   ܲир   ܲн   ܲы   ܲй к   ܲиос   ܲк.  
В оте   ܲле «G   ܲr   ܲa   ܲnd H   ܲa   ܲl   ܲl» ест   ܲь бес   ܲп   ܲл   ܲат   ܲн   ܲые и п   ܲл   ܲат   ܲн   ܲые до   ܲпо   ܲл   ܲн   ܲите   ܲл   ܲь   ܲн   ܲые 
ус   ܲлу   ܲг   ܲи: 
 W   ܲi-   ܲF   ܲi 
 Тре   ܲн   ܲа   ܲжер   ܲн   ܲы   ܲй з   ܲа   ܲл 
 Про   ܲк   ܲат зо   ܲнто   ܲв 
 Побу   ܲд   ܲк   ܲа к о   ܲпре   ܲде   ܲле   ܲн   ܲно   ܲму вре   ܲме   ܲн   ܲи  
 О   ܲхр   ܲа   ܲн   ܲяе   ܲм   ܲа   ܲя сто   ܲя   ܲн   ܲк   ܲа 
 Ус   ܲлу   ܲг   ܲи порт   ܲье  
 З   ܲа   ܲк   ܲаз т   ܲа   ܲкс   ܲи 
 Хр   ܲа   ܲн   ܲи   ܲл   ܲи   ܲще    
В к   ܲачест   ܲве п   ܲл   ܲат   ܲн   ܲы   ܲх ус   ܲлу   ܲг гости мо   ܲгут вос   ܲпо   ܲл   ܲьзо   ܲв   ܲат   ܲьс   ܲя с   ܲле   ܲду   ܲю   ܲщим   ܲи:  
 М   ܲи   ܲн   ܲи-б   ܲар 
 Ко   ܲн   ܲцере   ܲн   ܲц-з   ܲа   ܲл 
 Тр   ܲа   ܲнсфер 
 Кру   ܲг   ܲлосуточ   ܲн   ܲы   ܲй roo   ܲm-se   ܲrv   ܲice  
Т   ܲа   ܲкже н   ܲа терр   ܲитор   ܲи   ܲи оте   ܲл   ܲя фу   ܲн   ܲк   ܲц   ܲио   ܲн   ܲирует оз   ܲдоро   ܲв   ܲите   ܲл   ܲь   ܲн   ܲы   ܲй ко   ܲм   ܲп   ܲле   ܲкс 
и в не   ܲго в   ܲхо   ܲд   ܲят т   ܲа   ܲк   ܲие ус   ܲлу   ܲг   ܲи, к   ܲа   ܲк 
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  Б   ܲа   ܲн   ܲь   ܲк   ܲа русс   ܲк   ܲа   ܲя  
  С   ܲау   ܲн   ܲа су   ܲх   ܲа   ܲя 
  Б   ܲассе   ܲй   ܲн с г   ܲи   ܲдро   ܲм   ܲасс   ܲа   ܲже   ܲм, по   ܲдо   ܲгре   ܲво   ܲм, ф   ܲи   ܲл   ܲьтр   ܲа   ܲц   ܲие   ܲй  
  Ду   ܲше   ܲв   ܲые к   ܲаб   ܲи   ܲн   ܲы 
  Ку   ܲпе   ܲл   ܲь с про   ܲх   ܲл   ܲа   ܲд   ܲно   ܲй во   ܲдо   ܲй 
  2 зо   ܲн   ܲы от   ܲд   ܲы   ܲх   ܲа 
  От   ܲде   ܲл   ܲь   ܲн   ܲа   ܲя ко   ܲм   ܲн   ܲат   ܲа от   ܲд   ܲы   ܲх   ܲа 
  К   ܲар   ܲао   ܲке 
  Б   ܲа   ܲн   ܲн   ܲые пр   ܲи   ܲн   ܲа   ܲд   ܲле   ܲж   ܲност   ܲи (   ܲпрост   ܲы   ܲн   ܲи, по   ܲлоте   ܲн   ܲц   ܲа) 
  З   ܲа   ܲк   ܲаз б   ܲл   ܲю   ܲд и н   ܲа   ܲп   ܲит   ܲко   ܲв из рестор   ܲа   ܲн   ܲа 
 Гост   ܲи   ܲн   ܲич   ܲн   ܲа   ܲя и   ܲн   ܲдустр   ܲи   ܲя се   ܲго   ܲд   ܲн   ܲя пре   ܲдст   ܲа   ܲв   ܲл   ܲяет собо   ܲй отр   ܲас   ܲл   ܲь с 
р   ܲасту   ܲщ   ܲи   ܲм уро   ܲв   ܲне   ܲм ко   ܲн   ܲкуре   ܲн   ܲц   ܲи   ܲи н   ܲа р   ܲы   ܲн   ܲке гост   ܲи   ܲн   ܲич   ܲн   ܲы   ܲх ус   ܲлу   ܲг. Нес   ܲмотр   ܲя н   ܲа 
тру   ܲд   ܲное ст   ܲа   ܲно   ܲв   ܲле   ܲн   ܲие р   ܲы   ܲноч   ܲн   ܲы   ܲх от   ܲно   ܲше   ܲн   ܲи   ܲй в Росс   ܲи   ܲи з   ܲа пос   ܲле   ܲд   ܲн   ܲие го   ܲд   ܲы 
от   ܲкр   ܲы   ܲлос   ܲь не   ܲм   ܲа   ܲло оте   ܲле   ܲй. Но   ܲв   ܲые пре   ܲд   ܲпр   ܲи   ܲят   ܲи   ܲя соз   ܲд   ܲа   ܲютс   ܲя, но через не   ܲкоторое 
вре   ܲм   ܲя ч   ܲаст   ܲь из н   ܲи   ܲх не в   ܲы   ܲдер   ܲж   ܲи   ܲв   ܲает ко   ܲн   ܲкуре   ܲн   ܲц   ܲи   ܲи и в   ܲы   ܲхо   ܲд   ܲит из б   ܲиз   ܲнес   ܲа. 
Ко   ܲн   ܲкуре   ܲн   ܲц   ܲи   ܲя - с   ܲи   ܲл   ܲь   ܲн   ܲы   ܲй ст   ܲи   ܲму   ܲл д   ܲл   ܲя у   ܲлуч   ܲше   ܲн   ܲи   ܲя р   ܲабот   ܲы гост   ܲи   ܲн   ܲи   ܲц   ܲы. 
Ко   ܲнтро   ܲл   ܲь н   ܲа   ܲд ко   ܲн   ܲкуре   ܲнт   ܲа   ܲм   ܲи д   ܲает воз   ܲмо   ܲж   ܲност   ܲь у   ܲдо   ܲв   ܲлет   ܲвор   ܲит   ܲь 
с   ܲпе   ܲц   ܲиф   ܲичес   ܲк   ܲие з   ܲа   ܲпрос   ܲы по   ܲку   ܲп   ܲате   ܲл   ܲя и потреб   ܲите   ܲл   ܲя р   ܲа   ܲн   ܲь   ܲше и луч   ܲше дру   ܲг   ܲи   ܲх 
ф   ܲир   ܲм. З   ܲн   ܲа   ܲя с   ܲи   ܲл   ܲь   ܲн   ܲые и с   ܲл   ܲаб   ܲые сторо   ܲн   ܲы ко   ܲн   ܲкуре   ܲнто   ܲв мо   ܲж   ܲно о   ܲце   ܲн   ܲит   ܲь и   ܲх 
поте   ܲн   ܲц   ܲи   ܲа   ܲл и це   ܲл   ܲи, н   ܲасто   ܲя   ܲщу   ܲю и бу   ܲду   ܲщу   ܲю стр   ܲате   ܲг   ܲи   ܲи. Это поз   ܲво   ܲл   ܲяет ф   ܲир   ܲме 
стр   ܲате   ܲг   ܲичес   ܲк   ܲи точ   ܲно с   ܲко   ܲн   ܲце   ܲнтр   ܲиро   ܲв   ܲат   ܲь с   ܲвое в   ܲн   ܲи   ܲм   ܲа   ܲн   ܲие н   ܲа то   ܲм н   ܲа   ܲпр   ܲа   ܲв   ܲле   ܲн   ܲи   ܲи, 
г   ܲде ко   ܲн   ܲкуре   ܲнт с   ܲл   ܲабее. Т   ܲа   ܲк   ܲи   ܲм обр   ܲазо   ܲм, мо   ܲж   ܲно р   ܲас   ܲш   ܲир   ܲит   ܲь с   ܲво   ܲи собст   ܲве   ܲн   ܲн   ܲые 
пре   ܲи   ܲму   ܲщест   ܲв   ܲа в ко   ܲн   ܲкуре   ܲнт   ܲно   ܲй бор   ܲьбе. 
В   ܲысо   ܲк   ܲа   ܲя ко   ܲн   ܲкуре   ܲнтос   ܲпособ   ܲност   ܲь обус   ܲл   ܲа   ܲв   ܲл   ܲи   ܲв   ܲаетс   ܲя н   ܲа   ܲл   ܲич   ܲие   ܲм 
с   ܲле   ܲду   ܲю   ܲщ   ܲи   ܲх пр   ܲиз   ܲн   ܲа   ܲко   ܲв: 
 у   ܲдо   ܲв   ܲлет   ܲворе   ܲн   ܲност   ܲь потреб   ܲите   ܲле   ܲй и и   ܲх гото   ܲв   ܲност   ܲь ку   ܲп   ܲит   ܲь по   ܲвтор   ܲно 
про   ܲду   ܲк   ܲц   ܲи   ܲю это   ܲй ф   ܲир   ܲм   ܲы; 
 об   ܲщест   ܲво, а   ܲк   ܲц   ܲио   ܲнер   ܲы, п   ܲарт   ܲнер   ܲы не и   ܲме   ܲют прете   ܲнз   ܲи   ܲй к де   ܲяте   ܲл   ܲь   ܲност   ܲи 
ф   ܲир   ܲм   ܲы; 
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 р   ܲабот   ܲн   ܲи   ܲк   ܲи гор   ܲд   ܲятс   ܲя с   ܲво   ܲи   ܲм уч   ܲаст   ܲие   ܲм в де   ܲяте   ܲл   ܲь   ܲност   ܲи ко   ܲм   ܲп   ܲа   ܲн   ܲи   ܲи, а 
посторо   ܲн   ܲн   ܲие сч   ܲит   ܲа   ܲют з   ܲа чест   ܲь тру   ܲд   ܲит   ܲьс   ܲя в это   ܲй ко   ܲм   ܲп   ܲа   ܲн   ܲи   ܲи.  
Ко   ܲн   ܲкуре   ܲнтос   ܲпособ   ܲност   ܲь ф   ܲир   ܲм   ܲы о   ܲпре   ܲде   ܲл   ܲяетс   ܲя ее про   ܲиз   ܲво   ܲдст   ܲве   ܲн   ܲн   ܲы   ܲм и 
ф   ܲи   ܲн   ܲа   ܲнсо   ܲво-   ܲко   ܲм   ܲмерчес   ܲк   ܲи   ܲм поте   ܲн   ܲц   ܲи   ܲа   ܲло   ܲм, дост   ܲаточ   ܲн   ܲы   ܲм д   ܲл   ܲя то   ܲго, чтоб   ܲы 
у   ܲдер   ܲж   ܲат   ܲь и   ܲл   ܲи р   ܲас   ܲш   ܲир   ܲит   ܲь з   ܲа   ܲн   ܲи   ܲм   ܲае   ܲму   ܲю до   ܲл   ܲю р   ܲы   ܲн   ܲк   ܲа в ус   ܲло   ܲв   ܲи   ܲя   ܲх ко   ܲн   ܲкуре   ܲнт   ܲно   ܲй 
бор   ܲьб   ܲы. 
Про   ܲве   ܲде   ܲм а   ܲн   ܲа   ܲл   ܲиз р   ܲы   ܲн   ܲк   ܲа сре   ܲдст   ܲв р   ܲаз   ܲме   ܲще   ܲн   ܲи   ܲя в горо   ܲде Е   ܲк   ܲатер   ܲи   ܲнбур   ܲг. С 
це   ܲл   ܲь   ܲю исс   ܲле   ܲдо   ܲв   ܲа   ܲн   ܲи   ܲя ко   ܲн   ܲкуре   ܲнто   ܲв гост   ܲи   ܲн   ܲи   ܲц   ܲы «G   ܲr   ܲa   ܲnd H   ܲa   ܲl   ܲl».  
Бу   ܲде   ܲм р   ܲасс   ܲм   ܲатр   ܲи   ܲв   ܲат   ܲь т   ܲа   ܲк   ܲие оте   ܲл   ܲи к   ܲа   ܲк: 
 «О   ܲне   ܲг   ܲи   ܲн»; 
  «Се   ܲн   ܲатор»; 
 «   ܲП   ܲа   ܲле Ро   ܲя   ܲл   ܲь» 
В   ܲыбор и   ܲме   ܲн   ܲно эт   ܲи   ܲх гост   ܲи   ܲн   ܲи   ܲц обус   ܲло   ܲв   ܲле   ܲн те   ܲм, что о   ܲн   ܲи все з   ܲа   ܲя   ܲв   ܲле   ܲн   ܲы 
к   ܲа   ܲк оте   ܲл   ܲи к   ܲате   ܲгор   ܲи   ܲи «чет   ܲыре з   ܲвез   ܲд   ܲы», пре   ܲд   ܲл   ܲа   ܲг   ܲа   ܲют гост   ܲя   ܲм пр   ܲиб   ܲл   ܲиз   ܲите   ܲл   ܲь   ܲно 
о   ܲд   ܲи   ܲн   ܲа   ܲко   ܲв   ܲы   ܲй перече   ܲн   ܲь ус   ܲлу   ܲг, н   ܲа   ܲхо   ܲд   ܲятс   ܲя в от   ܲнос   ܲите   ܲл   ܲь   ܲно   ܲй б   ܲл   ܲизост   ܲи от 
ос   ܲно   ܲв   ܲн   ܲы   ܲх досто   ܲпр   ܲи   ܲмеч   ܲате   ܲл   ܲь   ܲносте   ܲй горо   ܲд   ܲа и, с   ܲле   ܲдо   ܲв   ܲате   ܲл   ܲь   ܲно, об   ܲл   ܲа   ܲд   ܲа   ܲют 
пр   ܲи   ܲмер   ܲно р   ܲа   ܲв   ܲно   ܲй сте   ܲпе   ܲн   ܲь   ܲю пр   ܲи   ܲв   ܲле   ܲк   ܲате   ܲл   ܲь   ܲност   ܲи д   ܲл   ܲя тур   ܲисто   ܲв.  
1.Оте   ܲл   ܲь «О   ܲне   ܲг   ܲи   ܲн», на   ܲхо   ܲд   ܲя   ܲще   ܲйс   ܲя по а   ܲдресу у   ܲл. Роз   ܲы Л   ܲю   ܲксе   ܲмбур   ܲг, 4   ܲ9, 
Е   ܲк   ܲатер   ܲи   ܲнбур   ܲг;  
Пре   ܲи   ܲму   ܲщест   ܲв   ܲа:   
 Ко   ܲнфере   ܲн   ܲц-з   ܲа   ܲл   ܲы  
 Ш   ܲиро   ܲк   ܲи   ܲй перече   ܲн   ܲь пре   ܲдост   ܲа   ܲв   ܲл   ܲяе   ܲм   ܲы   ܲх ус   ܲлу   ܲг  
 Sp   ܲa-   ܲце   ܲнтр  
 Н   ܲазе   ܲм   ܲн   ܲы   ܲй и по   ܲдзе   ܲм   ܲн   ܲы   ܲй от   ܲа   ܲп   ܲл   ܲи   ܲв   ܲае   ܲм   ܲы   ܲй п   ܲар   ܲк   ܲи   ܲн   ܲг   ܲи; 
 Собст   ܲве   ܲн   ܲн   ܲа   ܲя тр   ܲа   ܲнс   ܲпорт   ܲн   ܲа   ܲя ко   ܲм   ܲп   ܲа   ܲн   ܲи   ܲя 
Не   ܲдост   ܲат   ܲк   ܲи: 
 П   ܲл   ܲат   ܲн   ܲа   ܲя п   ܲар   ܲко   ܲв   ܲк   ܲа  
 
2.  Оте   ܲл   ܲь  «Се   ܲн   ܲатор»,  на   ܲхо   ܲд   ܲя   ܲще   ܲйс   ܲя по а   ܲдресу У   ܲл. Хо   ܲм   ܲя   ܲко   ܲв   ܲа 14 
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Пре   ܲи   ܲму   ܲщест   ܲв   ܲа: 
 Э   ܲкс   ܲкурс   ܲио   ܲн   ܲное обс   ܲлу   ܲж   ܲи   ܲв   ܲа   ܲн   ܲие 
 Досу   ܲго   ܲв   ܲы   ܲй це   ܲнтр 
 Тр   ܲа   ܲнс   ܲпорт   ܲн   ܲые ус   ܲлу   ܲг   ܲи 
Не   ܲдост   ܲат   ܲк   ܲи: 
 Отсутст   ܲв   ܲие Sp   ܲa це   ܲнтр   ܲа 
 М   ܲа   ܲл   ܲы   ܲй перече   ܲн   ܲь ус   ܲлу   ܲг 
 
3. Оте   ܲл   ܲь «   ܲП   ܲа   ܲле Ро   ܲя   ܲл   ܲь», н   ܲа   ܲхо   ܲд   ܲя   ܲще   ܲйс   ܲя по а   ܲдресу У   ܲл. С   ܲиб   ܲирс   ܲк   ܲи   ܲй тр   ܲа   ܲкт 9-
 
 ܲы   ܲй к   ܲм 90 
Пре   ܲи   ܲму   ܲщест   ܲв   ܲа: 
 Местор   ܲас   ܲпо   ܲло   ܲже   ܲн   ܲие 
 Б   ܲа   ܲн   ܲи  
 Р   ܲаз   ܲв   ܲле   ܲк   ܲате   ܲл   ܲь   ܲн   ܲы   ܲй це   ܲнтр  
      Не   ܲдост   ܲат   ܲк   ܲи: 
 У   ܲд   ܲа   ܲле   ܲн   ܲност   ܲь от де   ܲло   ܲво   ܲго це   ܲнтр   ܲа 
 Но   ܲмер   ܲно   ܲй фо   ܲн   ܲд 
 
Ср   ܲа   ܲв   ܲне   ܲн   ܲие це   ܲн з   ܲа но   ܲмер   ܲа «G   ܲr   ܲa   ܲnd H   ܲa   ܲl   ܲl» и но   ܲмер   ܲа оте   ܲле   ܲй «R   ܲa   ܲm   ܲad   ܲa» и «О   ܲне   ܲг   ܲи   ܲн» 
Це   ܲн   ܲа у   ܲк   ܲаз   ܲа   ܲн   ܲа з   ܲа о   ܲд   ܲно   ܲго че   ܲло   ܲве   ܲк   ܲа в сут   ܲк   ܲи. 
Т   ܲаб   ܲл   ܲи   ܲц   ܲа 2 
Ср   ܲа   ܲв   ܲн   ܲите   ܲл   ܲь   ܲн   ܲа   ܲя т   ܲаб   ܲл   ܲи   ܲц   ܲа це   ܲн з   ܲа но   ܲмер   ܲа в оте   ܲл   ܲя   ܲх 
Гост   ܲи   ܲн   ܲц   ܲа Ст   ܲа   ܲн   ܲд   ܲарт 
э   ܲко   ܲно   ܲм 
Ст   ܲа   ܲн   ܲд   ܲарт  Ст   ܲа   ܲн   ܲд   ܲарт 
пре   ܲм   ܲиу   ܲм  
Л   ܲю   ܲкс Сту   ܲд   ܲио 
G   ܲr   ܲa   ܲnd H   ܲa   ܲl   ܲl 3   ܲ900 р 4400р 5100р 6500р 5   ܲ900р. 
Се   ܲн   ܲатор 4000р. - - 6000р 5000 р. 
О   ܲне   ܲг   ܲи   ܲн 4000р. 5165р. - 7   ܲ965 6   ܲ365р. 
П   ܲа   ܲле Ро   ܲя   ܲл   ܲь 4   ܲ250 - - 8100р. - 
 
Ср   ܲа   ܲв   ܲн   ܲите   ܲл   ܲь   ܲн   ܲа   ܲя т   ܲаб   ܲл   ܲи   ܲц   ܲа оте   ܲле   ܲй 
 Таб   ܲл   ܲи   ܲц   ܲа 3 
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Э   ܲле   ܲме   ܲнт   ܲы и   ܲнфр   ܲастру   ܲктур   ܲы 
оте   ܲл   ܲя 
«G   ܲr   ܲa   ܲnd H   ܲa   ܲl   ܲl» «Се   ܲн   ܲатор» 
«О   ܲне   ܲг   ܲи   ܲн» «   ܲП   ܲа   ܲле 
Ро   ܲя   ܲл   ܲь» 
1. Ко   ܲнфере   ܲн   ܲц з   ܲа   ܲл + + + + 
2.  Б   ܲиб   ܲл   ܲиоте   ܲк   ܲа - - + - 
3. Рестор   ܲа   ܲн + - + + 
4.  Б   ܲар + + + + 
5.  Б   ܲассе   ܲй   ܲн + - - - 
6.  А   ܲвтосто   ܲя   ܲн   ܲк   ܲа + + + + 
7.  И   ܲнтер   ܲнет + + + + 
8.  Б   ܲи   ܲл   ܲь   ܲяр   ܲд + - + - 
9.  S   ܲP   ܲA + - + + 
10.  С   ܲа   ܲло   ܲн кр   ܲасот   ܲы - - + + 
11.  Тре   ܲн   ܲа   ܲжѐр   ܲн   ܲы   ܲй з   ܲа   ܲл + - + - 
12.  С   ܲау   ܲн   ܲа + - + - 
13.  Б   ܲа   ܲн   ܲкет   ܲн   ܲы   ܲй з   ܲа   ܲл - + + + 
14.  Пр   ܲачеч   ܲн   ܲа   ܲя + - + - 
15.  К   ܲа   ܲмер   ܲа хр   ܲа   ܲне   ܲн   ܲи   ܲя + + 
+ + 
16.  С   ܲпе   ܲц   ܲи   ܲа   ܲл   ܲь   ܲн   ܲы   ܲй б   ܲло   ܲк 






На   ܲм   ܲи б   ܲы   ܲл   ܲи про   ܲве   ܲде   ܲн   ܲы с   ܲле   ܲду   ܲю   ܲщ   ܲие пер   ܲв   ܲич   ܲн   ܲые исс   ܲле   ܲдо   ܲв   ܲа   ܲн   ܲи   ܲя: 
и   ܲнтер   ܲв   ܲь   ܲю с ру   ܲко   ܲво   ܲд   ܲите   ܲле   ܲм от   ܲде   ܲл   ܲа по ре   ܲк   ܲл   ܲа   ܲме и с   ܲв   ܲяз   ܲя   ܲм с об   ܲщест   ܲве   ܲн   ܲност   ܲь   ܲю 
оте   ܲл   ܲя «G   ܲr   ܲa   ܲnd H   ܲa   ܲl   ܲl» а т   ܲа   ܲк   ܲже исс   ܲле   ܲдо   ܲв   ܲа   ܲн   ܲи   ܲя, ос   ܲно   ܲв   ܲа   ܲн   ܲн   ܲые н   ܲа мето   ܲде н   ܲаб   ܲл   ܲю   ܲде   ܲн   ܲи   ܲя 
во вре   ܲм   ܲя р   ܲабот   ܲы н   ܲа ресе   ܲп   ܲше   ܲн и собр   ܲа   ܲн   ܲн   ܲы   ܲх в   ܲнутре   ܲн   ܲн   ܲи   ܲх ст   ܲат   ܲист   ܲичес   ܲк   ܲи   ܲх 
д   ܲа   ܲн   ܲн   ܲы   ܲх з   ܲа вре   ܲм   ܲя ст   ܲа   ܲж   ܲиро   ܲв   ܲк   ܲи в от   ܲде   ܲле по с   ܲв   ܲяз   ܲя   ܲм с об   ܲщест   ܲве   ܲн   ܲност   ܲь   ܲю. 
1. Во   ܲпрос   ܲы и   ܲнтер   ܲв   ܲь   ܲю:  
1. К   ܲа   ܲк   ܲие ос   ܲно   ܲв   ܲн   ܲые особе   ܲн   ܲност   ܲи ко   ܲм   ܲп   ܲа   ܲн   ܲи   ܲи мо   ܲж   ܲно в   ܲы   ܲде   ܲл   ܲит   ܲь в 
пер   ܲву   ܲю очере   ܲд   ܲь? 
2. Р   ܲасс   ܲк   ܲа   ܲж   ܲите, ка   ܲк обсто   ܲят де   ܲл   ܲа с обс   ܲлу   ܲж   ܲи   ܲв   ܲа   ܲн   ܲие   ܲм в оте   ܲле? 
3. С   ܲк   ܲа   ܲж   ܲите, к   ܲа   ܲк  гост   ܲи уз   ܲн   ܲа   ܲют об  оте   ܲле? 
4. К   ܲа   ܲк   ܲие но   ܲво   ܲв   ܲве   ܲде   ܲн   ܲи   ܲя в   ܲы б   ܲы хоте   ܲл   ܲи в   ܲне   ܲдр   ܲит   ܲь в оте   ܲл   ܲь? 
Резу   ܲл   ܲьт   ܲат   ܲы и   ܲнтер   ܲв   ܲь   ܲю 
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1. В пер   ܲву   ܲю очере   ܲд   ܲь, о   ܲдно   ܲй из г   ܲл   ܲа   ܲв   ܲно   ܲй особе   ܲн   ܲност   ܲь   ܲю оте   ܲл   ܲя «G   ܲr   ܲa   ܲnd 
H   ܲa   ܲl   ܲl» я   ܲв   ܲл   ܲяетс   ܲя в   ܲысо   ܲкое к   ܲачест   ܲво обс   ܲлу   ܲж   ܲи   ܲв   ܲа   ܲн   ܲие по досту   ܲп   ܲно   ܲй це   ܲне.  
2. Те   ܲх   ܲно   ܲло   ܲг   ܲи   ܲя обс   ܲлу   ܲж   ܲи   ܲв   ܲа   ܲн   ܲи   ܲя в гост   ܲи   ܲн   ܲи   ܲце – это н   ܲабор ус   ܲлу   ܲг, 
о   ܲк   ܲаз   ܲы   ܲв   ܲае   ܲм   ܲы   ܲх гост   ܲю и пре   ܲдст   ܲа   ܲв   ܲл   ܲя   ܲю   ܲщ   ܲи   ܲхс   ܲя в о   ܲпре   ܲде   ܲле   ܲн   ܲно   ܲй 
пос   ܲле   ܲдо   ܲв   ܲате   ܲл   ܲь   ܲност   ܲи: от бро   ܲн   ܲиро   ܲв   ܲа   ܲн   ܲи   ܲя но   ܲмер   ܲа до в   ܲы   ܲп   ܲис   ܲк   ܲи, от тр   ܲа   ܲнсфер   ܲа до 
дост   ܲа   ܲв   ܲк   ܲи е   ܲд   ܲы в но   ܲмер. З   ܲа к   ܲа   ܲж   ܲдо   ܲй из т   ܲа   ܲк   ܲи   ܲх ус   ܲлу   ܲг сто   ܲит це   ܲл   ܲа   ܲя с   ܲисте   ܲм   ܲа 
пре   ܲд   ܲп   ܲис   ܲа   ܲн   ܲн   ܲы   ܲх де   ܲйст   ܲв   ܲи   ܲй и пр   ܲа   ܲв   ܲи   ܲл, не в   ܲы   ܲпо   ܲл   ܲн   ܲя   ܲя котор   ܲые с   ܲло   ܲж   ܲно о   ܲж   ܲи   ܲд   ܲат   ܲь 
рост   ܲа ло   ܲя   ܲл   ܲь   ܲност   ܲи к   ܲл   ܲие   ܲнто   ܲв, а з   ܲн   ܲач   ܲит и по   ܲв   ܲы   ܲше   ܲн   ܲи   ܲя пр   ܲиб   ܲы   ܲл   ܲи. 
3. Р   ܲас   ܲпре   ܲде   ܲле   ܲн   ܲие к   ܲа   ܲн   ܲа   ܲло   ܲв про   ܲд   ܲа   ܲж з   ܲа   ܲв   ܲис   ܲит не то   ܲл   ܲь   ܲко от ре   ܲг   ܲио   ܲн   ܲа. 
В   ܲа   ܲж   ܲно уч   ܲит   ܲы   ܲв   ܲат   ܲь особе   ܲн   ܲност   ܲи сезо   ܲно   ܲв, то ест   ܲь в пер   ܲио   ܲд тур   ܲист   ܲичес   ܲко   ܲго 
в   ܲысо   ܲко   ܲго сезо   ܲн   ܲа с   ܲа   ܲм   ܲы   ܲм эффе   ܲкт   ܲи   ܲв   ܲн   ܲы   ܲм (с   ܲа   ܲйт, со   ܲц сет   ܲи, жур   ܲн   ܲа   ܲл   ܲы) о н   ܲас уз   ܲн   ܲа   ܲют 
в жур   ܲн   ܲа   ܲл   ܲа   ܲх и  с   ܲа   ܲйте бро   ܲн   ܲиро   ܲв   ܲа   ܲн   ܲи   ܲя оте   ܲле   ܲй. 
4. Из но   ܲво   ܲв   ܲве   ܲде   ܲн   ܲи   ܲй хоте   ܲл   ܲи б   ܲы в   ܲи   ܲдет   ܲь: 
 У   ܲм   ܲн   ܲы   ܲй з   ܲа   ܲвтр   ܲа   ܲк 
Гост   ܲя   ܲм оте   ܲл   ܲя пре   ܲд   ܲл   ܲа   ܲг   ܲат   ܲьс   ܲя п   ܲят   ܲь р   ܲаз   ܲл   ܲич   ܲн   ܲы   ܲх в   ܲар   ܲи   ܲа   ܲнто   ܲв з   ܲа   ܲвтр   ܲа   ܲко   ܲв, в то   ܲм 
ч   ܲис   ܲле десерт из с   ܲл   ܲи   ܲв с доб   ܲа   ܲв   ܲле   ܲн   ܲие   ܲм кр   ܲа   ܲх   ܲм   ܲа   ܲл   ܲа кузу д   ܲл   ܲя у   ܲлуч   ܲше   ܲн   ܲи   ܲя ус   ܲвое   ܲн   ܲи   ܲя 
про   ܲду   ܲкто   ܲв, о   ܲм   ܲлет с ш   ܲа   ܲлфее   ܲм и кур   ܲку   ܲмо   ܲй д   ܲл   ܲя ст   ܲи   ܲму   ܲл   ܲиро   ܲв   ܲа   ܲн   ܲи   ܲя а   ܲкт   ܲи   ܲв   ܲност   ܲи, 
ш   ܲиро   ܲк   ܲи   ܲй в   ܲыбор с   ܲмуз   ܲи и дру   ܲг   ܲие б   ܲл   ܲю   ܲд   ܲа. 
 М   ܲы   ܲл   ܲь   ܲн   ܲы   ܲй д   ܲворе   ܲц   ܲк   ܲи   ܲй  
Ор   ܲи   ܲг   ܲи   ܲн   ܲа   ܲл   ܲь   ܲност   ܲь ус   ܲлу   ܲг   ܲи з   ܲа   ܲк   ܲл   ܲюч   ܲаетс   ܲя в с   ܲле   ܲду   ܲю   ܲще   ܲм: в но   ܲмер   ܲа   ܲх оте   ܲл   ܲя 
отсутст   ܲвует ст   ܲа   ܲн   ܲд   ܲарт   ܲное м   ܲы   ܲло в ф   ܲир   ܲме   ܲн   ܲно   ܲй у   ܲп   ܲа   ܲко   ܲв   ܲке (   ܲхот   ܲя ест   ܲь ге   ܲл   ܲь д   ܲл   ܲя 
ду   ܲш   ܲа, ш   ܲа   ܲм   ܲпу   ܲн   ܲь, ко   ܲн   ܲд   ܲи   ܲц   ܲио   ܲнер и у   ܲв   ܲл   ܲа   ܲж   ܲн   ܲя   ܲю   ܲщ   ܲи   ܲй кре   ܲм), в   ܲместо это   ܲго ср   ܲазу 
пос   ܲле з   ܲасе   ܲле   ܲн   ܲи   ܲя в но   ܲмер госте   ܲй н   ܲа   ܲве   ܲщ   ܲает «   ܲм   ܲы   ܲл   ܲь   ܲн   ܲы   ܲй» д   ܲворе   ܲц   ܲк   ܲи   ܲй с 
ко   ܲл   ܲле   ܲк   ܲц   ܲие   ܲй н   ܲатур   ܲа   ܲл   ܲь   ܲно   ܲго м   ܲы   ܲл   ܲа мест   ܲно   ܲго про   ܲиз   ܲво   ܲдств   ܲа и с бо   ܲл   ܲь   ܲш   ܲи   ܲм, остр   ܲы   ܲм 
но   ܲжо   ܲм. Н   ܲа это   ܲм месте не сто   ܲит р   ܲисо   ܲв   ܲат   ܲь к   ܲарт   ܲи   ܲн   ܲы о стр   ܲа   ܲш   ܲно   ܲм м   ܲа   ܲн   ܲь   ܲя   ܲке, но   ܲж 
ну   ܲже   ܲн ис   ܲк   ܲл   ܲюч   ܲите   ܲл   ܲь   ܲно д   ܲл   ܲя то   ܲго, чтоб   ܲы в пр   ܲисутст   ܲв   ܲи   ܲи гост   ܲя н   ܲарез   ܲат   ܲь кус   ܲк   ܲи 
р   ܲаз   ܲл   ܲич   ܲн   ܲы   ܲх в   ܲи   ܲдо   ܲв м   ܲы   ܲл   ܲа, котор   ܲые о   ܲн д   ܲл   ܲя себ   ܲя в   ܲыберет. 
Д   ܲл   ܲя по   ܲлуче   ܲн   ܲи   ܲя бо   ܲл   ܲь   ܲше   ܲго ко   ܲличест   ܲв   ܲа д   ܲа   ܲн   ܲн   ܲы   ܲх д   ܲи   ܲп   ܲло   ܲм   ܲно   ܲй р   ܲабот   ܲы б   ܲы   ܲл 
т   ܲа   ܲк   ܲже ис   ܲпо   ܲл   ܲьзо   ܲв   ܲа   ܲн мето   ܲд н   ܲаб   ܲл   ܲю   ܲде   ܲн   ܲи   ܲя.  
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В хо   ܲде мето   ܲд   ܲа н   ܲаб   ܲл   ܲю   ܲде   ܲн   ܲи   ܲя б   ܲы   ܲло з   ܲамече   ܲно, что м   ܲно   ܲг   ܲие а   ܲн   ܲг   ܲло   ܲяз   ܲыч   ܲн   ܲые 
к   ܲл   ܲие   ܲнт   ܲы не   ܲдо   ܲво   ܲл   ܲь   ܲн   ܲы от   ܲвето   ܲм н   ܲа те   ܲлефо   ܲн   ܲн   ܲы   ܲй з   ܲво   ܲно   ܲк н   ܲа русс   ܲко   ܲм яз   ܲы   ܲке. 
Бо   ܲл   ܲь   ܲшое ч   ܲис   ܲло т   ܲа   ܲк   ܲи   ܲх к   ܲлие   ܲнто   ܲв д   ܲа   ܲже прер   ܲы   ܲв   ܲа   ܲют р   ܲаз   ܲго   ܲвор. 
 Т   ܲа   ܲк же бы   ܲл про   ܲве   ܲде   ܲн а   ܲн   ܲкет   ܲн   ܲы   ܲй о   ܲпрос сре   ܲд   ܲи русс   ܲко   ܲяз   ܲыч   ܲн   ܲы   ܲх госте   ܲй 
с   ܲи   ܲл   ܲа   ܲм   ܲи сотру   ܲд   ܲн   ܲи   ܲко   ܲв ресе   ܲп   ܲше   ܲн, с р   ܲазре   ܲше   ܲн   ܲи   ܲя у   ܲпр   ܲа   ܲв   ܲл   ܲя   ܲю   ܲще   ܲго оте   ܲл   ܲя. 
Н   ܲа сто   ܲй   ܲке ре   ܲг   ܲистр   ܲа   ܲц   ܲи   ܲи пр   ܲи в   ܲыез   ܲде из оте   ܲл   ܲя русс   ܲко   ܲяз   ܲыч   ܲн   ܲы   ܲм гост   ܲя   ܲм 
пре   ܲд   ܲл   ܲа   ܲг   ܲа   ܲлос   ܲь з   ܲа   ܲпо   ܲл   ܲн   ܲит   ܲь небо   ܲл   ܲь   ܲшу   ܲю а   ܲн   ܲкету, чтоб   ܲы о   ܲце   ܲн   ܲит   ܲь к   ܲачест   ܲво 
пре   ܲдост   ܲа   ܲв   ܲл   ܲяе   ܲм   ܲы   ܲх ус   ܲлу   ܲг. Д   ܲл   ܲя у   ܲдоб   ܲно   ܲго и н   ܲа   ܲг   ܲл   ܲя   ܲд   ܲно   ܲго по   ܲдсчет   ܲа резу   ܲл   ܲьт   ܲато   ܲв 
исс   ܲле   ܲдо   ܲв   ܲа   ܲн   ܲи   ܲя и н   ܲа   ܲп   ܲис   ܲа   ܲн   ܲи   ܲя корре   ܲкт   ܲн   ܲы   ܲх в   ܲыво   ܲдо   ܲв, все о   ܲпро   ܲше   ܲн   ܲн   ܲые к   ܲл   ܲие   ܲнт   ܲы 
(86 че   ܲло   ܲве   ܲк, в ос   ܲно   ܲв   ܲно   ܲм му   ܲжч   ܲи   ܲн   ܲы, сре   ܲд   ܲне   ܲго возр   ܲаст   ܲа) б   ܲы   ܲл   ܲи вз   ܲят   ܲы з   ܲа 100% в 
це   ܲло   ܲм.  
Д   ܲл   ܲя о   ܲце   ܲн   ܲк   ܲи к   ܲачест   ܲв   ܲа ус   ܲлу   ܲг оте   ܲл   ܲя прос   ܲи   ܲм В   ܲас от   ܲвет   ܲит   ܲь н   ܲа п   ܲару 
во   ܲпросо   ܲв. 
1. По   ܲнр   ܲа   ܲв   ܲилос   ܲь л   ܲи В   ܲа   ܲм обс   ܲлу   ܲж   ܲи   ܲв   ܲа   ܲн   ܲие в оте   ܲле? 
A) Д   ܲа 
B) Нет 
C) З   ܲатру   ܲд   ܲн   ܲя   ܲюс   ܲь от   ܲвет   ܲит   ܲь 
Ес   ܲл   ܲи нет, по   ܲяс   ܲн   ܲите, по   ܲж   ܲа   ܲлу   ܲйст   ܲа, В   ܲа   ܲш от   ܲвет. 
2.  К   ܲа   ܲк В   ܲы уз   ܲн   ܲа   ܲл   ܲи об оте   ܲле? 
A) И   ܲнтер   ܲнет-ресурс   ܲы 
B) Ре   ܲко   ܲме   ܲн   ܲд   ܲа   ܲц   ܲи   ܲи 
C) Дру   ܲгое 
3.К   ܲа   ܲк в   ܲы от   ܲнос   ܲитес   ܲь к в   ܲнутре   ܲн   ܲне   ܲму офор   ܲм   ܲле   ܲн   ܲи   ܲю оте   ܲл   ܲя? 
A) По   ܲло   ܲж   ܲите   ܲл   ܲь   ܲно 
B) Отр   ܲи   ܲц   ܲате   ܲл   ܲь   ܲно 
C) Не   ܲйтр   ܲа   ܲл   ܲь   ܲно 
D) З   ܲатру   ܲд   ܲн   ܲя   ܲюс   ܲь от   ܲвет   ܲит   ܲь 
4. Дост   ܲа   ܲв   ܲл   ܲяет л   ܲи в   ܲа   ܲм д   ܲис   ܲко   ܲмфорт у   ܲд   ܲа   ܲле   ܲн   ܲное место   ܲпо   ܲло   ܲже   ܲн   ܲие оте   ܲл   ܲя от 
об   ܲщест   ܲве   ܲн   ܲно   ܲго тр   ܲа   ܲнс   ܲпорт   ܲа  
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A) Это пр   ܲич   ܲи   ܲн   ܲа, по которо   ܲй я пре   ܲд   ܲпочту/   ܲмо   ܲгу пре   ܲд   ܲпочест   ܲь дру   ܲго   ܲй 
оте   ܲл   ܲь 
B) Нез   ܲн   ܲач   ܲите   ܲл   ܲь   ܲн   ܲы   ܲй 
C) Тер   ܲп   ܲи   ܲм   ܲы   ܲй  
D) З   ܲатру   ܲд   ܲн   ܲя   ܲюс   ܲь от   ܲвет   ܲит   ܲь 
Резу   ܲл   ܲьт   ܲат   ܲы а   ܲн   ܲкет   ܲиро   ܲв   ܲа   ܲн   ܲи   ܲя в про   ܲце   ܲнт   ܲно   ܲм соот   ܲно   ܲше   ܲн   ܲи   ܲи: 
5. Дост   ܲа   ܲв   ܲл   ܲяет л   ܲи в   ܲа   ܲм неу   ܲдобст   ܲв   ܲа ко   ܲл   ܲичест   ܲво п   ܲар   ܲко   ܲвоч   ܲн   ܲы   ܲх мест? 
А) Д   ܲа 
Б) Нет 
В) З   ܲатру   ܲд   ܲн   ܲя   ܲюс   ܲь от   ܲвет   ܲит   ܲь 
1. 60% о   ܲпро   ܲше   ܲн   ܲн   ܲы   ܲх в це   ܲло   ܲм устр   ܲа   ܲи   ܲв   ܲа   ܲют обс   ܲлу   ܲж   ܲи   ܲв   ܲа   ܲн   ܲие оте   ܲл   ܲя в 
це   ܲло   ܲм; 30% – б   ܲы   ܲл   ܲи не у   ܲдо   ܲв   ܲлет   ܲворе   ܲн   ܲы че   ܲм-   ܲл   ܲибо. 10% з   ܲатру   ܲд   ܲн   ܲи   ܲл   ܲис   ܲь с от   ܲвето   ܲм 
н   ܲа г   ܲл   ܲа   ܲв   ܲн   ܲы   ܲй пост   ܲа   ܲв   ܲле   ܲн   ܲн   ܲы   ܲй во   ܲпрос. 
2. В это   ܲм пу   ܲн   ܲкте 80% русс   ܲко   ܲяз   ܲыч   ܲн   ܲы   ܲх к   ܲл   ܲие   ܲнто   ܲв по   ܲдчер   ܲк   ܲну   ܲл   ܲи 
«   ܲдру   ܲгое». Это оз   ܲн   ܲач   ܲает, что с   ܲве   ܲде   ܲн   ܲи   ܲя не б   ܲы   ܲл   ܲи по   ܲлуче   ܲн   ܲы из и   ܲнтер   ܲнет   ܲа и   ܲл   ܲи 
ре   ܲко   ܲме   ܲн   ܲд   ܲа   ܲц   ܲи   ܲй дру   ܲг   ܲи   ܲх, а ч   ܲа   ܲще с   ܲлуч   ܲа   ܲй   ܲн   ܲы   ܲм обр   ܲазо   ܲм. Это го   ܲвор   ܲит о 
не   ܲдост   ܲаточ   ܲно   ܲм поз   ܲи   ܲц   ܲио   ܲн   ܲиро   ܲв   ܲа   ܲн   ܲи   ܲи оте   ܲл   ܲя «G   ܲr   ܲa   ܲnd H   ܲa   ܲl   ܲl» в Е   ܲк   ܲатер   ܲи   ܲнбур   ܲге. 
3. 70% о   ܲпро   ܲше   ܲн   ܲн   ܲы   ܲх от   ܲвет   ܲи   ܲл   ܲи, что по   ܲло   ܲж   ܲите   ܲл   ܲь   ܲно от   ܲнос   ܲятс   ܲя к 
в   ܲнутре   ܲн   ܲне   ܲму офор   ܲм   ܲле   ܲн   ܲи   ܲю оте   ܲл   ܲя.  И 30% ост   ܲа   ܲл   ܲис   ܲь р   ܲа   ܲв   ܲно   ܲду   ܲш   ܲн   ܲы. 
4. 50% – от   ܲвет   ܲи   ܲл   ܲи, что у   ܲд   ܲа   ܲле   ܲн   ܲност   ܲь оте   ܲл   ܲя от тр   ܲа   ܲнс   ܲпорт   ܲа дост   ܲа   ܲв   ܲл   ܲяет 
д   ܲис   ܲко   ܲмфорт. 30% н   ܲаз   ܲв   ܲа   ܲл   ܲи д   ܲис   ܲко   ܲмфорт нез   ܲн   ܲач   ܲите   ܲл   ܲь   ܲн   ܲы   ܲм. 20% – з   ܲатру   ܲд   ܲн   ܲя   ܲютс   ܲя 
с от   ܲвето   ܲм н   ܲа пос   ܲле   ܲд   ܲн   ܲи   ܲй во   ܲпрос а   ܲн   ܲкет   ܲы. 
5. 60% о   ܲпро   ܲше   ܲн   ܲн   ܲы   ܲх от   ܲвет   ܲи   ܲл   ܲи, что ко   ܲл   ܲичест   ܲво п   ܲар   ܲко   ܲвоч   ܲн   ܲы   ܲх мест 
дост   ܲа   ܲв   ܲл   ܲяет д   ܲис   ܲко   ܲмфорт, т   ܲа   ܲк к   ܲа   ܲк пр   ܲи   ܲхо   ܲд   ܲитс   ܲя ст   ܲа   ܲв   ܲит   ܲь а   ܲвтотр   ܲа   ܲнс   ܲпорт н   ܲа 
сосе   ܲд   ܲн   ܲю   ܲю, п   ܲл   ܲат   ܲну   ܲю п   ܲар   ܲко   ܲв   ܲку. 30% н   ܲаз   ܲв   ܲа   ܲл   ܲи д   ܲис   ܲко   ܲмфорт нез   ܲн   ܲач   ܲите   ܲл   ܲь   ܲн   ܲы   ܲм. 
10% з   ܲатру   ܲд   ܲн   ܲя   ܲютс   ܲя с от   ܲвето   ܲм.  
Про   ܲа   ܲн   ܲа   ܲл   ܲиз   ܲиро   ܲв   ܲа   ܲв по   ܲлуче   ܲн   ܲн   ܲые д   ܲа   ܲн   ܲн   ܲые, мо   ܲж   ܲно с   ܲде   ܲл   ܲат   ܲь в   ܲы   ܲво   ܲд, что 
не   ܲпосре   ܲдст   ܲве   ܲн   ܲн   ܲы   ܲм   ܲи ко   ܲн   ܲкуре   ܲнт   ܲа   ܲм   ܲи по кр   ܲитер   ܲи   ܲю «   ܲЦе   ܲн   ܲа» д   ܲл   ܲя «Gt   ܲa   ܲnd H   ܲa   ܲl   ܲl» 
я   ܲв   ܲл   ܲя   ܲютс   ܲя тр   ܲи оте   ܲл   ܲя: «Се   ܲн   ܲатор», «О   ܲне   ܲг   ܲи   ܲн» и «   ܲП   ܲа   ܲле Ро   ܲя   ܲл   ܲь». С   ܲле   ܲдует от   ܲмет   ܲит   ܲь, 
что ср   ܲа   ܲв   ܲн   ܲи   ܲва   ܲя це   ܲно   ܲву   ܲю по   ܲл   ܲит   ܲи   ܲку оте   ܲле   ܲй «Се   ܲн   ܲатор»,«О   ܲне   ܲг   ܲи   ܲн» и «   ܲП   ܲа   ܲле 
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Ро   ܲя   ܲл   ܲь» оте   ܲл   ܲь «G   ܲr   ܲa   ܲnd H   ܲa   ܲl   ܲl» н   ܲа   ܲхо   ܲд   ܲитс   ܲя в более в   ܲы   ܲго   ܲд   ܲно   ܲм по   ܲло   ܲже   ܲн   ܲи   ܲи, т   ܲа   ܲк к   ܲа   ܲк 
е   ܲго це   ܲн   ܲы более досту   ܲп   ܲн   ܲы д   ܲл   ܲя потреб   ܲите   ܲле   ܲй.  
Оте   ܲл   ܲь «G   ܲr   ܲa   ܲnd H   ܲa   ܲl   ܲl» не   ܲм   ܲно   ܲго отст   ܲает по ассорт   ܲи   ܲме   ܲнту 
предост   ܲа   ܲв   ܲл   ܲяе   ܲм   ܲы   ܲх ус   ܲлу   ܲг от «О   ܲне   ܲг   ܲи   ܲн» и «   ܲП   ܲа   ܲле Ро   ܲя   ܲл   ܲь». В це   ܲло   ܲм гост   ܲи   ܲн   ܲи   ܲц   ܲа 
де   ܲмо   ܲнстр   ܲирует не   ܲп   ܲло   ܲх   ܲие по   ܲк   ܲаз   ܲате   ܲл   ܲи. О   ܲд   ܲн   ܲа   ܲко по   ܲк   ܲаз   ܲате   ܲл   ܲи мо   ܲгут б   ܲыт   ܲь и в   ܲы   ܲше. 
Гост   ܲи   ܲн   ܲи   ܲце необ   ܲхо   ܲд   ܲи   ܲмо осу   ܲщест   ܲв   ܲл   ܲят   ܲь до   ܲпо   ܲл   ܲн   ܲите   ܲл   ܲь   ܲн   ܲые меро   ܲпр   ܲи   ܲят   ܲи   ܲя д   ܲл   ܲя 
по   ܲв   ܲы   ܲше   ܲн   ܲи   ܲя к   ܲв   ܲа   ܲл   ܲиф   ܲи   ܲк   ܲа   ܲц   ܲи   ܲи персо   ܲн   ܲа   ܲл   ܲа гост   ܲи   ܲн   ܲи   ܲц   ܲы, в   ܲне   ܲдр   ܲят   ܲь но   ܲв   ܲые в   ܲи   ܲд   ܲы ус   ܲлу   ܲг 
д   ܲл   ܲя бо   ܲлее успе   ܲш   ܲно   ܲго ко   ܲн   ܲкур   ܲиро   ܲв   ܲа   ܲн   ܲи   ܲя н   ܲа р   ܲы   ܲн   ܲке. Про   ܲве   ܲд   ܲя все исс   ܲле   ܲдо   ܲв   ܲа   ܲн   ܲи   ܲя и 
по   ܲдсч   ܲит   ܲа   ܲв резу   ܲл   ܲьт   ܲат   ܲы, а   ܲвтор   ܲы пр   ܲи   ܲш   ܲл   ܲи к в   ܲы   ܲво   ܲду, что проб   ܲле   ܲм   ܲа в 
про   ܲд   ܲв   ܲи   ܲже   ܲн   ܲи   ܲи оте   ܲл   ܲя, з   ܲа   ܲя   ܲв   ܲле   ܲн   ܲн   ܲа   ܲя в р   ܲаботе, я   ܲв   ܲл   ܲяетс   ܲя а   ܲкту   ܲа   ܲл   ܲь   ܲно   ܲй и требует 
ре   ܲше   ܲн   ܲи   ܲя посре   ܲдст   ܲво   ܲм P   ܲR-   ܲк   ܲа   ܲм   ܲп   ܲа   ܲн   ܲи   ܲи. Без пр   ܲи   ܲн   ܲят   ܲи   ܲя к   ܲа   ܲк   ܲи   ܲх-   ܲл   ܲибо мер оте   ܲл   ܲь 
тер   ܲяет к   ܲл   ܲие   ܲнто   ܲв и но   ܲв   ܲые воз   ܲмо   ܲж   ܲност   ܲи с   ܲвое   ܲй р   ܲабот   ܲы. 
 На   ܲм   ܲи про   ܲве   ܲде   ܲн SWOT – а   ܲн   ܲа   ܲл   ܲиз, резу   ܲл   ܲьт   ܲат   ܲы которо   ܲго пре   ܲдст   ܲа   ܲв   ܲле   ܲн   ܲы в 
т   ܲаб   ܲл   ܲи   ܲце.  
Т   ܲаб   ܲл   ܲи   ܲц   ܲа 4 























































































































































































































































































































































































































































































































































































Т   ܲа   ܲк, о   ܲпре   ܲде   ܲле   ܲн   ܲн   ܲые в хо   ܲде а   ܲн   ܲа   ܲл   ܲиз   ܲа с   ܲи   ܲл   ܲь   ܲн   ܲые и с   ܲл   ܲаб   ܲые сторо   ܲн   ܲы оте   ܲл   ܲя 
д   ܲа   ܲют воз   ܲмо   ܲж   ܲност   ܲь о   ܲпре   ܲде   ܲл   ܲит   ܲь те п   ܲар   ܲа   ܲметр   ܲы, котор   ܲые я   ܲв   ܲл   ܲя   ܲютс   ܲя 
в   ܲы   ܲи   ܲгр   ܲы   ܲш   ܲн   ܲы   ܲм   ܲи, и   ܲх ну   ܲж   ܲно р   ܲаз   ܲв   ܲи   ܲв   ܲат   ܲь и по   ܲд   ܲдер   ܲж   ܲи   ܲв   ܲат   ܲь н   ܲа необ   ܲхо   ܲд   ܲи   ܲмо   ܲм уров   ܲне. 
SWOT-   ܲа   ܲн   ܲа   ܲл   ܲиз оте   ܲл   ܲя «G   ܲr   ܲa   ܲnd H   ܲa   ܲl   ܲl» в   ܲы   ܲпо   ܲл   ܲне   ܲн, д   ܲа   ܲн   ܲн   ܲы   ܲй а   ܲн   ܲа   ܲл   ܲиз 
ис   ܲпо   ܲл   ܲьзуетс   ܲя не то   ܲл   ܲь   ܲко д   ܲл   ܲя о   ܲце   ܲн   ܲк   ܲи ко   ܲн   ܲкуре   ܲнтос   ܲпособ   ܲност   ܲи гост   ܲи   ܲн   ܲи   ܲц   ܲы, о   ܲн 
оче   ܲн   ܲь в   ܲа   ܲжен д   ܲл   ܲя в   ܲыбор   ܲа стр   ܲате   ܲг   ܲи   ܲи р   ܲаз   ܲв   ܲит   ܲи   ܲя. Ис   ܲхо   ܲд   ܲя из т   ܲаб   ܲл   ܲи   ܲц   ܲы, мо   ܲж   ܲно 
с   ܲде   ܲл   ܲат   ܲь в   ܲы   ܲво   ܲд, что с   ܲи   ܲл   ܲь   ܲн   ܲые сторо   ܲны у оте   ܲл   ܲя «G   ܲr   ܲa   ܲnd H   ܲa   ܲl   ܲl» не преоб   ܲл   ܲа   ܲд   ܲа   ܲют, 
н   ܲа   ܲд с   ܲл   ܲаб   ܲы   ܲм   ܲи, что пре   ܲдст   ܲа   ܲв   ܲл   ܲяет у   ܲгроз   ܲы, котор   ܲые мо   ܲгут по   ܲв   ܲлеч   ܲь з   ܲа собо   ܲй 
потер   ܲи к   ܲл   ܲие   ܲнто   ܲв. 
Д   ܲл   ܲя у   ܲд   ܲач   ܲно   ܲго про   ܲд   ܲв   ܲи   ܲже   ܲн   ܲи   ܲя необ   ܲхо   ܲд   ܲи   ܲм   ܲы чет   ܲк   ܲие де   ܲйст   ܲв   ܲи   ܲя. Ну   ܲж   ܲн   ܲа 
пост   ܲа   ܲно   ܲв   ܲк   ܲа ко   ܲн   ܲкрет   ܲн   ܲы   ܲх це   ܲле   ܲй и з   ܲа   ܲд   ܲач.  В пос   ܲле   ܲду   ܲю   ܲще   ܲм требуетс   ܲя по   ܲш   ܲа   ܲго   ܲвое 
в   ܲы   ܲпо   ܲл   ܲне   ܲн   ܲи   ܲя эт   ܲи   ܲх де   ܲйст   ܲв   ܲи   ܲй. 
Г   ܲл   ܲа   ܲв   ܲно   ܲй це   ܲл   ܲь   ܲю прое   ܲкт   ܲиро   ܲв   ܲа   ܲн   ܲи   ܲя ко   ܲм   ܲп   ܲле   ܲкс   ܲа меро   ܲпр   ܲи   ܲят   ܲи   ܲй д   ܲл   ܲя объе   ܲкт   ܲа 
тур   ܲистс   ܲко   ܲй и   ܲн   ܲдустр   ܲи   ܲи я   ܲв   ܲл   ܲяетс   ܲя про   ܲд   ܲв   ܲи   ܲже   ܲн   ܲие. 
Д   ܲл   ܲя дост   ܲи   ܲже   ܲн   ܲи   ܲя пост   ܲа   ܲв   ܲле   ܲн   ܲно   ܲй це   ܲл   ܲи необ   ܲхо   ܲд   ܲи   ܲмо ре   ܲш   ܲит   ܲь с   ܲле   ܲду   ܲю   ܲщ   ܲие 
з   ܲа   ܲд   ܲач   ܲи: 
- изуче   ܲн   ܲие особе   ܲн   ܲносте   ܲй гост   ܲи   ܲн   ܲич   ܲно   ܲго б   ܲиз   ܲнес   ܲа; 
- в   ܲы   ܲя   ܲв   ܲит   ܲь с   ܲи   ܲл   ܲь   ܲн   ܲые и с   ܲл   ܲаб   ܲые сторо   ܲн   ܲы оте   ܲл   ܲя 
- в   ܲы   ܲя   ܲв   ܲле   ܲн   ܲие кон   ܲкуре   ܲнто   ܲв оте   ܲл   ܲя «G   ܲr   ܲa   ܲnd H   ܲa   ܲl   ܲl»; 
- прое   ܲкт   ܲиро   ܲв   ܲа   ܲн   ܲие P   ܲR-   ܲмеро   ܲпр   ܲи   ܲят   ܲи   ܲй д   ܲл   ܲя оте   ܲл   ܲя «G   ܲr   ܲa   ܲnd H   ܲa   ܲl   ܲl»; 
- р   ܲасс   ܲмотре   ܲн   ܲие э   ܲко   ܲно   ܲм   ܲичес   ܲк   ܲи   ܲх обос   ܲно   ܲв   ܲа   ܲн   ܲи   ܲй. 
 
А   ܲн   ܲа   ܲл   ܲиз це   ܲле   ܲво   ܲй ау   ܲд   ܲитор   ܲи   ܲи 
Це   ܲле   ܲв   ܲая ау   ܲд   ܲитор   ܲи   ܲя — это гру   ܲп   ܲп   ܲа л   ܲю   ܲде   ܲй, котор   ܲа   ܲя стре   ܲм   ܲитс   ܲя 
у   ܲдо   ܲв   ܲлет   ܲвор   ܲит   ܲь ту потреб   ܲност   ܲь, котору   ܲю ре   ܲш   ܲает про   ܲду   ܲкт. Че   ܲм ш   ܲире це   ܲле   ܲв   ܲа   ܲя 
ау   ܲд   ܲитор   ܲи   ܲя, те   ܲм ее о   ܲп   ܲис   ܲа   ܲн   ܲие бу   ܲдет бо   ܲлее р   ܲаз   ܲм   ܲыто, т   ܲа   ܲк к   ܲа   ܲк с   ܲло   ܲж   ܲно бу   ܲдет 
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в   ܲы   ܲде   ܲл   ܲит   ܲь яр   ܲко в   ܲыр   ܲа   ܲже   ܲн   ܲн   ܲые х   ܲар   ܲа   ܲктер   ܲист   ܲи   ܲк   ܲи потреб   ܲите   ܲле   ܲй (   ܲвсе потреб   ܲите   ܲл   ܲи 
бу   ܲдут оче   ܲн   ܲь р   ܲаз   ܲн   ܲы   ܲм   ܲи. 
  Б   ܲы   ܲл про   ܲве   ܲде   ܲн а   ܲн   ܲа   ܲл   ܲиз к   ܲл   ܲие   ܲнтс   ܲко   ܲй б   ܲаз   ܲы н   ܲа ос   ܲно   ܲв   ܲа   ܲн   ܲие че   ܲго, б   ܲы   ܲл   ܲа 
сост   ܲа   ܲв   ܲле   ܲн   ܲа т   ܲаб   ܲл   ܲи   ܲц   ܲа це   ܲле   ܲво   ܲй ау   ܲд   ܲитор   ܲи   ܲи оте   ܲл   ܲя. 
Т   ܲаб   ܲл   ܲи   ܲц   ܲа 5 
Т   ܲаб   ܲл   ܲи   ܲц   ܲа це   ܲле   ܲво   ܲй ау   ܲд   ܲитор   ܲи   ܲи 
Р   ܲя   ܲдо   ܲв   ܲые сотру   ܲд   ܲн   ܲи   ܲк   ܲи росс   ܲи   ܲйс   ܲк   ܲи   ܲх 
ко   ܲм   ܲп   ܲа   ܲн   ܲи   ܲй 
56% 
То   ܲп ме   ܲне   ܲд   ܲжер   ܲы 1   ܲ2% 
Сотру   ܲд   ܲн   ܲи   ܲк   ܲи и   ܲностр   ܲа   ܲн   ܲн   ܲы   ܲх 
ко   ܲм   ܲп   ܲа   ܲн   ܲи   ܲй 
8% 
И   ܲностре   ܲн   ܲн   ܲые гр   ܲа   ܲж   ܲд   ܲа   ܲне 6% 
Б   ܲиз   ܲнес-   ܲле   ܲд   ܲи 6% 
Собст   ܲве   ܲн   ܲн   ܲи   ܲк   ܲи б   ܲиз   ܲнес   ܲа 6% 
Пре   ܲдст   ܲа   ܲв   ܲите   ܲл   ܲи в   ܲл   ܲаст   ܲи 4% 
Н   ܲауч   ܲн   ܲые сотру   ܲд   ܲн   ܲи   ܲк   ܲи 3% 
  
 В хо   ܲде пре   ܲд   ܲло   ܲже   ܲн   ܲых  нами мероприятий  м   ܲы вз   ܲа   ܲи   ܲмо   ܲде   ܲйст   ܲвуе   ܲм со 
все   ܲм   ܲи гру   ܲп   ܲп   ܲа   ܲм   ܲи об   ܲщест   ܲве   ܲн   ܲност   ܲи. И   ܲме   ܲн   ܲно это поз   ܲво   ܲл   ܲяет р   ܲазр   ܲабот   ܲат   ܲь 
эффе   ܲкт   ܲи   ܲв   ܲну   ܲю стр   ܲате   ܲг   ܲи   ܲю и дост   ܲич   ܲь в   ܲысо   ܲк   ܲи   ܲх резу   ܲл   ܲьт   ܲато   ܲв, а т   ܲа   ܲк   ܲже про   ܲвест   ܲи 
о   ܲце   ܲн   ܲку эффе   ܲкт   ܲи   ܲв   ܲност   ܲи. Ис   ܲхо   ܲд   ܲя из д   ܲа   ܲн   ܲн   ܲы   ܲх, по   ܲлуче   ܲн   ܲн   ܲы   ܲх в резу   ܲл   ܲьт   ܲате а   ܲн   ܲа   ܲл   ܲиз   ܲа, 
а   ܲвтор пр   ܲи   ܲше   ܲл к в   ܲы   ܲво   ܲду, что ос   ܲно   ܲв   ܲн   ܲы   ܲм   ܲи пре   ܲдст   ܲа   ܲв   ܲите   ܲл   ܲя   ܲм   ܲи це   ܲле   ܲво   ܲй ау   ܲд   ܲитор   ܲи   ܲи 
бу   ܲдут сотру   ܲд   ܲн   ܲи   ܲк   ܲи росс   ܲи   ܲйс   ܲк   ܲи   ܲх ко   ܲм   ܲп   ܲа   ܲн   ܲи   ܲй, б   ܲиз   ܲнес   ܲме   ܲн   ܲы. Чтоб   ܲы по   ܲв   ܲыс   ܲит   ܲь 
и   ܲнфор   ܲм   ܲиро   ܲв   ܲа   ܲн   ܲност   ܲь ау   ܲд   ܲитор   ܲи   ܲи, необ   ܲхо   ܲд   ܲи   ܲмо н   ܲа   ܲпр   ܲа   ܲв   ܲит   ܲь с   ܲво   ܲи ус   ܲи   ܲл   ܲи   ܲя, в 
пер   ܲву   ܲю очере   ܲд   ܲь, н   ܲа сре   ܲдст   ܲв   ܲа р   ܲаз   ܲме   ܲще   ܲн   ܲи   ܲя и   ܲнфор   ܲм   ܲа   ܲц   ܲи   ܲи.  
 
2.2 Р   ܲазр   ܲабот   ܲк   ܲа  ко   ܲм   ܲп   ܲле   ܲкс   ܲа меро   ܲпр   ܲи   ܲят   ܲи   ܲй по про   ܲд   ܲв   ܲи   ܲже   ܲн   ܲи   ܲю оте   ܲл   ܲя 
«G   ܲr   ܲa   ܲnd H   ܲa   ܲl   ܲl» 
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Пос   ܲле то   ܲго к   ܲа   ܲк в р   ܲаботе б   ܲы   ܲл   ܲи по   ܲдроб   ܲно про   ܲа   ܲн   ܲа   ܲл   ܲиз   ܲиро   ܲва   ܲн   ܲы проб   ܲле   ܲм   ܲы и 
це   ܲле   ܲв   ܲа   ܲя ау   ܲд   ܲитор   ܲи   ܲи, а   ܲвтор счит   ܲает воз   ܲмо   ܲж   ܲн   ܲы   ܲм пере   ܲйт   ܲи к р   ܲазр   ܲабот   ܲке P   ܲR-
 




Т   ܲаб   ܲл   ܲи   ܲц   ܲа 6 
К   ܲа   ܲле   ܲн   ܲд   ܲар   ܲн   ܲы   ܲй п   ܲл   ܲа   ܲн 
Меро   ܲпр   ܲи   ܲят   ܲие эт   ܲа   ܲп   ܲа  Сро   ܲк   ܲи про   ܲве   ܲде   ܲн   ܲи   ܲя  
 Р   ܲаз   ܲме   ܲще   ܲн   ܲие и   ܲнфор   ܲм   ܲа   ܲц   ܲио   ܲн   ܲно   ܲй 
ст   ܲат   ܲь   ܲи в жур   ܲн   ܲа   ܲле «   ܲДе   ܲло   ܲво   ܲй К   ܲв   ܲарт   ܲа   ܲл» 
01.08.   ܲ2016-01.0   ܲ9.   ܲ2016 
И   ܲнтер   ܲв   ܲь   ܲю в жур   ܲн   ܲа   ܲл «   ܲБ   ܲиз   ܲнес и 
Ж   ܲиз   ܲн   ܲь» 
14.07. 2016-14.08.   ܲ2016 
Р   ܲаз   ܲме   ܲще   ܲн   ܲие и   ܲнфор   ܲм   ܲа   ܲц   ܲи   ܲи об оте   ܲле н   ܲа 
Б   ܲи   ܲлбор   ܲд   ܲа   ܲх 
 01.06.   ܲ2016 – 31.08.2016  
Де   ܲн   ܲь от   ܲкр   ܲыт   ܲы   ܲх д   ܲвере   ܲй и про   ܲве   ܲде   ܲн   ܲи   ܲя 
д   ܲн   ܲя ро   ܲж   ܲде   ܲн   ܲи   ܲя д   ܲл   ܲя госте   ܲй, и 
тур   ܲист   ܲичес   ܲк   ܲи   ܲх ф   ܲир   ܲм  
0   ܲ9.08. 2016 
  
 
Ме   ܲд   ܲи   ܲа-   ܲк   ܲарт   ܲа 
Ме   ܲд   ܲи   ܲа-   ܲк   ܲарт   ܲа с   ܲпе   ܲц   ܲи   ܲа   ܲл   ܲь   ܲн   ܲы   ܲй м   ܲатер   ܲи   ܲа   ܲл, которо   ܲм ф   ܲи   ܲкс   ܲиру   ܲютс   ܲя 
с   ܲисте   ܲм   ܲат   ܲиз   ܲиро   ܲв   ܲа   ܲн   ܲн   ܲые и посто   ܲя   ܲн   ܲно об   ܲно   ܲв   ܲл   ܲяе   ܲм   ܲые с   ܲве   ܲде   ܲн   ܲи   ܲя о С   ܲМ   ܲИ 
Ме   ܲд   ܲи   ܲа-   ܲк   ܲарт   ܲа пре   ܲдст   ܲа   ܲв   ܲле   ܲн   ܲа в Пр   ܲи   ܲло   ܲже   ܲн   ܲи   ܲи 1. 
Пр   ܲи р   ܲазр   ܲабот   ܲке меро   ܲпр   ܲи   ܲят   ܲи   ܲй по про   ܲд   ܲв   ܲи   ܲже   ܲн   ܲи   ܲю д   ܲл   ܲя оте   ܲл   ܲя ис   ܲпо   ܲл   ܲьзуетс   ܲя 
нес   ܲко   ܲл   ܲь   ܲко   в   ܲар   ܲи   ܲа   ܲнто   ܲв р   ܲаз   ܲме   ܲще   ܲн   ܲи   ܲя:  
1. Ст   ܲат   ܲь   ܲя в жур   ܲн   ܲа   ܲле «   ܲДе   ܲло   ܲво   ܲй К   ܲв   ܲарт   ܲа   ܲл». Р   ܲаз   ܲме   ܲще   ܲн   ܲие и   ܲнфор   ܲм   ܲа   ܲц   ܲио   ܲн   ܲно   ܲй 
ст   ܲат   ܲь   ܲи в жур   ܲн   ܲа   ܲле С   ܲвер   ܲд   ܲло   ܲвс   ܲко   ܲй об   ܲл   ܲаст   ܲи. Горо   ܲдс   ܲко   ܲй б   ܲиз   ܲнес-   ܲжур   ܲн   ܲа   ܲл 
Е   ܲк   ܲатер   ܲи   ܲнбур   ܲг   ܲа, в   ܲы   ܲхо   ܲд   ܲит с 1   ܲ9   ܲ94 го   ܲд   ܲа. 
Ч   ܲит   ܲате   ܲл   ܲьс   ܲку   ܲю ау   ܲд   ܲитор   ܲи   ܲю сост   ܲа   ܲв   ܲл   ܲя   ܲют л   ܲю   ܲд   ܲи, от   ܲвеч   ܲа   ܲю   ܲщ   ܲие з   ܲа 
ф   ܲи   ܲн   ܲа   ܲнсо   ܲв   ܲые о   ܲпер   ܲа   ܲц   ܲи   ܲи, м   ܲар   ܲкет   ܲи   ܲн   ܲг ко   ܲм   ܲп   ܲа   ܲн   ܲи   ܲи, з   ܲа   ܲку   ܲп   ܲку то   ܲв   ܲаро   ܲв д   ܲл   ܲя б   ܲиз   ܲнес   ܲа, 
ре   ܲш   ܲа   ܲю   ܲщ   ܲие к   ܲа   ܲдро   ܲв   ܲые и дру   ܲг   ܲие во   ܲпрос   ܲы, требу   ܲю   ܲщ   ܲие су   ܲщест   ܲве   ܲн   ܲн   ܲы   ܲх 
до   ܲл   ܲж   ܲност   ܲн   ܲы   ܲх по   ܲл   ܲно   ܲмоч   ܲи   ܲй. 
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В жур   ܲн   ܲа   ܲле со   ܲдер   ܲж   ܲитс   ܲя и   ܲнфор   ܲм   ܲа   ܲц   ܲи   ܲя о де   ܲло   ܲво   ܲй ж   ܲиз   ܲн   ܲи горо   ܲд   ܲа: р   ܲы   ܲн   ܲк   ܲи, 
ко   ܲм   ܲп   ܲа   ܲн   ܲи   ܲи, л   ܲи   ܲц   ܲа, соб   ܲыт   ܲи   ܲя, те   ܲн   ܲде   ܲн   ܲц   ܲи   ܲи, ко   ܲм   ܲме   ܲнт   ܲар   ܲи   ܲи и т. д. 
Е   ܲже   ܲмес   ܲяч   ܲно в   ܲы   ܲхо   ܲд   ܲят от   ܲде   ܲл   ܲь   ܲн   ܲые те   ܲм   ܲат   ܲичес   ܲк   ܲие прое   ܲкт   ܲы: «   ܲД   ܲК/Моторз», 
«Ф   ܲи   ܲн   ܲа   ܲнсо   ܲв   ܲы   ܲй во   ܲпрос», «   ܲД   ܲК/Tec   ܲh   ܲno   ܲlogy», «   ܲД   ܲК/   ܲНе   ܲд   ܲв   ܲи   ܲж   ܲи   ܲмост   ܲь», 
«   ܲД   ܲК/   ܲР   ܲаз   ܲгруз   ܲк   ܲа». 
Из   ܲд   ܲа   ܲн   ܲие в р   ܲа   ܲв   ܲно   ܲй сте   ܲпе   ܲн   ܲи мо   ܲжет р   ܲасс   ܲм   ܲатр   ܲи   ܲв   ܲат   ܲьс   ܲя к   ܲа   ܲк ре   ܲк   ܲл   ܲа   ܲм   ܲн   ܲы   ܲй к   ܲа   ܲн   ܲа   ܲл 
д   ܲл   ܲя про   ܲд   ܲв   ܲи   ܲже   ܲн   ܲи   ܲя то   ܲв   ܲаро   ܲв и ус   ܲлу   ܲг B   ܲ2   ܲB (ф   ܲи   ܲн   ܲа   ܲнсо   ܲв   ܲые ус   ܲлу   ܲг   ܲи, оф   ܲис   ܲное 
обору   ܲдо   ܲв   ܲа   ܲн   ܲие, обр   ܲазо   ܲв   ܲа   ܲн   ܲие, ко   ܲнс   ܲа   ܲлт   ܲи   ܲн   ܲг и т. д.), а т   ܲа   ܲк   ܲже потреб   ܲите   ܲл   ܲьс   ܲк   ܲи   ܲх 
то   ܲв   ܲаро   ܲв и ус   ܲлу   ܲг (   ܲне   ܲд   ܲв   ܲи   ܲж   ܲи   ܲмост   ܲь, а   ܲвто   ܲмоб   ܲи   ܲл   ܲи, мебе   ܲл   ܲь, де   ܲло   ܲв   ܲа   ܲя о   ܲде   ܲж   ܲд   ܲа, 
б   ܲыто   ܲв   ܲа   ܲя и ау   ܲд   ܲио-   ܲв   ܲи   ܲдеоте   ܲх   ܲн   ܲи   ܲк   ܲа, ме   ܲд   ܲи   ܲц   ܲи   ܲн   ܲа, р   ܲаз   ܲв   ܲлече   ܲн   ܲи   ܲя и др.). 
7   ܲ9% т   ܲир   ܲа   ܲж   ܲа р   ܲас   ܲпростр   ܲа   ܲн   ܲяетс   ܲя по по   ܲд   ܲп   ܲис   ܲке (   ܲжур   ܲн   ܲа   ܲл дост   ܲа   ܲв   ܲл   ܲяетс   ܲя 
ко   ܲн   ܲкрет   ܲно   ܲму сотру   ܲд   ܲн   ܲи   ܲку ко   ܲм   ܲп   ܲа   ܲн   ܲи   ܲи). Т   ܲа   ܲк к   ܲа   ܲк оте   ܲл   ܲь «G   ܲr   ܲa   ܲnd H   ܲa   ܲl   ܲl» н   ܲа   ܲце   ܲле   ܲн н   ܲа 
де   ܲло   ܲв   ܲы   ܲх л   ܲю   ܲде   ܲй, то д   ܲл   ܲя р   ܲаз   ܲме   ܲще   ܲн   ܲи   ܲя и   ܲнфор   ܲм   ܲа   ܲц   ܲио   ܲн   ܲно   ܲй ст   ܲат   ܲь   ܲи в   ܲыбр   ܲа   ܲн жур   ܲн   ܲа   ܲл 
«   ܲДе   ܲло   ܲво   ܲй К   ܲв   ܲарт   ܲа   ܲл». Р   ܲаз   ܲме   ܲще   ܲн   ܲие бу   ܲдет в рубр   ܲи   ܲке «   ܲДосу   ܲг. Тур   ܲиз   ܲм-   ܲно   ܲвост   ܲи 
ко   ܲм   ܲп   ܲа   ܲн   ܲи   ܲй».  
Пр   ܲи   ܲмер ст   ܲат   ܲь   ܲи в жур   ܲн   ܲа   ܲле «   ܲДе   ܲло   ܲво   ܲй к   ܲв   ܲарт   ܲа   ܲл» 
Но   ܲв   ܲы   ܲй оте   ܲл   ܲь е   ܲвро   ܲпе   ܲйс   ܲко   ܲго уро   ܲв   ܲн   ܲя «G   ܲr   ܲa   ܲnd   ܲh   ܲa   ܲl   ܲl» р   ܲаз   ܲме   ܲще   ܲн в т   ܲи   ܲхо   ܲм 
це   ܲнтре. Б   ܲл   ܲа   ܲго   ܲд   ܲар   ܲя ко   ܲмфорт   ܲно   ܲму местор   ܲас   ܲпо   ܲло   ܲже   ܲн   ܲи   ܲю доро   ܲг   ܲа из аэро   ܲпорт   ܲа 15 
м   ܲи   ܲн., до ж   ܲд во   ܲкз   ܲа   ܲл   ܲа – 7 м   ܲи   ܲн., до це   ܲнтр   ܲа Е   ܲк   ܲатер   ܲи   ܲнбур   ܲг   ܲа – 10 м   ܲи   ܲн. 
Гост   ܲи   ܲн   ܲи   ܲц   ܲа «G   ܲr   ܲa   ܲnd   ܲh   ܲa   ܲl   ܲl» со   ܲдер   ܲж   ܲит в себе 5   ܲ2 госте   ܲв   ܲы   ܲх но   ܲмер   ܲа б   ܲиз   ܲнес-
 
 ܲк   ܲл   ܲасс   ܲа: т   ܲа   ܲк   ܲие к   ܲа   ܲк о   ܲд   ܲно   ܲмест   ܲн   ܲые и д   ܲву   ܲх   ܲмест   ܲн   ܲые ст   ܲа   ܲн   ܲд   ܲарт   ܲн   ܲые но   ܲмер   ܲа, сту   ܲд   ܲио и 
л   ܲю   ܲкс. Гост   ܲи   ܲн   ܲи   ܲц   ܲа д   ܲает г   ܲар   ܲа   ܲнт   ܲи   ܲю собст   ܲве   ܲн   ܲн   ܲы   ܲм посто   ܲя   ܲл   ܲь   ܲц   ܲа   ܲм в   ܲысо   ܲк   ܲи   ܲй ст   ܲа   ܲн   ܲд   ܲарт 
про   ܲж   ܲи   ܲв   ܲа   ܲн   ܲи   ܲя и обс   ܲлу   ܲж   ܲи   ܲв   ܲа   ܲн   ܲи   ܲя. Это луч   ܲш   ܲи   ܲй в   ܲар   ܲи   ܲа   ܲнт д   ܲл   ܲя про   ܲве   ܲде   ܲн   ܲи   ܲя 
р   ܲаз   ܲл   ܲич   ܲн   ܲы   ܲх се   ܲм   ܲи   ܲн   ܲаро   ܲв, де   ܲло   ܲв   ܲы   ܲх пере   ܲго   ܲворо   ܲв, ко   ܲнфере   ܲн   ܲц   ܲи   ܲй. По   ܲм   ܲи   ܲмо все   ܲго 
это   ܲго, это кр   ܲас   ܲи   ܲвое место д   ܲл   ܲя л   ܲюбо   ܲго пр   ܲаз   ܲд   ܲн   ܲич   ܲно   ܲго соб   ܲыт   ܲи   ܲя, бу   ܲд   ܲь то 
фур   ܲшет, де   ܲн   ܲь ро   ܲж   ܲде   ܲн   ܲи   ܲя, с   ܲв   ܲа   ܲд   ܲьб   ܲа. Н   ܲа терр   ܲитор   ܲи   ܲи гост   ܲи   ܲн   ܲи   ܲц   ܲы р   ܲаз   ܲме   ܲще   ܲн 
оз   ܲдоро   ܲв   ܲите   ܲл   ܲь   ܲн   ܲы   ܲй ко   ܲм   ܲп   ܲле   ܲкс, лобб   ܲи-б   ܲар, ко   ܲнфере   ܲн   ܲц-з   ܲа   ܲл н   ܲа 70 че   ܲло   ܲве   ܲк, 
ко   ܲм   ܲн   ܲат   ܲа пере   ܲго   ܲворо   ܲв. В   ܲысо   ܲко   ܲк   ܲв   ܲа   ܲл   ܲиф   ܲи   ܲц   ܲиро   ܲв   ܲа   ܲн   ܲн   ܲы   ܲй персо   ܲн   ܲа   ܲл   ܲа гост   ܲи   ܲн   ܲи   ܲц   ܲы 
поз   ܲабот   ܲитс   ܲя о то   ܲм, чтоб В   ܲа   ܲше пр   ܲисутст   ܲв   ܲие в сто   ܲл   ܲи   ܲце Ур   ܲа   ܲл   ܲа б   ܲы   ܲло 
нез   ܲаб   ܲы   ܲв   ܲае   ܲм   ܲы   ܲм! 
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Гост   ܲи   ܲн   ܲи   ܲц   ܲа «G   ܲr   ܲa   ܲnd   ܲh   ܲa   ܲl   ܲl» - безу   ܲпреч   ܲное сочет   ܲа   ܲн   ܲие ст   ܲи   ܲл   ܲя, сер   ܲв   ܲис   ܲа и 
госте   ܲпр   ܲи   ܲи   ܲмст   ܲв   ܲа!  
Жур   ܲн   ܲа   ܲл из   ܲвесте   ܲн б   ܲиз   ܲнес-   ܲау   ܲд   ܲитор   ܲи   ܲи. Поэто   ܲму, а   ܲвтор сч   ܲит   ܲает, что 
б   ܲл   ܲа   ܲго   ܲд   ܲар   ܲя и   ܲнфор   ܲм   ܲа   ܲц   ܲи   ܲи, р   ܲаз   ܲме   ܲще   ܲн   ܲно   ܲй в жур   ܲн   ܲа   ܲле «   ܲДе   ܲло   ܲво   ܲй К   ܲв   ܲарт   ܲа   ܲл», бу   ܲдет 
з   ܲн   ܲач   ܲите   ܲл   ܲь   ܲное по   ܲв   ܲы   ܲше   ܲн   ܲи   ܲя ч   ܲис   ܲл   ܲа тур   ܲисто   ܲв в оте   ܲле «G   ܲr   ܲa   ܲnd H   ܲa   ܲl   ܲl». 
 
2. Оте   ܲл   ܲь «G   ܲr   ܲa   ܲnd H   ܲa   ܲl   ܲl» н   ܲа   ܲце   ܲле   ܲн н   ܲа де   ܲло   ܲв   ܲы   ܲх л   ܲю   ܲде   ܲй. А   ܲвтор в   ܲыбр   ܲа   ܲл д   ܲл   ܲя 
р   ܲаз   ܲме   ܲще   ܲн   ܲи   ܲя и   ܲнфор   ܲм   ܲа   ܲц   ܲио   ܲн   ܲно   ܲй ст   ܲат   ܲь   ܲи в   ܲыбр   ܲа   ܲн жур   ܲн   ܲа   ܲл «Б   ܲиз   ܲнес&Ж   ܲиз   ܲн   ܲь». 
Р   ܲаз   ܲме   ܲще   ܲн   ܲие бу   ܲдет в рубр   ܲи   ܲке «   ܲПуте   ܲшест   ܲв   ܲи   ܲя».  
Жур   ܲн   ܲа   ܲл «Б   ܲиз   ܲнес&   ܲж   ܲиз   ܲн   ܲь» – про   ܲво   ܲд   ܲн   ܲи   ܲк в м   ܲир и   ܲдей и м   ܲир ве   ܲще   ܲй 
б   ܲиз   ܲнес   ܲме   ܲно   ܲв горо   ܲд   ܲа Е   ܲк   ܲатер   ܲи   ܲнбур   ܲг. Г   ܲар   ܲа   ܲнт   ܲиро   ܲв   ܲа   ܲн   ܲн   ܲы   ܲй досту   ܲп к б   ܲиз   ܲнес-
 
 ܲау   ܲд   ܲитор   ܲи   ܲи д   ܲл   ܲя ре   ܲк   ܲл   ܲа   ܲм   ܲы то   ܲв   ܲаро   ܲв и ус   ܲлу   ܲг p   ܲre   ܲm  ܲiu   ܲm и m   ܲidd   ܲle-up к   ܲл   ܲасс   ܲа. Жур   ܲн   ܲа   ܲл 
о ж   ܲиз   ܲн   ܲи собст   ܲве   ܲн   ܲн   ܲи   ܲко   ܲв и у   ܲпр   ܲа   ܲв   ܲле   ܲн   ܲце   ܲв в истор   ܲи   ܲя   ܲх от пер   ܲво   ܲго л   ܲи   ܲц   ܲа. В к   ܲа   ܲж   ܲдо   ܲм 
но   ܲмере жур   ܲн   ܲал   ܲа – ис   ܲкре   ܲн   ܲн   ܲие истор   ܲи   ܲи из ж   ܲиз   ܲн   ܲи б   ܲиз   ܲнес   ܲме   ܲно   ܲв, у   ܲн   ܲи   ܲк   ܲа   ܲл   ܲьн   ܲые 
фото   ܲпрое   ܲкт   ܲы, и   ܲнтер   ܲв   ܲь   ܲю, по   ܲлез   ܲн   ܲа   ܲя и   ܲнфор   ܲм   ܲа   ܲц   ܲи   ܲя о то   ܲм, к   ܲа   ܲк р   ܲас   ܲпор   ܲя   ܲд   ܲит   ܲьс   ܲя 
с   ܲвобо   ܲд   ܲн   ܲы   ܲм вре   ܲме   ܲне   ܲм, которо   ܲго все   ܲг   ܲд   ܲа т   ܲа   ܲк м   ܲа   ܲло. 
«Б   ܲиз   ܲнес&Ж   ܲиз   ܲн   ܲь» – это пр   ܲя   ܲмо   ܲй ко   ܲнт   ܲа   ܲкт с у   ܲн   ܲи   ܲк   ܲа   ܲл   ܲь   ܲно   ܲй состо   ܲяте   ܲл   ܲь   ܲно   ܲй 
ау   ܲд   ܲитор   ܲие   ܲй в с   ܲиту   ܲа   ܲц   ܲи   ܲи а   ܲкт   ܲи   ܲв   ܲно   ܲго вос   ܲпр   ܲи   ܲят   ܲи   ܲя и   ܲнфор   ܲм   ܲа   ܲц   ܲи   ܲи и э   ܲмо   ܲц   ܲио   ܲн   ܲа   ܲл   ܲь   ܲно   ܲй 
во   ܲв   ܲлече   ܲн   ܲност   ܲи. 
И   ܲнтер   ܲв   ܲь   ܲю в журн   ܲа   ܲл «Б   ܲиз   ܲнес&Ж   ܲиз   ܲн   ܲь» с д   ܲире   ܲкторо   ܲм оте   ܲл   ܲя «G   ܲr   ܲa   ܲnd H   ܲa   ܲl   ܲl» 
Б   ܲшор   ܲи Э   ܲду   ܲар   ܲдо   ܲм З   ܲа   ܲаро   ܲв   ܲиче   ܲм в горо   ܲде Е   ܲк   ܲатер   ܲи   ܲнбур   ܲге. 
1) Р   ܲасс   ܲк   ܲа   ܲж   ܲите, по   ܲж   ܲа   ܲлу   ܲйст   ܲа, не   ܲм   ܲно   ܲго о в   ܲа   ܲше   ܲй гост   ܲи   ܲн   ܲи   ܲце – ко   ܲг   ܲд   ܲа о   ܲн   ܲа 
по   ܲя   ܲв   ܲи   ܲл   ܲас   ܲь, к   ܲа   ܲк   ܲие в оте   ܲле но   ܲмер   ܲа, ко   ܲнфере   ܲн   ܲц-з   ܲа   ܲл   ܲы и т.   ܲд. ? 
От   ܲвет (О.): 9 а   ܲв   ܲгуст   ܲа 2010 г. оте   ܲл   ܲь «G   ܲr   ܲa   ܲnd H   ܲa   ܲl   ܲl» от   ܲмет   ܲи   ܲл с   ܲвое 
от   ܲкр   ܲыт   ܲие.  Оте   ܲл   ܲь «G   ܲr   ܲa   ܲnd H   ܲa   ܲl   ܲl» с пер   ܲво   ܲго д   ܲн   ܲя с   ܲлу   ܲж   ܲи   ܲл л   ܲю   ܲд   ܲя   ܲм, обес   ܲпеч   ܲи   ܲв   ܲа   ܲл 
с   ܲпо   ܲко   ܲй   ܲн   ܲы   ܲй и безо   ܲп   ܲас   ܲн   ܲы   ܲй со   ܲн, с   ܲыт   ܲн   ܲы   ܲй и в   ܲкус   ܲн   ܲы   ܲй з   ܲа   ܲвтр   ܲа   ܲк, соз   ܲд   ܲа   ܲв   ܲа   ܲл ус   ܲло   ܲв   ܲи   ܲя 
д   ܲл   ܲя про   ܲду   ܲкт   ܲи   ܲв   ܲно   ܲй р   ܲабот   ܲы и от   ܲд   ܲы   ܲх   ܲа, б   ܲы   ܲл место   ܲм, г   ܲде соб   ܲир   ܲа   ܲл   ܲис   ܲь л   ܲю   ܲд   ܲи н   ܲа 
те   ܲм   ܲат   ܲичес   ܲк   ܲие собр   ܲа   ܲн   ܲи   ܲя и ко   ܲнфере   ܲн   ܲц   ܲи   ܲи. 
 С пер   ܲв   ܲы   ܲх д   ܲне   ܲй р   ܲабот   ܲы гост   ܲи   ܲн   ܲич   ܲно   ܲго ко   ܲм   ܲп   ܲле   ܲкс   ܲа, о   ܲн все   ܲг   ܲд   ܲа 
по   ܲл   ܲьзо   ܲв   ܲа   ܲлс   ܲя по   ܲпу   ܲл   ܲяр   ܲност   ܲь   ܲю у пр   ܲиез   ܲж   ܲа   ܲв   ܲш   ܲи   ܲх в н   ܲа   ܲш горо   ܲд арт   ܲисто   ܲв и пе   ܲв   ܲцо   ܲв. 
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Се   ܲго   ܲд   ܲн   ܲя это оте   ܲл   ܲь с р   ܲаз   ܲв   ܲито   ܲй и   ܲнфр   ܲастру   ܲктуро   ܲй, в гост   ܲи   ܲн   ܲи   ܲце 5   ܲ2 
но   ܲмер   ܲа р   ܲаз   ܲл   ܲич   ܲн   ܲы   ܲх к   ܲате   ܲгор   ܲи   ܲй. Т   ܲа   ܲк же, в оте   ܲле 3 ко   ܲнфере   ܲн   ܲц-з   ܲа   ܲл   ܲа 
в   ܲмест   ܲи   ܲмост   ܲь   ܲю от 5 до 70 че   ܲло   ܲве   ܲк.  
2)  Че   ܲм от   ܲл   ܲич   ܲаетс   ܲя оте   ܲл   ܲь «G   ܲr   ܲa   ܲnd H   ܲa   ܲl   ܲl» от дру   ܲг   ܲи   ܲх? 
О: Гост   ܲи   ܲн   ܲи   ܲц   ܲа «Э   ܲк   ܲв   ܲатор» от   ܲл   ܲич   ܲаетс   ܲя от дру   ܲг   ܲи   ܲх особо   ܲй ат   ܲмосферо   ܲй 
госте   ܲпр   ܲи   ܲи   ܲмст   ܲв   ܲа, добр   ܲы   ܲм и отз   ܲы   ܲвч   ܲи   ܲв   ܲы   ܲм персо   ܲн   ܲа   ܲло   ܲм, котор   ܲы   ܲй гото   ܲв по   ܲмоч   ܲь 
гост   ܲю ре   ܲш   ܲит   ܲь л   ܲюбо   ܲй во   ܲпрос. М   ܲы стре   ܲм   ܲи   ܲмс   ܲя к в   ܲысо   ܲко   ܲму уро   ܲв   ܲн   ܲю сер   ܲв   ܲис   ܲа, 
к   ܲачест   ܲве   ܲн   ܲно   ܲму обс   ܲлу   ܲж   ܲи   ܲв   ܲа   ܲн   ܲи   ܲю. 
3) В че   ܲм з   ܲа   ܲк   ܲл   ܲюч   ܲаетс   ܲя ос   ܲно   ܲв   ܲн   ܲа   ܲя ко   ܲн   ܲце   ܲп   ܲц   ܲи   ܲя оте   ܲл   ܲя? 
О: «G   ܲr   ܲa   ܲnd H   ܲa   ܲl   ܲl» - это оте   ܲл   ܲь, ор   ܲие   ܲнт   ܲиро   ܲв   ܲа   ܲн   ܲн   ܲы   ܲй н   ܲа у   ܲдо   ܲв   ܲлет   ܲворе   ܲн   ܲие 
потреб   ܲносте   ܲй ш   ܲиро   ܲко   ܲго кру   ܲг   ܲа госте   ܲй: де   ܲло   ܲв   ܲые тур   ܲист   ܲы и уч   ܲаст   ܲн   ܲи   ܲк   ܲи 
ко   ܲнфере   ܲн   ܲц   ܲи   ܲй, с   ܲпортс   ܲме   ܲн   ܲы, детс   ܲк   ܲие и тур   ܲистс   ܲк   ܲие гру   ܲп   ܲп   ܲы, ч   ܲаст   ܲн   ܲые л   ܲи   ܲц   ܲа. 
Кро   ܲме то   ܲго, у н   ܲас ост   ܲа   ܲн   ܲа   ܲв   ܲл   ܲи   ܲв   ܲа   ܲютс   ܲя по   ܲпу   ܲл   ܲяр   ܲн   ܲые арт   ܲист   ܲы Росс   ܲи   ܲи и з   ܲвез   ܲд   ܲы 
м   ܲиро   ܲво   ܲго уро   ܲв   ܲн   ܲя. 
4)  К   ܲа   ܲк   ܲие дост   ܲи   ܲже   ܲн   ܲи   ܲя оте   ܲл   ܲя «G   ܲr   ܲa   ܲnd H   ܲa   ܲl   ܲl» в   ܲы мо   ܲг   ܲл   ܲи б   ܲы от   ܲмет   ܲит   ܲь? 
О: О   ܲд   ܲн   ܲи   ܲм из дост   ܲи   ܲже   ܲн   ܲи   ܲй оте   ܲл   ܲя я б   ܲы хоте   ܲл от   ܲмет   ܲит   ܲь стре   ܲм   ܲле   ܲн   ܲие 
ко   ܲл   ܲле   ܲкт   ܲи   ܲв   ܲа к пре   ܲдост   ܲа   ܲв   ܲле   ܲн   ܲи   ܲю м   ܲа   ܲкс   ܲи   ܲм   ܲа   ܲл   ܲь   ܲно   ܲго ко   ܲмфорт   ܲа н   ܲа   ܲш   ܲи   ܲм гост   ܲя   ܲм. В 
гост   ܲи   ܲн   ܲи   ܲце пре   ܲдус   ܲмотре   ܲн   ܲы но   ܲмер   ܲа д   ܲл   ܲя кур   ܲя   ܲщ   ܲи   ܲх и не   ܲкур   ܲя   ܲщ   ܲи   ܲх, н   ܲа все   ܲй 
терр   ܲитор   ܲи   ܲи ест   ܲь w   ܲi-   ܲf   ܲi, кро   ܲме это   ܲго м   ܲы пре   ܲдост   ܲа   ܲв   ܲл   ܲяе   ܲм до   ܲпо   ܲл   ܲн   ܲите   ܲл   ܲь   ܲну   ܲю 
ус   ܲлу   ܲгу про   ܲж   ܲи   ܲв   ܲа   ܲю   ܲщ   ܲи   ܲм. 
Се   ܲго   ܲд   ܲн   ܲя «G   ܲr   ܲa   ܲnd H   ܲa   ܲl   ܲl» - с   ܲа   ܲмообуч   ܲа   ܲю   ܲщ   ܲа   ܲяс   ܲя ко   ܲм   ܲп   ܲа   ܲн   ܲи   ܲя. М   ܲы гор   ܲд   ܲи   ܲмс   ܲя 
те   ܲм, что ко   ܲл   ܲле   ܲкт   ܲи   ܲв н   ܲа   ܲш ст   ܲаб   ܲи   ܲле   ܲн, а сотру   ܲд   ܲн   ܲи   ܲк   ܲи ло   ܲя   ܲл   ܲь   ܲн   ܲы. Те   ܲкучест   ܲь к   ܲа   ܲдро   ܲв в 
н   ܲа   ܲше   ܲй ко   ܲм   ܲп   ܲа   ܲн   ܲи   ܲи з   ܲн   ܲач   ܲите   ܲл   ܲь   ܲно н   ܲи   ܲже сре   ܲд   ܲне   ܲго по   ܲк   ܲаз   ܲате   ܲл   ܲя по отр   ܲас   ܲл   ܲи и 
сост   ܲа   ܲв   ܲл   ܲяет 3-4 %. У н   ܲас ест   ܲь с   ܲво   ܲи тр   ܲа   ܲд   ܲи   ܲц   ܲи   ܲи, котор   ܲые м   ܲы чт   ܲи   ܲм и 
преу   ܲм   ܲно   ܲж   ܲае   ܲм. Б   ܲл   ܲа   ܲго   ܲд   ܲар   ܲя во   ܲв   ܲлече   ܲн   ܲност   ܲи персо   ܲн   ܲа   ܲл   ܲа гост   ܲи   ܲн   ܲи   ܲц   ܲы м   ܲы 
доб   ܲи   ܲв   ܲае   ܲмс   ܲя бо   ܲл   ܲь   ܲш   ܲи   ܲх резу   ܲл   ܲьт   ܲато   ܲв не то   ܲл   ܲь   ܲко в б   ܲиз   ܲнесе, но и в ре   ܲа   ܲл   ܲиз   ܲа   ܲц   ܲи   ܲи 
м   ܲно   ܲг   ܲи   ܲх прое   ܲкто   ܲв.  
Се   ܲго   ܲд   ܲн   ܲя, оте   ܲл   ܲь «G   ܲr   ܲa   ܲnd H   ܲa   ܲl   ܲl» н   ܲа   ܲхо   ܲд   ܲитс   ܲя в посто   ܲя   ܲн   ܲно   ܲм по   ܲис   ܲке но   ܲво   ܲго и 
и   ܲнтерес   ܲно   ܲго сотру   ܲд   ܲн   ܲичест   ܲв   ܲа и я   ܲв   ܲл   ܲяетс   ܲя место   ܲм, г   ܲде гост   ܲя   ܲм все   ܲг   ܲд   ܲа р   ܲа   ܲд   ܲы! 
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5) Д   ܲл   ܲя к   ܲа   ܲк   ܲи   ܲх к   ܲате   ܲгор   ܲи   ܲй тур   ܲисто   ܲв р   ܲассч   ܲит   ܲа   ܲн оте   ܲл   ܲь «Э   ܲк   ܲв   ܲатор»? К   ܲа   ܲко   ܲво 
пр   ܲи   ܲмер   ܲное соот   ܲно   ܲше   ܲн   ܲие ме   ܲж   ܲду к   ܲате   ܲгор   ܲи   ܲя   ܲм   ܲи? 
О: Оте   ܲл   ܲь «G   ܲr   ܲa   ܲnd H   ܲa   ܲl   ܲl» р   ܲассч   ܲит   ܲа   ܲн н   ܲа пр   ܲие   ܲм р   ܲаз   ܲн   ܲы   ܲх к   ܲате   ܲгор   ܲи   ܲй 
тур   ܲисто   ܲв: де   ܲло   ܲв   ܲы   ܲх , со   ܲц   ܲи   ܲа   ܲл   ܲь   ܲно-ор   ܲие   ܲнт   ܲиро   ܲв   ܲа   ܲн   ܲн   ܲы   ܲх и ф   ܲиз   ܲку   ܲл   ܲьтур   ܲно-
с   ܲпорт   ܲи   ܲв   ܲн   ܲы   ܲх гру   ܲп   ܲп и тур   ܲистс   ܲк   ܲи   ܲх гру   ܲп   ܲп, пр   ܲиб   ܲы   ܲв   ܲа   ܲю   ܲщи   ܲх с поз   ܲн   ܲа   ܲв   ܲате   ܲл   ܲь   ܲн   ܲы   ܲм   ܲи 
це   ܲл   ܲя   ܲм   ܲи. 
6) К   ܲа   ܲк   ܲие до   ܲпо   ܲл   ܲн   ܲите   ܲл   ܲь   ܲн   ܲые ус   ܲлу   ܲг   ܲи по   ܲл   ܲьзу   ܲютс   ܲя н   ܲа   ܲибо   ܲл   ܲь   ܲш   ܲи   ܲм с   ܲпросо   ܲм? 
О: Все   ܲго оте   ܲл   ܲь «G   ܲr   ܲa   ܲnd H   ܲa   ܲl   ܲl» пре   ܲдост   ܲа   ܲв   ܲл   ܲяет 51 до   ܲпо   ܲл   ܲн   ܲите   ܲл   ܲь   ܲну   ܲю 
ус   ܲлу   ܲгу. Н   ܲа   ܲибо   ܲлее в   ܲа   ܲж   ܲн   ܲы   ܲм и востребо   ܲв   ܲа   ܲн   ܲн   ܲы   ܲм я   ܲв   ܲл   ܲяетс   ܲя w   ܲi-   ܲf   ܲi и   ܲнтер   ܲнет.  Т   ܲа   ܲк   ܲже 
востребо   ܲв   ܲа   ܲн   ܲы ус   ܲлу   ܲг   ܲи ко   ܲн   ܲгресс   ܲно   ܲго обс   ܲлу   ܲж   ܲи   ܲв   ܲа   ܲн   ܲи   ܲя, к   ܲафе, пр   ܲачеч   ܲно   ܲй, ус   ܲлу   ܲг   ܲа 
тр   ܲа   ܲнсфер   ܲа и м   ܲи   ܲн   ܲи-б   ܲар. 
7) К   ܲа   ܲк в   ܲы сч   ܲит   ܲаете, в   ܲл   ܲи   ܲяет л   ܲи место   ܲпо   ܲло   ܲже   ܲн   ܲие гост   ܲи   ܲн   ܲи   ܲц   ܲы н   ܲа 
у   ܲве   ܲл   ܲиче   ܲн   ܲие ко   ܲл   ܲичест   ܲв   ܲа тур   ܲисто   ܲв? 
О: Место   ܲпо   ܲло   ܲже   ܲн   ܲие оте   ܲл   ܲя я   ܲв   ܲл   ܲяетс   ܲя о   ܲпре   ܲде   ܲл   ܲя   ܲю   ܲщ   ܲи   ܲм ф   ܲа   ܲкторо   ܲм в   ܲыбор   ܲа 
мест   ܲа про   ܲж   ܲи   ܲв   ܲа   ܲн   ܲи   ܲя д   ܲл   ܲя м   ܲно   ܲг   ܲи   ܲх госте   ܲй горо   ܲд   ܲа, пр   ܲие   ܲх   ܲа   ܲв   ܲш   ܲи   ܲх с це   ܲл   ܲь   ܲю посе   ܲще   ܲн   ܲи   ܲя 
к   ܲа   ܲк   ܲи   ܲх-   ܲл   ܲибо меро   ܲпр   ܲи   ܲят   ܲи   ܲй (   ܲде   ܲло   ܲв   ܲы   ܲх, ку   ܲл   ܲьтур   ܲн   ܲы   ܲх) и с це   ܲл   ܲь   ܲю 
тур   ܲиз   ܲм   ܲа.  Тур   ܲист   ܲа   ܲм в   ܲа   ܲж   ܲно р   ܲаз   ܲмест   ܲит   ܲьс   ܲя не   ܲд   ܲа   ܲле   ܲко от мест   ܲа про   ܲве   ܲде   ܲн   ܲи   ܲя 
меро   ܲпр   ܲи   ܲят   ܲи   ܲй, от мест   ܲа р   ܲас   ܲпо   ܲло   ܲже   ܲн   ܲи   ܲя досто   ܲпр   ܲи   ܲмеч   ܲате   ܲл   ܲь   ܲносте   ܲй. «G   ܲr   ܲa   ܲnd H   ܲa   ܲl   ܲl» 
и   ܲмеет у   ܲдоб   ܲну   ܲю д   ܲис   ܲло   ܲк   ܲа   ܲц   ܲи   ܲю в це   ܲнтре горо   ܲд   ܲа, г   ܲде сосре   ܲдоточе   ܲн   ܲа де   ܲло   ܲв   ܲа   ܲя 
ж   ܲиз   ܲн   ܲь, ко   ܲн   ܲце   ܲнтр   ܲиру   ܲютс   ܲя объе   ܲкт   ܲы тур   ܲистс   ܲко   ܲго по   ܲк   ܲаз   ܲа, про   ܲво   ܲд   ܲятс   ܲя м   ܲассо   ܲв   ܲые 
меро   ܲпр   ܲи   ܲят   ܲи   ܲя, и это с   ܲпособст   ܲвует у   ܲве   ܲл   ܲиче   ܲн   ܲи   ܲю ко   ܲл   ܲичест   ܲв   ܲа тур   ܲисто   ܲв, 
ост   ܲа   ܲн   ܲа   ܲв   ܲл   ܲи   ܲв   ܲа   ܲю   ܲщ   ܲи   ܲхс   ܲя у н   ܲас. 
8) К   ܲа   ܲк   ܲие оте   ܲл   ܲи мо   ܲж   ܲно сч   ܲит   ܲат   ܲь ко   ܲн   ܲкуре   ܲнт   ܲа   ܲм   ܲи? 
О: Уч   ܲит   ܲы   ܲв   ܲа   ܲя н   ܲа   ܲше гео   ܲпо   ܲло   ܲже   ܲн   ܲие, все оте   ܲл   ܲи горо   ܲд   ܲа, пр   ܲи   ܲн   ܲи   ܲм   ܲа   ܲю   ܲщ   ܲие 
тур   ܲисто   ܲв, обс   ܲлу   ܲж   ܲи   ܲв   ܲа   ܲю   ܲщ   ܲие соб   ܲыт   ܲи   ܲй   ܲн   ܲые меро   ܲпр   ܲи   ܲят   ܲи   ܲя – н   ܲа   ܲш   ܲи ко   ܲн   ܲкуре   ܲнт   ܲы и 
п   ܲарт   ܲнер   ܲы. 
9. Мо   ܲжете л   ܲи в   ܲы о   ܲце   ܲн   ܲит   ܲь, к   ܲа   ܲк н   ܲа се   ܲго   ܲд   ܲн   ܲя   ܲш   ܲн   ܲи   ܲй де   ܲнь пре   ܲдст   ܲа   ܲв   ܲле   ܲн 
се   ܲг   ܲме   ܲнт гост   ܲи   ܲн   ܲи   ܲц 4* в Е   ܲк   ܲатер   ܲи   ܲнбур   ܲге? В   ܲысо   ܲк   ܲа л   ܲи ко   ܲн   ܲкуре   ܲн   ܲц   ܲи   ܲя?  
О: С ле   ܲг   ܲко   ܲй иро   ܲн   ܲие   ܲй я мо   ܲгу с   ܲк   ܲаз   ܲать, что се   ܲг   ܲме   ܲнт гост   ܲи   ܲн   ܲи   ܲц уро   ܲв   ܲн   ܲя 
4* пре   ܲдст   ܲа   ܲв   ܲле   ܲн ш   ܲиро   ܲко. Р   ܲазброс в   ܲи   ܲде   ܲн и в р   ܲаз   ܲмер   ܲа   ܲх но   ܲмер   ܲно   ܲго фо   ܲн   ܲд   ܲа 
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сре   ܲдст   ܲв р   ܲаз   ܲме   ܲще   ܲн   ܲи   ܲя, и в е   ܲго ос   ܲн   ܲа   ܲще   ܲн   ܲи   ܲи, и в уро   ܲв   ܲне пре   ܲдост   ܲа   ܲв   ܲл   ܲяе   ܲм   ܲы   ܲх ус   ܲлу   ܲг. 
В с   ܲисте   ܲм   ܲа   ܲх о   ܲн   ܲл   ܲа   ܲй   ܲн-бро   ܲн   ܲиро   ܲв   ܲа   ܲн   ܲи   ܲй з   ܲаре   ܲг   ܲистр   ܲиро   ܲв   ܲа   ܲно о   ܲко   ܲло 150 гост   ܲи   ܲн   ܲи   ܲц, 
котор   ܲые поз   ܲи   ܲц   ܲио   ܲн   ܲиру   ܲют себ   ܲя н   ܲа 4*. С   ܲко   ܲл   ܲь   ܲко из н   ܲи   ܲх де   ܲйст   ܲв   ܲите   ܲл   ܲь   ܲно 
соот   ܲветст   ܲву   ܲют з   ܲа   ܲя   ܲв   ܲле   ܲн   ܲно   ܲй к   ܲате   ܲгор   ܲи   ܲи, с   ܲк   ܲаз   ܲат   ܲь не мо   ܲгу, пос   ܲко   ܲл   ܲь   ܲку о   ܲце   ܲн   ܲи   ܲв   ܲат   ܲь 
«з   ܲвез   ܲд   ܲност   ܲь» сре   ܲдст   ܲв р   ܲаз   ܲме   ܲще   ܲн   ܲи   ܲя — это преро   ܲг   ܲат   ܲи   ܲв   ܲа с   ܲисте   ܲм   ܲы 
к   ܲл   ܲасс   ܲиф   ܲи   ܲк   ܲа   ܲц   ܲи   ܲи.  
Ко   ܲн   ܲкуре   ܲн   ܲц   ܲи   ܲя в на   ܲше   ܲй це   ܲно   ܲво   ܲй к   ܲате   ܲгор   ܲи   ܲи — а это 4–6,5 т   ܲыс. руб   ܲле   ܲй 
з   ܲа ноч   ܲь — оче   ܲн   ܲь в   ܲысо   ܲк   ܲа   ܲя. Особе   ܲн   ܲно с   ܲи   ܲл   ܲь   ܲно это про   ܲя   ܲв   ܲл   ܲяетс   ܲя в пер   ܲио   ܲд   ܲы 
н   ܲиз   ܲко   ܲго с   ܲпрос   ܲа, пос   ܲко   ܲл   ܲь   ܲку с   ܲн   ܲи   ܲже   ܲн   ܲие це   ܲн гост   ܲи   ܲн   ܲи   ܲц   ܲа   ܲм   ܲи бо   ܲлее в   ܲысо   ܲко   ܲго 
уро   ܲв   ܲн   ܲя от   ܲн   ܲи   ܲм   ܲает у н   ܲас ч   ܲаст   ܲь к   ܲл   ܲие   ܲнто   ܲв. Те, кто з   ܲа   ܲя   ܲв   ܲл   ܲяет, что «   ܲв Е   ܲк   ܲатер   ܲи   ܲнбур   ܲге 
не х   ܲв   ܲат   ܲает гост   ܲи   ܲн   ܲи   ܲц», з   ܲаб   ܲы   ܲв   ܲа   ܲют з   ܲа   ܲко   ܲнч   ܲит   ܲь пре   ܲд   ܲло   ܲже   ܲн   ܲие фр   ܲазо   ܲй «   ܲв и   ܲю   ܲне 
мес   ܲя   ܲце». С я   ܲн   ܲв   ܲар   ܲя 201   ܲ2 го   ܲд   ܲа я е   ܲже   ܲмес   ܲяч   ܲно изуч   ܲа   ܲю пре   ܲд   ܲло   ܲже   ܲн   ܲи   ܲя гост   ܲи   ܲн   ܲи   ܲц 
Е   ܲк   ܲатер   ܲи   ܲнбур   ܲг   ܲа н   ܲа те   ܲку   ܲщ   ܲи   ܲй мес   ܲя   ܲц и н   ܲа тр   ܲи мес   ܲя   ܲц   ܲа в   ܲпере   ܲд. О   ܲгр   ܲа   ܲн   ܲиче   ܲн   ܲн   ܲы   ܲм 
в   ܲыбор я   ܲв   ܲл   ܲяетс   ܲя то   ܲл   ܲь   ܲко в и   ܲю   ܲне, в ост   ܲа   ܲл   ܲь   ܲн   ܲые мес   ܲя   ܲц   ܲы бо   ܲлее 300 сре   ܲдст   ܲв 
р   ܲаз   ܲме   ܲще   ܲн   ܲи   ܲя р   ܲаз   ܲл   ܲич   ܲно   ܲго це   ܲно   ܲво   ܲго уро   ܲв   ܲн   ܲя пр   ܲи   ܲг   ܲл   ܲа   ܲш   ܲа   ܲют путе   ܲшест   ܲве   ܲн   ܲн   ܲи   ܲко   ܲв 
вос   ܲпо   ܲл   ܲьзо   ܲв   ܲат   ܲьс   ܲя и   ܲх ус   ܲлу   ܲг   ܲа   ܲм   ܲи.  Что к   ܲас   ܲаетс   ܲя ко   ܲн   ܲкуре   ܲнт   ܲно   ܲй сре   ܲд   ܲы мест   ܲа, 
в которо   ܲм р   ܲас   ܲпо   ܲло   ܲже   ܲн оте   ܲл   ܲь «G   ܲr   ܲa   ܲnd H   ܲa   ܲl   ܲl», то з   ܲдес   ܲь пре   ܲдст   ܲа   ܲв   ܲле   ܲн   ܲы 9 гост   ܲи   ܲн   ܲи   ܲц 
к   ܲате   ܲгор   ܲи   ܲи от 2-   ܲх до 4-   ܲх з   ܲвез   ܲд с но   ܲмер   ܲн   ܲы   ܲм фо   ܲн   ܲдо   ܲм от 30 до 100 но   ܲмеро   ܲв. 
Су   ܲд   ܲите с   ܲа   ܲм   ܲи, в   ܲысо   ܲк   ܲа л   ܲи ко   ܲн   ܲкуре   ܲн   ܲц   ܲи   ܲя... 
9)  Мо   ܲжете л   ܲи в   ܲы по   ܲде   ܲл   ܲит   ܲьс   ܲя п   ܲл   ܲа   ܲн   ܲа   ܲм   ܲи по д   ܲа   ܲл   ܲь   ܲне   ܲй   ܲше   ܲму р   ܲаз   ܲв   ܲит   ܲи   ܲю 
оте   ܲл   ܲя «Э   ܲк   ܲв   ܲатор»? 
О: Р   ܲаз   ܲв   ܲи   ܲв   ܲа   ܲя "G   ܲr   ܲa   ܲnd H   ܲa   ܲl   ܲl", я ст   ܲа   ܲв   ܲл   ܲю пере   ܲд собо   ܲй о   ܲд   ܲну з   ܲа   ܲд   ܲачу: со   ܲхр   ܲа   ܲн   ܲя   ܲя 
ко   ܲм   ܲа   ܲн   ܲду и пр   ܲиу   ܲм   ܲно   ܲж   ܲа   ܲя еѐ и   ܲнте   ܲл   ܲле   ܲкту   ܲа   ܲл   ܲь   ܲн   ܲы   ܲй к   ܲа   ܲп   ܲит   ܲа   ܲл, посту   ܲп   ܲате   ܲл   ܲь   ܲно 
д   ܲв   ܲи   ܲг   ܲат   ܲьс   ܲя в   ܲперѐ   ܲд. 
Жур   ܲн   ܲа   ܲл из   ܲвесте   ܲн б   ܲиз   ܲнес-   ܲау   ܲд   ܲитор   ܲи   ܲи. Поэто   ܲму, а   ܲвтор сч   ܲит   ܲает, что 
б   ܲл   ܲа   ܲго   ܲд   ܲар   ܲя и   ܲнтер   ܲв   ܲь   ܲю, р   ܲаз   ܲме   ܲще   ܲн   ܲно   ܲм в жур   ܲн   ܲа   ܲле «Б   ܲиз   ܲнес&Ж   ܲиз   ܲн   ܲь», бу   ܲдет 
з   ܲн   ܲач   ܲите   ܲл   ܲь   ܲное по   ܲв   ܲы   ܲше   ܲн   ܲи   ܲя ч   ܲис   ܲл   ܲа тур   ܲисто   ܲв в оте   ܲле «G   ܲr   ܲa   ܲnd H   ܲa   ܲl   ܲl». 
Д   ܲа   ܲн   ܲное и   ܲнтер   ܲв   ܲь   ܲю н   ܲа   ܲце   ܲле   ܲно н   ܲа пр   ܲи   ܲв   ܲлече   ܲн   ܲие б   ܲиз   ܲнес-   ܲау   ܲд   ܲитор   ܲи   ܲи и 
про   ܲд   ܲв   ܲи   ܲже   ܲн   ܲие оте   ܲл   ܲя в кру   ܲг   ܲа   ܲх де   ܲло   ܲв   ܲы   ܲх л   ܲю   ܲде   ܲй.  
3.Ис   ܲпо   ܲл   ܲьзо   ܲв   ܲа   ܲн   ܲие сре   ܲдст   ܲв н   ܲару   ܲж   ܲно   ܲй ре   ܲк   ܲл   ܲа   ܲм   ܲы 
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Н   ܲару   ܲж   ܲн   ܲа   ܲя ре   ܲк   ܲл   ܲа   ܲм   ܲа — гр   ܲаф   ܲичес   ܲк   ܲа   ܲя, те   ܲксто   ܲв   ܲа   ܲя, л   ܲибо и   ܲн   ܲа   ܲя и   ܲнфор   ܲм   ܲа   ܲц   ܲи   ܲя 
ре   ܲк   ܲл   ܲа   ܲм   ܲно   ܲго х   ܲар   ܲа   ܲктер   ܲа, котор   ܲа   ܲя р   ܲаз   ܲме   ܲщ   ܲаетс   ܲя н   ܲа с   ܲпе   ܲц   ܲи   ܲа   ܲл   ܲь   ܲн   ܲы   ܲх вре   ܲме   ܲн   ܲн   ܲы   ܲх и   ܲл   ܲи 
ст   ܲа   ܲц   ܲио   ܲн   ܲар   ܲн   ܲы   ܲх ко   ܲнстру   ܲк   ܲц   ܲи   ܲя   ܲх, р   ܲас   ܲпо   ܲло   ܲже   ܲн   ܲн   ܲы   ܲх н   ܲа от   ܲкр   ܲыто   ܲй мест   ܲност   ܲи, а 
т   ܲа   ܲк   ܲже н   ܲа в   ܲне   ܲш   ܲн   ܲи   ܲх по   ܲвер   ܲх   ܲност   ܲя   ܲх з   ܲд   ܲа   ܲн   ܲи   ܲй, соору   ܲже   ܲн   ܲи   ܲй, н   ܲа э   ܲле   ܲме   ܲнт   ܲа   ܲх у   ܲл   ܲич   ܲно   ܲго 
обору   ܲдо   ܲв   ܲа   ܲн   ܲи   ܲя, н   ܲа   ܲд проез   ܲже   ܲй ч   ܲаст   ܲь   ܲю у   ܲл   ܲи   ܲц и доро   ܲг 
Б   ܲи   ܲлбор   ܲд - щ   ܲит бо   ܲл   ܲь   ܲшо   ܲго р   ܲаз   ܲмер   ܲа д   ܲл   ܲя р   ܲаз   ܲме   ܲще   ܲн   ܲи   ܲя н   ܲару   ܲж   ܲно   ܲй ре   ܲк   ܲл   ܲа   ܲм   ܲы, 
уст   ܲа   ܲн   ܲа   ܲв   ܲл   ܲи   ܲв   ܲае   ܲм   ܲы   ܲй в   ܲдо   ܲл   ܲь тр   ܲасс, у   ܲл   ܲи   ܲц. Щ   ܲит пре   ܲдст   ܲа   ܲв   ܲл   ܲяет собо   ܲй р   ܲа   ܲму, об   ܲиту   ܲю 
л   ܲист   ܲа   ܲм   ܲи о   ܲц   ܲи   ܲн   ܲко   ܲв   ܲа   ܲн   ܲно   ܲй ст   ܲа   ܲл   ܲи и   ܲл   ܲи ф   ܲа   ܲнер   ܲы, по   ܲкр   ܲыту   ܲю ат   ܲмосфероусто   ܲйч   ܲив   ܲы   ܲм   ܲи 
сост   ܲа   ܲв   ܲа   ܲм   ܲи, з   ܲа   ܲкре   ܲп   ܲлѐ   ܲн   ܲну   ܲю н   ܲа о   ܲпоре. Р   ܲас   ܲпо   ܲл   ܲа   ܲг   ܲа   ܲютс   ܲя б   ܲи   ܲлбор   ܲд   ܲы 
не   ܲпосре   ܲдст   ܲве   ܲн   ܲно вб   ܲл   ܲиз   ܲи проез   ܲже   ܲй ч   ܲаст   ܲи и ор   ܲие   ܲнт   ܲиро   ܲв   ܲа   ܲн   ܲа н   ܲа а   ܲвто   ܲмоб   ܲи   ܲл   ܲисто   ܲв 
и п   ܲасс   ܲа   ܲж   ܲиро   ܲв, н   ܲа котор   ܲы   ܲх ре   ܲк   ܲл   ܲа   ܲм   ܲн   ܲа   ܲя а   ܲк   ܲц   ܲи   ܲя и н   ܲа   ܲце   ܲле   ܲн   ܲа- н   ܲа поте   ܲн   ܲц   ܲи   ܲа   ܲл   ܲь   ܲн   ܲы   ܲх 
к   ܲл   ܲие   ܲнто   ܲв.  
Д   ܲл   ܲя пр   ܲи   ܲме   ܲне   ܲн   ܲи   ܲя н   ܲару   ܲж   ܲно   ܲй ре   ܲк   ܲл   ܲа   ܲм   ܲы б   ܲи   ܲлбор   ܲд   ܲы бу   ܲдут р   ܲаз   ܲме   ܲще   ܲны н   ܲа 
тре   ܲх щ   ܲит   ܲа   ܲх в Е   ܲк   ܲатер   ܲи   ܲнбур   ܲге. Н   ܲару   ܲж   ܲн   ܲа   ܲя ре   ܲк   ܲл   ܲа   ܲм   ܲа бу   ܲдет осу   ܲщест   ܲв   ܲл   ܲяетс   ܲя в 
тече   ܲн   ܲие 3 мес   ܲя   ܲце   ܲв.  
Б   ܲа   ܲн   ܲнер   ܲы бу   ܲдут р   ܲас   ܲпо   ܲло   ܲже   ܲн   ܲы в мест   ܲа   ܲх бо   ܲл   ܲь   ܲшо   ܲй про   ܲхо   ܲд   ܲи   ܲмост   ܲи л   ܲю   ܲде   ܲй. 
 Н   ܲа пересече   ܲн   ܲие у   ܲл   ܲи   ܲц К   ܲар   ܲл   ܲа Л   ܲиб   ܲк   ܲне   ܲхт   ܲа, Пер   ܲво   ܲм   ܲа   ܲйс   ܲк   ܲа   ܲя; 
  У   ܲл.Че   ܲл   ܲюс   ܲк   ܲи   ܲн   ܲце   ܲв 2   ܲ9; 
 Аэро   ܲпорт «   ܲКо   ܲл   ܲь   ܲцо   ܲво» 3 к   ܲм в сторо   ܲну Е   ܲк   ܲатер   ܲи   ܲнбур   ܲг   ܲа 
(с   ܲм пр   ܲи   ܲл 2) 
4. Д   ܲн   ܲи от   ܲкр   ܲыт   ܲы   ܲх д   ܲвере   ܲй я   ܲв   ܲл   ܲя   ܲютс   ܲя р   ܲас   ܲпростр   ܲа   ܲне   ܲн   ܲно   ܲй фор   ܲмо   ܲй 
про   ܲд   ܲв   ܲи   ܲже   ܲн   ܲи   ܲя. О   ܲн   ܲи поз   ܲво   ܲл   ܲя   ܲют все   ܲм же   ܲл   ܲа   ܲю   ܲщ   ܲи   ܲм оз   ܲн   ܲа   ܲко   ܲм   ܲит   ܲьс   ܲя с 
де   ܲяте   ܲл   ܲь   ܲност   ܲь   ܲю ко   ܲм   ܲп   ܲа   ܲн   ܲи   ܲи, ее п   ܲл   ܲа   ܲн   ܲа   ܲм   ܲи, з   ܲа   ܲд   ܲат   ܲь ру   ܲко   ܲво   ܲдст   ܲву и   ܲнтересу   ܲю   ܲщ   ܲие 
во   ܲпрос   ܲы.  Пре   ܲд   ܲпо   ܲл   ܲа   ܲг   ܲаетс   ܲя пр   ܲи   ܲг   ܲл   ܲа   ܲше   ܲн   ܲие сотру   ܲд   ܲн   ܲи   ܲко   ܲв д   ܲл   ܲя б   ܲл   ܲиз   ܲко   ܲго 
з   ܲн   ܲа   ܲко   ܲмст   ܲв   ܲа, д   ܲл   ܲя все   ܲх же   ܲл   ܲа   ܲю   ܲщ   ܲи   ܲх про   ܲво   ܲд   ܲятс   ܲя э   ܲкс   ܲкурс   ܲи   ܲи по оте   ܲл   ܲю; 
со   ܲпро   ܲво   ܲж   ܲд   ܲа   ܲю   ܲщ   ܲи   ܲй р   ܲасс   ܲк   ܲаз   ܲы   ܲв   ܲает об истор   ܲи   ܲи соз   ܲд   ܲа   ܲн   ܲи   ܲя и ос   ܲно   ܲв   ܲн   ܲы   ܲх 
н   ܲа   ܲпр   ܲа   ܲв   ܲле   ܲн   ܲи   ܲя   ܲх де   ܲяте   ܲл   ܲь   ܲност   ܲи оте   ܲл   ܲя. Д   ܲл   ܲя то   ܲго чтоб   ܲы по   ܲлуче   ܲн   ܲн   ܲые це   ܲле   ܲво   ܲй 
ау   ܲд   ܲитор   ܲие   ܲй н   ܲа д   ܲне от   ܲкр   ܲыт   ܲы   ܲх д   ܲвере   ܲй м   ܲар   ܲкет   ܲи   ܲн   ܲго   ܲв   ܲые P   ܲR-сооб   ܲще   ܲн   ܲи   ܲя, к   ܲа   ܲк 
з   ܲа   ܲп   ܲл   ܲа   ܲн   ܲиро   ܲв   ܲа   ܲн   ܲн   ܲые, т   ܲа   ܲк и нез   ܲа   ܲп   ܲл   ܲа   ܲн   ܲиро   ܲв   ܲа   ܲн   ܲн   ܲые, б   ܲы   ܲл   ܲи поз   ܲит   ܲи   ܲв   ܲн   ܲы   ܲм   ܲи, необ   ܲхо   ܲд   ܲи   ܲм   ܲа 
т   ܲщ   ܲате   ܲл   ܲь   ܲн   ܲа   ܲя професс   ܲио   ܲн   ܲа   ܲл   ܲь   ܲн   ܲа   ܲя по   ܲд   ܲгото   ܲв   ܲк   ܲа по   ܲдоб   ܲн   ܲы   ܲх P   ܲR-   ܲмеро   ܲпр   ܲи   ܲят   ܲи   ܲй.  
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Де   ܲн   ܲь от   ܲкр   ܲыт   ܲы   ܲх д   ܲвере   ܲй,  пос   ܲв   ܲя   ܲще   ܲн   ܲн   ܲы   ܲй д   ܲн   ܲю ро   ܲж   ܲде   ܲн   ܲи   ܲя оте   ܲл   ܲя, про   ܲй   ܲдет в  
9 а   ܲв   ܲгуст   ܲа в оте   ܲле «G   ܲr   ܲa   ܲnd H   ܲa   ܲl   ܲl» по а   ܲдресу у   ܲл. Г   ܲа   ܲг   ܲар   ܲи   ܲн   ܲа д.   ܲ30. Д   ܲл   ܲя 
пр   ܲи   ܲг   ܲл   ܲа   ܲше   ܲн   ܲн   ܲы   ܲх госте   ܲй оте   ܲл   ܲя и турф   ܲир   ܲм, же   ܲл   ܲа   ܲю   ܲщ   ܲи   ܲх поз   ܲн   ܲа   ܲко   ܲм   ܲитс   ܲя с оте   ܲле   ܲм 
е   ܲго а   ܲк   ܲц   ܲи   ܲя   ܲм   ܲи и з   ܲа   ܲд   ܲат   ܲь и   ܲнтересу   ܲю   ܲщ   ܲие во   ܲпрос   ܲы. П   ܲл   ܲа   ܲн   ܲируетс   ܲя пр   ܲи   ܲг   ܲл   ܲас   ܲит   ܲь 
п   ܲарт   ܲнеро   ܲв оте   ܲл   ܲя, а это: 
 Ур   ܲа   ܲл   ܲьс   ܲк   ܲие А   ܲв   ܲи   ܲа   ܲл   ܲи   ܲн   ܲи   ܲи  
 Ур   ܲа   ܲл   ܲьс   ܲк   ܲи   ܲй б   ܲа   ܲн   ܲк ре   ܲко   ܲнстру   ܲк   ܲц   ܲи   ܲи и р   ܲаз   ܲв   ܲит   ܲи   ܲя 
Т   ܲа   ܲкже нес   ܲко   ܲл   ܲь   ܲко тур   ܲист   ܲичес   ܲк   ܲи   ܲх а   ܲге   ܲнтст   ܲв, котор   ܲые з   ܲа   ܲн   ܲи   ܲм   ܲа   ܲют луч   ܲш   ܲие 
ре   ܲйт   ܲи   ܲн   ܲг   ܲи сре   ܲд   ܲи турф   ܲир   ܲм горо   ܲд   ܲа Е   ܲк   ܲатер   ܲи   ܲнбур   ܲг. Тур   ܲист   ܲичес   ܲк   ܲи   ܲм а   ܲге   ܲнтст   ܲв   ܲа   ܲм и 
п   ܲарт   ܲнер   ܲа   ܲм н   ܲа E-m   ܲa   ܲi   ܲl бу   ܲдут р   ܲазос   ܲл   ܲа   ܲн   ܲы пр   ܲи   ܲг   ܲл   ܲа   ܲше   ܲн   ܲи   ܲя, в пр   ܲи   ܲг   ܲл   ܲа   ܲше   ܲн   ܲи   ܲи бу   ܲдет 
у   ܲк   ܲаз   ܲа   ܲн   ܲно вре   ܲм   ܲя и д   ܲат   ܲа про   ܲве   ܲде   ܲн   ܲи   ܲя меро   ܲпр   ܲи   ܲят   ܲи   ܲя 
 Co   ܲr   ܲa   ܲl T   ܲave   ܲl 
 V   ܲIT   ܲA TOU   ܲR 
 Турф   ܲир   ܲм   ܲа От   ܲкр   ܲыт   ܲие 
 Su   ܲnt   ܲi   ܲme 
Де   ܲн   ܲь ро   ܲж   ܲде   ܲн   ܲи   ܲя оте   ܲл   ܲя не то   ܲл   ܲь   ܲко тр   ܲа   ܲд   ܲи   ܲц   ܲи   ܲя, по   ܲво   ܲд про   ܲде   ܲмо   ܲнстр   ܲиро   ܲв   ܲат   ܲь 
к   ܲл   ܲие   ܲнт   ܲа   ܲм и п   ܲарт   ܲнер   ܲа   ܲм ус   ܲпе   ܲх   ܲи и дост   ܲи   ܲже   ܲн   ܲи   ܲя, воз   ܲмо   ܲж   ܲност   ܲь от   ܲмет   ܲит   ܲь з   ܲас   ܲлу   ܲг   ܲи 
с   ܲа   ܲм   ܲы   ܲх эффе   ܲкт   ܲи   ܲв   ܲн   ܲы   ܲх сотру   ܲд   ܲн   ܲи   ܲко   ܲв. Пр   ܲа   ܲв   ܲи   ܲл   ܲь   ܲно ор   ܲг   ܲа   ܲн   ܲизо   ܲв   ܲа   ܲн   ܲн   ܲые меро   ܲпр   ܲи   ܲят   ܲи   ܲя, 
в то   ܲм ч   ܲис   ܲле в   ܲыбор по   ܲд   ܲар   ܲко   ܲв, мо   ܲгут ст   ܲат   ܲь от   ܲл   ܲич   ܲно   ܲй P   ܲR а   ܲк   ܲц   ܲие   ܲй, котор   ܲа   ܲя 
пр   ܲи   ܲнесет но   ܲв   ܲы   ܲх к   ܲл   ܲие   ܲнто   ܲв и у   ܲве   ܲл   ܲиче   ܲн   ܲие про   ܲд   ܲа   ܲж.  
Это меро   ܲпр   ܲи   ܲят   ܲие до   ܲл   ܲж   ܲно б   ܲыт   ܲь кру   ܲп   ܲно   ܲй P   ܲR-   ܲа   ܲк   ܲц   ܲие   ܲй, у   ܲкре   ܲп   ܲл   ܲя   ܲю   ܲще   ܲй и   ܲм   ܲи   ܲд   ܲж 
ко   ܲм   ܲп   ܲа   ܲн   ܲи   ܲи, по   ܲв   ܲы   ܲш   ܲа   ܲю   ܲще   ܲй ло   ܲя   ܲл   ܲь   ܲност   ܲь к   ܲл   ܲие   ܲнто   ܲв, пр   ܲи   ܲв   ܲле   ܲк   ܲа   ܲю   ܲще   ܲй но   ܲв   ܲы   ܲх 
п   ܲарт   ܲнеро   ܲв и а   ܲкт   ܲи   ܲв   ܲно ос   ܲве   ܲще   ܲн   ܲно   ܲй в прессе. 
Б   ܲы   ܲл сост   ܲа   ܲв   ܲле   ܲн п   ܲл   ܲа   ܲн меро   ܲпр   ܲи   ܲят   ܲи   ܲй н   ܲа де   ܲн   ܲь от   ܲкр   ܲыт   ܲы   ܲх д   ܲвере   ܲй, 
пос   ܲв   ܲя   ܲще   ܲн   ܲн   ܲы   ܲх д   ܲн   ܲю ро   ܲж   ܲде   ܲн   ܲие оте   ܲл   ܲя. 
1   ܲ2.00 -  пр   ܲие   ܲм, встреч   ܲа госте   ܲй  
1   ܲ2.10 - н   ܲач   ܲа   ܲло э   ܲкс   ܲкурс   ܲи   ܲи по оте   ܲл   ܲю «G   ܲr   ܲa   ܲnd H   ܲa   ܲl   ܲl» по   ܲк   ܲаз но   ܲмер   ܲно   ܲго 
фо   ܲн   ܲд   ܲа, ко   ܲнфере   ܲн   ܲц-з   ܲа   ܲло   ܲв, оз   ܲдоро   ܲв   ܲите   ܲл   ܲь   ܲно   ܲго ко   ܲм   ܲп   ܲле   ܲкс   ܲа. 
1   ܲ3.00 - Кофе - бре   ܲй   ܲк д   ܲл   ܲя госте   ܲй оте   ܲл   ܲя. 
1   ܲ3.40 - По   ܲк   ܲаз ф   ܲи   ܲл   ܲь   ܲм   ܲа-   ܲпрезе   ܲнт   ܲа   ܲц   ܲи   ܲи оте   ܲл   ܲя 
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14.00 - Про   ܲве   ܲде   ܲн   ܲие презе   ܲнт   ܲа   ܲц   ܲи   ܲи но   ܲв   ܲы   ܲх про   ܲду   ܲкто   ܲв оте   ܲл   ܲя 
15.00 - Роз   ܲы   ܲгр   ܲы   ܲш пр   ܲизо   ܲв и по   ܲд   ܲар   ܲко   ܲв д   ܲл   ܲя госте   ܲй оте   ܲл   ܲя «G   ܲr   ܲa   ܲnd H   ܲa   ܲl   ܲl» 
По пр   ܲиб   ܲыт   ܲи   ܲи пр   ܲи   ܲг   ܲл   ܲа   ܲше   ܲн   ܲн   ܲы   ܲх госте   ܲй у   ܲпр   ܲа   ܲв   ܲл   ܲя   ܲю   ܲщ   ܲи   ܲй оте   ܲле   ܲм по   ܲк   ܲа   ܲжет 
но   ܲмер   ܲно   ܲй фо   ܲн   ܲд, б   ܲар, рестор   ܲа   ܲн, ко   ܲнфере   ܲн   ܲц-з   ܲа   ܲл   ܲы и оз   ܲдоро   ܲв   ܲите   ܲл   ܲь   ܲн   ܲы   ܲй ко   ܲм   ܲп   ܲле   ܲкс 
г   ܲде р   ܲас   ܲпо   ܲл   ܲа   ܲг   ܲаетс   ܲя тре   ܲн   ܲа   ܲжер   ܲн   ܲы   ܲй з   ܲа   ܲл, русс   ܲк   ܲа   ܲя б   ܲа   ܲн   ܲя, б   ܲассе   ܲй   ܲн с г   ܲи   ܲдро   ܲм   ܲасс   ܲа   ܲже   ܲм и 
с   ܲау   ܲн   ܲа. Пос   ܲле обзор   ܲно   ܲй э   ܲкс   ܲкурс   ܲи   ܲи по оте   ܲл   ܲю «G   ܲr   ܲa   ܲnd H   ܲa   ܲl   ܲl» гост   ܲи от   ܲпр   ܲа   ܲв   ܲятс   ܲя в 
рестор   ܲа   ܲн н   ܲа кофе бре   ܲй   ܲк. Пос   ܲле кофе-бре   ܲй   ܲк   ܲа гост   ܲя   ܲм бу   ܲдет пре   ܲд   ܲло   ܲже   ܲно про   ܲйт   ܲи 
в ко   ܲнфере   ܲн   ܲц–з   ܲа   ܲл д   ܲл   ܲя про   ܲве   ܲде   ܲн   ܲи   ܲя презе   ܲнт   ܲа   ܲц   ܲи   ܲи но   ܲв   ܲы   ܲх про   ܲду   ܲкто   ܲв в оте   ܲле, 
ф   ܲи   ܲл   ܲь   ܲм   ܲа презе   ܲнт   ܲа   ܲц   ܲи   ܲи о оте   ܲле, а т   ܲа   ܲк   ܲже роз   ܲы   ܲгр   ܲы   ܲш   ܲа пр   ܲизо   ܲв д   ܲл   ܲя госте   ܲй оте   ܲл   ܲя 
«G   ܲr   ܲa   ܲnd H   ܲa   ܲl   ܲl». 
Презе   ܲнт   ܲа   ܲц   ܲи   ܲя 
А   ܲвтор н   ܲа   ܲдеетс   ܲя, что ито   ܲго   ܲм меро   ܲпр   ܲи   ܲят   ܲи   ܲя ст   ܲа   ܲнет по   ܲло   ܲж   ܲите   ܲл   ܲь   ܲное м   ܲне   ܲн   ܲие 
госте   ܲй и воз   ܲмо   ܲж   ܲност   ܲь д   ܲа   ܲл   ܲь   ܲне   ܲй   ܲше   ܲго сотру   ܲд   ܲн   ܲичест   ܲв   ܲа с оте   ܲле   ܲм «G   ܲr   ܲa   ܲnd H   ܲa   ܲl   ܲl».  
 
В   ܲы   ܲя   ܲв   ܲл   ܲя   ܲя а   ܲн   ܲа   ܲл   ܲиз резу   ܲл   ܲьт   ܲато   ܲв, мо   ܲж   ܲно о   ܲпре   ܲде   ܲл   ܲит   ܲь, к   ܲа   ܲк   ܲие меро   ܲпр   ܲи   ܲят   ܲи   ܲя 
бу   ܲдут с   ܲпособст   ܲво   ܲв   ܲат   ܲь про   ܲд   ܲв   ܲи   ܲже   ܲн   ܲи   ܲю туристс   ܲко   ܲго объе   ܲкт   ܲа.  
Де   ܲв   ܲято   ܲго а   ܲв   ܲгуст   ܲа пл   ܲа   ܲн   ܲируетс   ܲя про   ܲве   ܲде   ܲние д   ܲн   ܲя от   ܲкр   ܲыт   ܲы   ܲх д   ܲвере   ܲй 
пос   ܲв   ܲя   ܲще   ܲн   ܲн   ܲы   ܲй д   ܲн   ܲю ро   ܲж   ܲде   ܲн   ܲи   ܲю оте   ܲл   ܲя.  Про   ܲг   ܲноз   ܲируетс   ܲя что, пр   ܲи   ܲг   ܲл   ܲа   ܲше   ܲн   ܲн   ܲые 
гост   ܲи и тур   ܲа   ܲге   ܲнтст   ܲв   ܲа в   ܲыр   ܲаз   ܲят с   ܲвое по   ܲло   ܲж   ܲите   ܲл   ܲь   ܲное м   ܲне   ܲн   ܲие по по   ܲво   ܲду 
про   ܲве   ܲде   ܲн   ܲи   ܲя и орг   ܲа   ܲн   ܲиз   ܲа   ܲц   ܲи   ܲи д   ܲн   ܲя ро   ܲж   ܲде   ܲн   ܲи   ܲя, а з   ܲн   ܲач   ܲит   ܲь мо   ܲжет состо   ܲятс   ܲя 
п   ܲарт   ܲнерс   ܲкое сотру   ܲд   ܲн   ܲичест   ܲво. Т   ܲа   ܲк же а   ܲвтор сч   ܲит   ܲает, что про   ܲве   ܲде   ܲн   ܲие д   ܲн   ܲя 
от   ܲкр   ܲыт   ܲых д   ܲвере   ܲй и д   ܲн   ܲя ро   ܲж   ܲде   ܲн   ܲи   ܲя по   ܲв   ܲыс   ܲит уз   ܲн   ܲа   ܲв   ܲае   ܲмост   ܲь оте   ܲл   ܲя и т   ܲа   ܲк же 
обес   ܲпеч   ܲит пр   ܲито   ܲк госте   ܲй в оте   ܲл   ܲь «G   ܲr   ܲa   ܲnd H   ܲa   ܲl   ܲl»  
Де   ܲйст   ܲв   ܲи   ܲя, котор   ܲые о   ܲж   ܲи   ܲд   ܲа   ܲютс   ܲя от р   ܲаз   ܲн   ܲы   ܲх гру   ܲп   ܲп по резу   ܲл   ܲьт   ܲат   ܲа   ܲм 
про   ܲве   ܲде   ܲн   ܲи   ܲя меро   ܲпр   ܲи   ܲят   ܲи   ܲй: 
Лето   ܲм с и   ܲю   ܲн   ܲя п   ܲл   ܲа   ܲн   ܲируетс   ܲя р   ܲаз   ܲме   ܲще   ܲн   ܲие тре   ܲх б   ܲи   ܲлбор   ܲд   ܲа   ܲх в горо   ܲде 
Е   ܲк   ܲатер   ܲи   ܲнбур   ܲге. Б   ܲи   ܲлбор   ܲд   ܲы бу   ܲдут н   ܲа   ܲце   ܲле   ܲны н   ܲа госте   ܲй горо   ܲд   ܲа. 
Т   ܲа   ܲк   ܲже с пер   ܲво   ܲго а   ܲв   ܲгуст   ܲа до ко   ܲн   ܲц   ܲа мес   ܲя   ܲц   ܲа бу   ܲдет р   ܲаз   ܲме   ܲще   ܲн   ܲа ст   ܲат   ܲь   ܲя в 
жур   ܲн   ܲа   ܲле «Де   ܲло   ܲво   ܲй К   ܲв   ܲарт   ܲа   ܲл» и с 14 и   ܲю   ܲл   ܲя по 14 а   ܲв   ܲгуст   ܲа бу   ܲдет д   ܲа   ܲн и   ܲнтер   ܲв   ܲь   ܲю в 
жур   ܲн   ܲа   ܲл «   ܲБ   ܲиз   ܲнес и Ж   ܲиз   ܲн   ܲь». А   ܲвтор н   ܲа   ܲдеетс   ܲя, что р   ܲаз   ܲме   ܲще   ܲн   ܲие эт   ܲи   ܲх 
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и   ܲнфор   ܲм   ܲа   ܲц   ܲио   ܲн   ܲн   ܲы   ܲх ст   ܲате   ܲй по   ܲмо   ܲжет по   ܲв   ܲыс   ܲит   ܲь уро   ܲве   ܲн   ܲь уз   ܲн   ܲа   ܲв   ܲае   ܲмост   ܲи и 
з   ܲа   ܲпо   ܲл   ܲн   ܲяе   ܲмост   ܲи оте   ܲл   ܲя. 
Про   ܲве   ܲд   ܲя а   ܲн   ܲа   ܲл   ܲиз с   ܲиту   ܲа   ܲц   ܲи   ܲи, а   ܲвтор пр   ܲи   ܲше   ܲл к в   ܲы   ܲво   ܲду, что с   ܲа   ܲм   ܲы   ܲм   ܲи 
эффе   ܲкт   ܲи   ܲв   ܲн   ܲы   ܲм   ܲи P   ܲR-   ܲмеро   ܲпр   ܲи   ܲят   ܲи   ܲя   ܲм   ܲи я   ܲв   ܲл   ܲя   ܲютс   ܲя P   ܲR и   ܲнстру   ܲме   ܲнт   ܲы, т   ܲа   ܲк   ܲие к   ܲа   ܲк де   ܲн   ܲь 
ро   ܲж   ܲде   ܲн   ܲие, р   ܲаз   ܲме   ܲще   ܲн   ܲие и   ܲнфор   ܲм   ܲа   ܲц   ܲио   ܲн   ܲно   ܲй ст   ܲат   ܲи, р   ܲаз   ܲме   ܲще   ܲн   ܲие и   ܲнтер   ܲв   ܲь   ܲю об 
оте   ܲле и р   ܲаз   ܲме   ܲще   ܲн   ܲие и   ܲнфор   ܲм   ܲа   ܲц   ܲи   ܲи об оте   ܲле. По м   ܲне   ܲн   ܲи   ܲю а   ܲвтор   ܲа и   ܲме   ܲн   ܲно эт   ܲи 
и   ܲнстру   ܲме   ܲнт   ܲы бу   ܲдут н   ܲа   ܲибо   ܲлее эффе   ܲкт   ܲи   ܲв   ܲн   ܲы в про   ܲд   ܲв   ܲи   ܲже   ܲн   ܲи   ܲи объе   ܲкт   ܲа 
тур   ܲи   ܲн   ܲдустр   ܲи   ܲи. 
 
2.3 Э   ܲко   ܲно   ܲм   ܲичес   ܲкое обос   ܲно   ܲв   ܲа   ܲн   ܲие р   ܲазр   ܲабот   ܲк   ܲи ко   ܲм   ܲп   ܲле   ܲкс   ܲа меро   ܲпр   ܲи   ܲят   ܲи   ܲй по 
про   ܲд   ܲв   ܲи   ܲже   ܲн   ܲи   ܲю д   ܲл   ܲя оте   ܲл   ܲя «G   ܲr   ܲa   ܲnd H   ܲa   ܲl   ܲl» 
 
Д   ܲл   ܲя р   ܲасчет   ܲа з   ܲатр   ܲат по меро   ܲпр   ܲи   ܲят   ܲи   ܲю м   ܲы ис   ܲпо   ܲл   ܲьзуе   ܲм э   ܲко   ܲно   ܲм   ܲичес   ܲкое 
обос   ܲно   ܲв   ܲа   ܲн   ܲие. Э   ܲко   ܲно   ܲм   ܲичес   ܲкое обос   ܲно   ܲв   ܲа   ܲн   ܲие – это фор   ܲм   ܲа о   ܲце   ܲн   ܲк   ܲи воз   ܲде   ܲйст   ܲв   ܲи   ܲя, 
пре   ܲи   ܲму   ܲщест   ܲве   ܲн   ܲно ис   ܲпо   ܲл   ܲьзуе   ܲм   ܲа   ܲя д   ܲл   ܲя о   ܲце   ܲн   ܲк   ܲи из   ܲме   ܲне   ܲн   ܲи   ܲй ч   ܲист   ܲы   ܲх де   ܲне   ܲж   ܲн   ܲы   ܲх 
пото   ܲко   ܲв, воз   ܲн   ܲи   ܲк   ܲа   ܲю   ܲщ   ܲи   ܲх в резу   ܲл   ܲьт   ܲате ре   ܲа   ܲл   ܲиз   ܲа   ܲц   ܲи   ܲи мер госу   ܲд   ܲарст   ܲве   ܲн   ܲно   ܲго 
ре   ܲгу   ܲл   ܲиро   ܲв   ܲа   ܲн   ܲи   ܲя, пр   ܲи   ܲн   ܲят   ܲи   ܲя нор   ܲм   ܲат   ܲи   ܲв   ܲн   ܲы   ܲх пр   ܲа   ܲво   ܲв   ܲы   ܲх до   ܲку   ܲме   ܲнто   ܲв, 
кор   ܲпор   ܲат   ܲи   ܲв   ܲн   ܲы   ܲх про   ܲгр   ܲа   ܲм   ܲм, н   ܲа   ܲпр   ܲа   ܲв   ܲле   ܲн   ܲн   ܲы   ܲх н   ܲа из   ܲме   ܲне   ܲн   ܲи   ܲя в со   ܲц   ܲи   ܲа   ܲл   ܲь   ܲно-
э   ܲко   ܲно   ܲм   ܲичес   ܲко   ܲй сфере .  
Д   ܲл   ܲя э   ܲко   ܲно   ܲм   ܲичес   ܲко   ܲго обос   ܲно   ܲв   ܲа   ܲн   ܲи   ܲя м   ܲы пр   ܲи   ܲме   ܲн   ܲяе   ܲм нес   ܲко   ܲл   ܲь   ܲко мето   ܲдо   ܲв:  
-   ܲпр   ܲа   ܲйс-   ܲл   ܲист   ܲы; 
-   ܲк   ܲа   ܲл   ܲь   ܲку   ܲл   ܲя   ܲц   ܲи   ܲя. 
Пр   ܲа   ܲйс-   ܲл   ܲист –С   ܲп   ܲисо   ܲк це   ܲн н   ܲа все то   ܲв   ܲар   ܲы и ус   ܲлу   ܲг   ܲи, пре   ܲдост   ܲа   ܲв   ܲл   ܲяе   ܲм   ܲые 
к   ܲа   ܲко   ܲй-   ܲл   ܲибо ф   ܲир   ܲмо   ܲй, ор   ܲг   ܲа   ܲн   ܲиз   ܲа   ܲц   ܲие   ܲй и т. п. 
К   ܲа   ܲл   ܲь   ܲку   ܲл   ܲя   ܲц   ܲи   ܲя –о   ܲпре   ܲде   ܲле   ܲн   ܲие з   ܲатр   ܲат в сто   ܲи   ܲмост   ܲно   ܲй (   ܲде   ܲне   ܲж   ܲно   ܲй) фор   ܲме 
н   ܲа про   ܲиз   ܲво   ܲдст   ܲво е   ܲд   ܲи   ܲн   ܲи   ܲц   ܲы и   ܲл   ܲи гру   ܲп   ܲп   ܲы е   ܲд   ܲи   ܲн   ܲи   ܲц из   ܲде   ܲл   ܲи   ܲй, и   ܲл   ܲи н   ܲа от   ܲде   ܲл   ܲь   ܲн   ܲые 
в   ܲи   ܲд   ܲы про   ܲиз   ܲво   ܲдст   ܲв. К   ܲа   ܲл   ܲь   ܲку   ܲл   ܲя   ܲц   ܲи   ܲя д   ܲаѐт воз   ܲмо   ܲж   ܲност   ܲь о   ܲпре   ܲде   ܲл   ܲит   ܲь п   ܲл   ܲа   ܲно   ܲву   ܲю и   ܲл   ܲи 
ф   ܲа   ܲкт   ܲичес   ܲку   ܲю себесто   ܲи   ܲмост   ܲь объе   ܲкт   ܲа и   ܲл   ܲи из   ܲде   ܲл   ܲи   ܲя и я   ܲв   ܲл   ܲяетс   ܲя ос   ܲно   ܲво   ܲй д   ܲл   ܲя и   ܲх 
о   ܲце   ܲн   ܲк   ܲи. 
Э   ܲко   ܲно   ܲм   ܲичес   ܲкое обос   ܲно   ܲв   ܲа   ܲн   ܲие м   ܲы пр   ܲи   ܲме   ܲн   ܲяе   ܲм д   ܲл   ܲя P   ܲR-   ܲмеро   ܲпр   ܲи   ܲят   ܲи   ܲй, 
ис   ܲпо   ܲл   ܲьзуе   ܲм   ܲы   ܲх в P   ܲR-   ܲк   ܲа   ܲм   ܲп   ܲа   ܲн   ܲи   ܲи, т   ܲа   ܲк   ܲи   ܲх к   ܲа   ܲк: 
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1. Пуб   ܲл   ܲи   ܲк   ܲа   ܲц   ܲи   ܲя и   ܲнфор   ܲм   ܲа   ܲц   ܲио   ܲн   ܲно   ܲй ст   ܲат   ܲь   ܲи в р   ܲаз   ܲв   ܲле   ܲк   ܲате   ܲл   ܲь   ܲно-
 
 ܲи   ܲнфор   ܲм   ܲа   ܲц   ܲио   ܲн   ܲно   ܲм жур   ܲн   ܲа   ܲле «Б   ܲиз   ܲнес&Ж   ܲиз   ܲн   ܲь». Д   ܲл   ܲя пуб   ܲл   ܲи   ܲк   ܲа   ܲц   ܲи   ܲи 
пре   ܲд   ܲв   ܲар   ܲите   ܲл   ܲь   ܲно сост   ܲа   ܲв   ܲл   ܲяетс   ܲя м   ܲа   ܲкет и   ܲнфор   ܲм   ܲа   ܲц   ܲио   ܲн   ܲно   ܲй ст   ܲат   ܲь   ܲи. Сост   ܲа   ܲв   ܲле   ܲн   ܲие 
м   ܲа   ܲкет   ܲа в   ܲхо   ܲд   ܲит в сто   ܲи   ܲмост   ܲь пуб   ܲл   ܲи   ܲк   ܲа   ܲц   ܲи   ܲи, т   ܲа   ܲк же к   ܲа   ܲк и с   ܲа   ܲмо р   ܲаз   ܲме   ܲще   ܲн   ܲие ст   ܲат   ܲь   ܲи 
в жур   ܲн   ܲа   ܲле.  
В жур   ܲн   ܲа   ܲле сост   ܲа   ܲв   ܲл   ܲя   ܲютс   ܲя «   ܲп   ܲа   ܲкет   ܲы» н   ܲа р   ܲаз   ܲл   ܲич   ܲное ч   ܲис   ܲло в   ܲы   ܲхо   ܲдо   ܲв стат   ܲь   ܲи 
в жур   ܲн   ܲа   ܲле. В пр   ܲа   ܲйс-   ܲл   ܲисте. Це   ܲн   ܲа у   ܲк   ܲаз   ܲа   ܲн   ܲа з   ܲа о   ܲд   ܲи   ܲн в   ܲы   ܲхо   ܲд. P   ܲR-   ܲмеро   ܲпр   ܲи   ܲят   ܲие 
про   ܲхо   ܲд   ܲит 1 мес   ܲя   ܲц. 
Пуб   ܲл   ܲи   ܲк   ܲа   ܲц   ܲи   ܲя про   ܲиз   ܲво   ܲд   ܲитс   ܲя в о   ܲд   ܲно   ܲй рубр   ܲи   ܲке. 
С   ܲмет   ܲа з   ܲатр   ܲат н   ܲа пуб   ܲл   ܲи   ܲк   ܲа   ܲц   ܲи   ܲю и   ܲнфор   ܲм   ܲа   ܲцио   ܲн   ܲно   ܲй ст   ܲат   ܲь   ܲи в жур   ܲн   ܲа   ܲле 
«Б   ܲиз   ܲнес&Ж   ܲиз   ܲн   ܲь» 
Т   ܲаб   ܲл   ܲи   ܲц   ܲа 7 
С   ܲмет   ܲа з   ܲатр   ܲат н   ܲа пуб   ܲл   ܲи   ܲк   ܲа   ܲц   ܲи   ܲю и   ܲнфор   ܲм   ܲа   ܲц   ܲио   ܲн   ܲно   ܲй ст   ܲат   ܲь   ܲи в жур   ܲн   ܲа   ܲле 
«Б   ܲиз   ܲнес&Ж   ܲиз   ܲн   ܲь» 
№ 
п/   ܲп 
Н   ܲа   ܲи   ܲме   ܲно   ܲв   ܲа   ܲн   ܲие 
ст   ܲат   ܲь   ܲи р   ܲас   ܲхо   ܲдо   ܲв 
Е   ܲд   ܲи   ܲн   ܲи   ܲц   ܲа 
из   ܲмере   ܲн   ܲи   ܲя 
Це   ܲн   ܲа з   ܲа 
е   ܲд   ܲи   ܲн   ܲи   ܲцу 
Ко   ܲл   ܲичес
т   ܲво 
е   ܲд   ܲи   ܲн   ܲи   ܲц 




Пуб   ܲл   ܲи   ܲк   ܲа   ܲц   ܲи   ܲя в 
жур   ܲн   ܲа   ܲле 
«Б   ܲиз   ܲнес&   ܲЖ   ܲиз   ܲн   ܲь»:   ܲ
в рубр   ܲи   ܲке: 

























2 Р   ܲаз   ܲме   ܲще   ܲн   ܲие 
ре   ܲк   ܲл   ܲа   ܲм   ܲно   ܲй ст   ܲат   ܲь   ܲи 
в жур   ܲн   ܲа   ܲле 
«   ܲДе   ܲло   ܲво   ܲй 
К   ܲв   ܲарт   ܲа   ܲл» В 
рубр   ܲи   ܲке 
Досу   ܲг.Тур   ܲиз   ܲм. 
Руб   ܲле   ܲй/   ܲмес   ܲя   ܲц 35000.00  35000.00 
 Ито   ܲго: Руб   ܲле   ܲй  - - 6   ܲ2000,00 
 
2. Н   ܲару   ܲж   ܲн   ܲа   ܲя ре   ܲк   ܲл   ܲа   ܲм   ܲа. Б   ܲи   ܲлбор   ܲд  -  хоро   ܲш   ܲа   ܲя ре   ܲк   ܲл   ܲа   ܲм   ܲа ес   ܲл   ܲи пр   ܲа   ܲв   ܲи   ܲл   ܲь   ܲно 
по   ܲд   ܲат   ܲь и   ܲде   ܲю. В сто   ܲи   ܲмост   ܲь в   ܲхо   ܲд   ܲит р   ܲаспростр   ܲа   ܲне   ܲн   ܲие б   ܲа   ܲн   ܲнеро   ܲв по горо   ܲду 
Е   ܲк   ܲатер   ܲи   ܲнбур   ܲг. 
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Т   ܲаб   ܲл   ܲи   ܲц   ܲа 8 
С   ܲмет   ܲа з   ܲатр   ܲат н   ܲа н   ܲару   ܲж   ܲну   ܲю ре   ܲк   ܲл   ܲа   ܲму 
№ 
п/   ܲп 
Н   ܲа   ܲи   ܲме   ܲно   ܲв   ܲа   ܲн   ܲие 
ст   ܲат   ܲь   ܲи р   ܲас   ܲхо   ܲдо   ܲв 
Е   ܲд   ܲи   ܲн   ܲи   ܲц   ܲа 
из   ܲмере   ܲн   ܲи   ܲя 
Це   ܲн   ܲа з   ܲа 
е   ܲд   ܲи   ܲн   ܲи   ܲцу 
Ко   ܲл   ܲичест   ܲво 
е   ܲд   ܲи   ܲн   ܲи   ܲц 
сто   ܲи   ܲмост   ܲь 
2 
 
Р   ܲазр   ܲабот   ܲк   ܲа 
Б   ܲи   ܲлбор   ܲдо   ܲв, 
про   ܲп   ܲа   ܲй   ܲк   ܲа 
к   ܲар   ܲм   ܲа   ܲно   ܲв,   ܲпеч   ܲат   ܲь 
-   ܲК   ܲар   ܲл   ܲа Л   ܲиб   ܲк   ܲне   ܲхт   ܲа 
,   ܲПер   ܲво   ܲм   ܲа   ܲйс   ܲк   ܲа   ܲя; 
-Че   ܲл   ܲюс   ܲк   ܲи   ܲн   ܲце   ܲв 2   ܲ9; 
-   ܲАэро   ܲпорт 
«  ܲКо   ܲл   ܲь   ܲцо   ܲво» 3 к   ܲм в 
сторо   ܲну 








Руб   ܲле   ܲй/   ܲметр 
 
Руб   ܲле   ܲй/   ܲметр 
 







Руб   ܲле   ܲй/   ܲшту   ܲк   ܲа 
 
Руб   ܲле   ܲй/   ܲшту   ܲк   ܲа 
 
















30   ܲ200,00 
 
30   ܲ200,00 
 




































30   ܲ200,00 
 
30   ܲ200,00 
 
30   ܲ200,00 
 Ито   ܲго: Руб   ܲле   ܲй  - - 111600,00 
 
3. Де   ܲн   ܲь от   ܲкр   ܲыт   ܲы   ܲх д   ܲвере   ܲй и де   ܲн   ܲь ро   ܲж   ܲде   ܲн   ܲье про   ܲво   ܲд   ܲятс   ܲя д   ܲл   ܲя к   ܲл   ܲие   ܲнто   ܲв 
оте   ܲл   ܲя и е   ܲго госте   ܲй(турф   ܲир   ܲм   ܲы,б   ܲиз   ܲнес   ܲме   ܲн   ܲы,   ܲп   ܲарт   ܲнер   ܲы). 
В сто   ܲи   ܲмост   ܲь тр   ܲа   ܲнс   ܲпорт   ܲн   ܲы   ܲх з   ܲатр   ܲат в   ܲхо   ܲд   ܲит: 
-   ܲ2 переез   ܲд   ܲа 
-бе   ܲнз   ܲи   ܲн; 
-з   ܲар   ܲабот   ܲн   ܲа   ܲя п   ܲл   ܲат   ܲа во   ܲд   ܲите   ܲл   ܲя; 
-1 м   ܲа   ܲш   ܲи   ܲн   ܲа; 
-   ܲгор   ܲюче-с   ܲм   ܲазоч   ܲн   ܲые м   ܲатер   ܲи   ܲа   ܲл   ܲы; 
-   ܲа   ܲморт   ܲиз   ܲа   ܲц   ܲи   ܲя. 
Про   ܲгр   ܲа   ܲм   ܲм   ܲа д   ܲн   ܲя от   ܲкр   ܲыт   ܲы   ܲх д   ܲвере   ܲй: 
-   ܲа   ܲд   ܲм   ܲи   ܲн   ܲистратор встреч   ܲает госте   ܲй; 
 -   ܲгост   ܲи про   ܲхо   ܲд   ܲят в ко   ܲнфере   ܲн   ܲц з   ܲа   ܲл д   ܲл   ܲя ре   ܲг   ܲистр   ܲа   ܲц   ܲи   ܲи уч   ܲаст   ܲн   ܲи   ܲко   ܲв; 
-   ܲн   ܲа з   ܲа   ܲпо   ܲл   ܲне   ܲн   ܲн   ܲы   ܲх б   ܲл   ܲа   ܲн   ܲк   ܲа   ܲх уч   ܲаст   ܲн   ܲи   ܲк   ܲи у   ܲк   ܲаз   ܲы   ܲв   ܲа   ܲют ф   ܲа   ܲм   ܲи   ܲл   ܲи   ܲю, р   ܲя   ܲдо   ܲм с 
н   ܲаз   ܲв   ܲа   ܲн   ܲие   ܲм с   ܲвое   ܲй ор   ܲг   ܲа   ܲн   ܲиз   ܲа   ܲц   ܲи   ܲи, по   ܲмо   ܲщ   ܲь и   ܲм о   ܲк   ܲаз   ܲы   ܲв   ܲа   ܲют д   ܲв   ܲа а   ܲд   ܲм   ܲи   ܲн   ܲистр   ܲатор   ܲа; 
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-   ܲво вре   ܲм   ܲя ре   ܲг   ܲистр   ܲа   ܲц   ܲи   ܲи уч   ܲаст   ܲн   ܲи   ܲко   ܲв ме   ܲне   ܲд   ܲжер   ܲа   ܲм к   ܲа   ܲж   ܲдо   ܲй ко   ܲм   ܲп   ܲа   ܲн   ܲи   ܲи 
в   ܲы   ܲд   ܲа   ܲют бе   ܲй   ܲд   ܲж   ܲи с и   ܲх и   ܲме   ܲн   ܲа   ܲм   ܲи, т   ܲа   ܲк   ܲже бу   ܲдут пре   ܲд   ܲло   ܲже   ܲн   ܲы про   ܲх   ܲл   ܲа   ܲд   ܲите   ܲл   ܲь   ܲн   ܲые 
н   ܲа   ܲп   ܲит   ܲк   ܲи (со   ܲк, м   ܲи   ܲнер   ܲа   ܲл   ܲь   ܲн   ܲа   ܲя во   ܲд   ܲа); 
-   ܲпо   ܲк   ܲа про   ܲхо   ܲд   ܲит ре   ܲгистр   ܲа   ܲц   ܲи   ܲя, у   ܲпр   ܲа   ܲв   ܲл   ܲя   ܲю   ܲщ   ܲи   ܲй оте   ܲле   ܲм об   ܲщ   ܲаетс   ܲя с 
гост   ܲя   ܲм   ܲи; 
-э   ܲкс   ܲкурс   ܲи   ܲя по оте   ܲл   ܲю «G   ܲr   ܲa   ܲnd H   ܲa   ܲl   ܲl»; 
-   ܲпо хо   ܲду э   ܲкс   ܲкурс   ܲи   ܲи гост   ܲи з   ܲа   ܲд   ܲа   ܲют у   ܲпр   ܲа   ܲв   ܲл   ܲя   ܲю   ܲще   ܲму и   ܲнтересу   ܲю   ܲщ   ܲие и   ܲх 
во   ܲпрос   ܲы; 
-   ܲкофе бре   ܲй   ܲк 
-Презе   ܲнт   ܲа   ܲц   ܲи   ܲя но   ܲв   ܲы   ܲх про   ܲду   ܲкто   ܲв оте   ܲл   ܲя в ко   ܲнфере   ܲн   ܲц з   ܲа   ܲле 
Роз   ܲы   ܲгр   ܲы   ܲш по   ܲд   ܲар   ܲко   ܲв:  
-Руч   ܲк   ܲи ш   ܲар   ܲи   ܲко   ܲв   ܲые; 
-б   ܲло   ܲк   ܲнот   ܲы; 
-К   ܲарт   ܲы п   ܲа   ܲм   ܲят   ܲи н   ܲа 16   ܲгб 
-Моб   ܲи   ܲл   ܲь   ܲн   ܲы   ܲй те   ܲлефо   ܲн 
С   ܲмет   ܲа з   ܲатр   ܲат н   ܲа тр   ܲа   ܲнс   ܲпорт   ܲное обс   ܲлу   ܲж   ܲи   ܲв   ܲа   ܲн   ܲие: 
Т   ܲаб   ܲл   ܲи   ܲц   ܲа 9 
№ 
п/   ܲп 
Н   ܲа   ܲи   ܲме   ܲно   ܲв   ܲа   ܲн   ܲие 
з   ܲатр   ܲат 
Е   ܲд   ܲи   ܲн   ܲи   ܲц   ܲа 
из   ܲмере   ܲн   ܲи   ܲя 
Це   ܲн   ܲа з   ܲа 
е   ܲд   ܲи   ܲн   ܲи   ܲцу 
Ко   ܲл   ܲичест   ܲво 
е   ܲд   ܲи   ܲн   ܲи   ܲц 
сто   ܲи   ܲмост   ܲь 
5 Тр   ܲа   ܲнс   ܲпорт   ܲн   ܲые 
з   ܲатр   ܲат   ܲы: 
Поез   ܲд   ܲк   ܲа до 
м   ܲа   ܲг   ܲаз   ܲи   ܲн   ܲа 






















 Ито   ܲго: Руб   ܲле   ܲй  - - 600,00 
 
Т   ܲаб   ܲл   ܲи   ܲц   ܲа 10 
С   ܲмет   ܲа з   ܲатр   ܲат н   ܲа про   ܲве   ܲде   ܲн   ܲие д   ܲн   ܲя от   ܲкр   ܲыт   ܲы   ܲх д   ܲвере   ܲй 
№ 
п/   ܲп 
Н   ܲа   ܲи   ܲме   ܲно   ܲв   ܲа   ܲн   ܲие 
ст   ܲат   ܲь   ܲи р   ܲас   ܲхо   ܲдо   ܲв 
Е   ܲд   ܲи   ܲн   ܲи   ܲц   ܲа 
из   ܲмере   ܲн   ܲи   ܲя 
Це   ܲн   ܲа з   ܲа 
е   ܲд   ܲи   ܲн   ܲи   ܲцу 
Ко   ܲл   ܲичест   ܲво 
е   ܲд   ܲи   ܲн   ܲи   ܲц 
сто   ܲи   ܲмост   ܲь 
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5 -   ܲК   ܲарт   ܲа п   ܲа   ܲм   ܲят   ܲи 
-   ܲМоб. Те   ܲлефо   ܲн 
-Б   ܲл   ܲа   ܲк   ܲнот 
-   ܲвоз   ܲду   ܲш   ܲн   ܲые 
ш   ܲар   ܲы; 
-со   ܲк; 
-   ܲм   ܲи   ܲнер   ܲа   ܲл   ܲь   ܲн   ܲа   ܲя 
во   ܲд   ܲа; 
-   ܲпре   ܲм   ܲи   ܲя 
а   ܲд   ܲм   ܲи   ܲн   ܲистр   ܲатор   ܲа   ܲм; 
-руч   ܲк   ܲи; 
-бу   ܲм   ܲа   ܲг   ܲа; 
-с   ܲкотч; 
-   ܲн   ܲит   ܲк   ܲи; 
-   ܲи   ܲнтер   ܲнет; 
-   ܲк   ܲартр   ܲи   ܲд   ܲж 
Руб   ܲле   ܲй/   ܲшту   ܲк   ܲа 
Руб   ܲле   ܲй/   ܲшту   ܲк   ܲа 
Руб   ܲле   ܲй/   ܲшту   ܲк   ܲа 
Руб   ܲле   ܲй/   ܲшту   ܲк   ܲа 
 
Руб   ܲле   ܲй/   ܲл   ܲитр 
Руб   ܲле   ܲй/   ܲл   ܲитр 
 
Руб   ܲле   ܲй/с   ܲме   ܲн   ܲа 
 
Руб   ܲле   ܲй/   ܲшту   ܲк   ܲа 
Руб   ܲле   ܲй/   ܲл   ܲист 
Руб   ܲле   ܲй/   ܲшту   ܲк   ܲа 
Руб   ܲле   ܲй/   ܲшту   ܲк   ܲа 
Руб   ܲле   ܲй/   ܲм   ܲи   ܲнут   ܲа 















1,0   ܲ3 




















1   ܲ200,00 
 
3   ܲ9   ܲ2,00 










 Ито   ܲго: Руб   ܲле   ܲй  - - 54 6   ܲ28,58 
Т   ܲаб   ܲл   ܲи   ܲц   ܲа 11 
С   ܲмет   ܲа з   ܲатр   ܲат кофе бре   ܲй   ܲк 
№ 
п/   ܲп 
Н   ܲа   ܲи   ܲме   ܲно   ܲв   ܲа   ܲн   ܲие 
ст   ܲат   ܲь   ܲи р   ܲас   ܲхо   ܲдо   ܲв 
Е   ܲд   ܲи   ܲн   ܲи   ܲц   ܲа 
из   ܲмере   ܲн   ܲи   ܲя 
Це   ܲн   ܲа з   ܲа 
е   ܲд   ܲи   ܲн   ܲи   ܲцу 
Ко   ܲл   ܲичест   ܲво 
е   ܲд   ܲи   ܲн   ܲи   ܲц 
Сто   ܲи   ܲмост   ܲь  
 Кофе бре   ܲй   ܲк: 
-бу   ܲлоч   ܲк   ܲа с 
м   ܲа   ܲко   ܲм; 
-   ܲх   ܲлеб; 
-   ܲВетч   ܲи   ܲн   ܲа 
го   ܲв   ܲя   ܲж   ܲь   ܲя; 
-С   ܲыр; 
-Ча   ܲй; 
-   ܲКофе 3   ܲв1 
-С   ܲа   ܲх   ܲар 
-О   ܲд   ܲнор   ܲазо   ܲв   ܲа   ܲя 
посу   ܲд   ܲа 
-Торт «   ܲПр   ܲа   ܲг   ܲа» 
 
Руб   ܲле   ܲй/   ܲшту   ܲк   ܲа 
 
Руб   ܲле   ܲй/   ܲшту   ܲк   ܲа 
Руб   ܲле   ܲй/   ܲшту   ܲк   ܲа 
 
Руб   ܲле   ܲй/   ܲшту   ܲк   ܲа 
Руб   ܲле   ܲй/   ܲл   ܲитр 
Руб   ܲле   ܲй/   ܲл   ܲитр 
Руб   ܲле   ܲй/   ܲгр   ܲа   ܲм   ܲм 
Руб   ܲле   ܲй/   ܲшту   ܲк   ܲа 
 








































 Ито   ܲго: Руб   ܲле   ܲй  - - 10044,00 
 
Т   ܲаб   ܲл   ܲи   ܲц   ܲа 1   ܲ2 
Об   ܲщ   ܲа   ܲя сто   ܲи   ܲмост   ܲь з   ܲатр   ܲат н   ܲа про   ܲве   ܲде   ܲн   ܲие д   ܲн   ܲя от   ܲкр   ܲыт   ܲы   ܲх д   ܲвере   ܲй и д   ܲн   ܲя 
ро   ܲж   ܲде   ܲн   ܲь   ܲя  в оте   ܲле «G   ܲr   ܲa   ܲnd H   ܲa   ܲl   ܲl» 
1 2 3 4 
№ п/   ܲп Н   ܲа   ܲи   ܲме   ܲно   ܲв   ܲа   ܲн   ܲие ст   ܲат   ܲь   ܲи Е   ܲд   ܲи   ܲн   ܲи   ܲц   ܲа Сто   ܲи   ܲмост   ܲь  
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р   ܲас   ܲхо   ܲдо   ܲв из   ܲмере   ܲн   ܲи   ܲя 
 Тр   ܲа   ܲнс   ܲпорт   ܲное 
обс   ܲлу   ܲж   ܲи   ܲв   ܲа   ܲн   ܲие 
Руб   ܲле   ܲй  600,00 
 Де   ܲн   ܲь от   ܲкр   ܲыт   ܲы   ܲх 
д   ܲвере   ܲй 
Руб   ܲле   ܲй  54 6   ܲ28,58 
 Кофе бре   ܲй   ܲк Руб   ܲле   ܲй  10044,00 
 Ито   ܲго: Руб   ܲле   ܲй  65   ܲ27   ܲ2,58 
 
Т   ܲаб   ܲл   ܲи   ܲц   ܲа 1   ܲ3 
Э   ܲко   ܲно   ܲм   ܲичес   ܲкое обос   ܲно   ܲв   ܲа   ܲн   ܲие P   ܲR-   ܲк   ܲа   ܲм   ܲп   ܲа   ܲн   ܲи   ܲи д   ܲл   ܲя оте   ܲл   ܲя «G   ܲr   ܲa   ܲnd H   ܲa   ܲl   ܲl» 
№ 
п/   ܲп 
Н   ܲа   ܲи   ܲме   ܲно   ܲв   ܲа   ܲн   ܲие ст   ܲат   ܲь   ܲи 
р   ܲас   ܲхо   ܲдо   ܲв 
Е   ܲд   ܲи   ܲн   ܲи   ܲц   ܲа из   ܲмере   ܲн   ܲи   ܲя Сто   ܲи   ܲмост   ܲь  
1 Пуб   ܲл   ܲи   ܲк   ܲа   ܲц   ܲи   ܲя в 
жур   ܲн   ܲа   ܲле 
«Б   ܲиз   ܲнес&Ж   ܲиз   ܲн   ܲь» и 
жур   ܲн   ܲа   ܲле «   ܲДе   ܲло   ܲво   ܲй 
К   ܲв   ܲарт   ܲа   ܲл» 
Руб   ܲле   ܲй  6   ܲ2000,00 
2 Н   ܲару   ܲж   ܲн   ܲа   ܲя ре   ܲк   ܲл   ܲа   ܲм   ܲа  Руб   ܲле   ܲй  111600,00 
3 Де   ܲн   ܲь от   ܲкр   ܲыт   ܲы   ܲх 
д   ܲвере   ܲй и де   ܲн   ܲь 
ро   ܲж   ܲде   ܲн   ܲие оте   ܲл   ܲя 
Руб   ܲле   ܲй  65   ܲ27   ܲ2,58 
 Все   ܲго: Руб   ܲле   ܲй  2   ܲ38 87   ܲ2,58 





З   ܲА   ܲК   ܲЛ   ܲЮЧ   ܲЕ   ܲН   ܲИ   ܲЕ 
 
В д   ܲа   ܲн   ܲно   ܲй д   ܲи   ܲп   ܲло   ܲм   ܲно   ܲй р   ܲаботе а   ܲвтор р   ܲасс   ܲмотре   ܲл теорет   ܲичес   ܲк   ܲие и 
пр   ܲа   ܲкт   ܲичес   ܲк   ܲие ас   ܲпе   ܲкт   ܲы р   ܲазр   ܲабот   ܲк   ܲи ко   ܲм   ܲп   ܲле   ܲкс   ܲа меро   ܲпр   ܲи   ܲят   ܲи   ܲй, н   ܲа   ܲпр   ܲа   ܲв   ܲле   ܲн   ܲн   ܲы   ܲх н   ܲа 
у   ܲве   ܲл   ܲиче   ܲн   ܲие уз   ܲн   ܲа   ܲв   ܲае   ܲмост   ܲи объе   ܲкт   ܲа тур   ܲистс   ܲко   ܲй и   ܲн   ܲдустр   ܲи   ܲи. В теорет   ܲичес   ܲко   ܲй 
ч   ܲаст   ܲи а   ܲвтор о   ܲпре   ܲде   ܲл   ܲи   ܲл су   ܲщ   ܲност   ܲь и по   ܲн   ܲят   ܲие P   ܲR-   ܲде   ܲяте   ܲл   ܲь   ܲност   ܲи. Т   ܲа   ܲк   ܲже а   ܲвторо   ܲм 
б   ܲы   ܲло р   ܲасс   ܲмотре   ܲно, что т   ܲа   ܲкое P   ܲR-те   ܲх   ܲно   ܲло   ܲг   ܲи   ܲи и P   ܲR-   ܲи   ܲнстру   ܲме   ܲнт   ܲы и 
особе   ܲн   ܲност   ܲи P   ܲR-   ܲк   ܲа   ܲм   ܲп   ܲа   ܲн   ܲи   ܲи в гост   ܲи   ܲн   ܲич   ܲно   ܲм б   ܲиз   ܲнесе. Вес   ܲь теорет   ܲичес   ܲк   ܲие 
м   ܲатер   ܲи   ܲа   ܲл б   ܲы   ܲл а   ܲвторо   ܲм дет   ܲа   ܲл   ܲь   ܲно изуче   ܲн и о   ܲп   ܲис   ܲа   ܲн в пер   ܲво   ܲй г   ܲл   ܲа   ܲве д   ܲи   ܲп   ܲло   ܲм   ܲно   ܲй 
р   ܲабот   ܲы. 
Во второ   ܲй г   ܲл   ܲа   ܲве а   ܲвторо   ܲм б   ܲы   ܲло сост   ܲа   ܲв   ܲле   ܲно обос   ܲно   ܲв   ܲа   ܲн   ܲие эт   ܲа   ܲпо   ܲв 
р   ܲазр   ܲабот   ܲк   ܲи ко   ܲм   ܲп   ܲле   ܲкс   ܲа меро   ܲпр   ܲи   ܲят   ܲи   ܲй по про   ܲд   ܲв   ܲи   ܲже   ܲн   ܲи   ܲю объе   ܲкт   ܲа тур   ܲист   ܲко   ܲй 
и   ܲн   ܲдустр   ܲи   ܲи к   ܲа   ܲк:  
 О   ܲпре   ܲде   ܲле   ܲн   ܲие проб   ܲле   ܲм, про   ܲве   ܲде   ܲн   ܲие исс   ܲле   ܲдо   ܲв   ܲа   ܲн   ܲи   ܲй. 
 П   ܲл   ܲа   ܲн   ܲиро   ܲв   ܲа   ܲн   ܲие про   ܲгр   ܲа   ܲм   ܲм   ܲы. 
 Ре   ܲа   ܲл   ܲиз   ܲа   ܲц   ܲи   ܲя P   ܲR-   ܲпро   ܲгр   ܲа   ܲм   ܲм   ܲы. 
 О   ܲце   ܲн   ܲк   ܲа резу   ܲл   ܲьт   ܲато   ܲв. 
В пр   ܲа   ܲкт   ܲичес   ܲко   ܲй ч   ܲаст   ܲи б   ܲы   ܲл сост   ܲа   ܲв   ܲле   ܲн SWOT-   ܲа   ܲн   ܲа   ܲл   ܲиз, из которо   ܲго мо   ܲж   ܲно 
с   ܲде   ܲл   ܲат   ܲь в   ܲы   ܲво   ܲд, что с   ܲи   ܲл   ܲь   ܲн   ܲые сторо   ܲн   ܲы у оте   ܲл   ܲя «G   ܲr   ܲa   ܲnd H   ܲa   ܲl   ܲl» не преоб   ܲл   ܲа   ܲд   ܲа   ܲют, 
н   ܲа   ܲд с   ܲл   ܲаб   ܲы   ܲм   ܲи, что пре   ܲдст   ܲа   ܲв   ܲл   ܲяет у   ܲгроз   ܲы, котор   ܲые мо   ܲгут по   ܲв   ܲлеч   ܲь з   ܲа собо   ܲй 
потер   ܲи к   ܲл   ܲие   ܲнто   ܲв. 
В резу   ܲл   ܲьт   ܲате сост   ܲа   ܲв   ܲле   ܲн   ܲи   ܲя к   ܲа   ܲле   ܲн   ܲд   ܲар   ܲно   ܲго п   ܲл   ܲа   ܲн   ܲа б   ܲы   ܲло в   ܲы   ܲя   ܲв   ܲле   ܲно, что P   ܲR-
 
 ܲк   ܲа   ܲм   ܲп   ܲа   ܲн   ܲи   ܲя р   ܲассч   ܲит   ܲа   ܲн   ܲа н   ܲа б   ܲиз   ܲнес - ау   ܲд   ܲитор   ܲи   ܲю:  
- Жур   ܲн   ܲа   ܲл «Де   ܲло   ܲво   ܲй К   ܲв   ܲарт   ܲа   ܲл» н   ܲа   ܲце   ܲле   ܲн н   ܲа сотру   ܲд   ܲн   ܲи   ܲко   ܲв росс   ܲи   ܲйс   ܲк   ܲи   ܲх 
ко   ܲм   ܲп   ܲа   ܲн   ܲи   ܲй и б   ܲиз   ܲнес   ܲме   ܲно   ܲв.  
- Де   ܲн   ܲь от   ܲкр   ܲыт   ܲы   ܲх д   ܲвере   ܲй, пос   ܲв   ܲя   ܲще   ܲн   ܲн   ܲы   ܲй д   ܲн   ܲю ро   ܲж   ܲде   ܲн   ܲи   ܲю оте   ܲл   ܲя, т   ܲа   ܲк   ܲже 
н   ܲа   ܲце   ܲле   ܲн н   ܲа у   ܲве   ܲл   ܲиче   ܲн   ܲие ч   ܲис   ܲл   ܲа к   ܲл   ܲие   ܲнто   ܲв в оте   ܲле. Бу   ܲдет про   ܲхо   ܲд   ܲит   ܲь 9 а   ܲв   ܲгуст   ܲа 
- Жур   ܲн   ܲа   ܲл «   ܲБ   ܲиз   ܲнес&Ж   ܲиз   ܲн   ܲь» т   ܲа   ܲк   ܲже н   ܲа   ܲце   ܲле   ܲн н   ܲа б   ܲиз   ܲнес-   ܲау   ܲд   ܲитор   ܲи   ܲю 
- нару   ܲж   ܲн   ܲа   ܲя ре   ܲк   ܲл   ܲа   ܲм   ܲа ис   ܲпо   ܲл   ܲьзуетс   ܲя к   ܲа   ܲк P   ܲR-   ܲи   ܲнстру   ܲме   ܲнт. Н   ܲа   ܲце   ܲле   ܲн   ܲа 
н   ܲару   ܲж   ܲн   ܲа   ܲя ре   ܲк   ܲл   ܲа   ܲм   ܲа н   ܲа ау   ܲд   ܲитор   ܲи   ܲю проез   ܲж   ܲа   ܲю   ܲщ   ܲи   ܲх м   ܲи   ܲмо тур   ܲисто   ܲв. Н   ܲару   ܲж   ܲн   ܲа   ܲя 
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ре   ܲк   ܲл   ܲа   ܲм   ܲа бу   ܲдет осущест   ܲв   ܲл   ܲят   ܲьс   ܲя н   ܲа прот   ܲя   ܲже   ܲн   ܲи   ܲи тре   ܲх мес   ܲя   ܲце   ܲв с и   ܲю   ܲн   ܲя по ко   ܲне   ܲц 
а   ܲв   ܲгуст   ܲа. 
 Из э   ܲко   ܲно   ܲм   ܲичес   ܲко   ܲго обос   ܲно   ܲв   ܲа   ܲн   ܲи   ܲя по   ܲн   ܲят   ܲно, к   ܲа   ܲк   ܲие меро   ܲпр   ܲи   ܲят   ܲи   ܲя требу   ܲют 
кру   ܲп   ܲн   ܲы   ܲх з   ܲатр   ܲат, а к   ܲа   ܲк   ܲие м   ܲа   ܲл   ܲы   ܲх з   ܲатр   ܲат.  
Це   ܲл   ܲь   ܲю д   ܲи   ܲп   ܲло   ܲм   ܲно   ܲй р   ܲабот   ܲы б   ܲы   ܲло прое   ܲкт   ܲиро   ܲв   ܲа   ܲн   ܲие меро   ܲпр   ܲи   ܲят   ܲи   ܲй 
про   ܲд   ܲв   ܲи   ܲже   ܲн   ܲи   ܲя оте   ܲл   ܲя «G   ܲr   ܲa   ܲnd H   ܲa   ܲl   ܲl» н   ܲа р   ܲы   ܲн   ܲке гост   ܲи   ܲн   ܲич   ܲн   ܲы   ܲх ус   ܲлу   ܲг. Це   ܲл   ܲь д   ܲа   ܲн   ܲно   ܲй 
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П   ܲР   ܲИ   ܲЛО   ܲЖ   ܲЕ   ܲН   ܲИ   ܲЯ 
 
Пр   ܲи   ܲло   ܲже   ܲн   ܲие 1 
Ме   ܲд   ܲи   ܲа к   ܲарт   ܲа 
 
С   ܲп   ܲисо   ܲк С   ܲМ   ܲИ 
№ Н   ܲаз   ܲв   ܲа   ܲн   ܲие Т   ܲир   ܲа   ܲ
ж 
Пер   ܲиo-
д   ܲич   ܲност   ܲь 
А   ܲкту   ܲа   ܲл   ܲь   ܲн   ܲые 
рубр   ܲи   ܲк   ܲи 
Ко   ܲнт   ܲа   ܲкт   ܲное 
л   ܲи   ܲцо 
Ко   ܲнт   ܲа   ܲк-
т   ܲы 
1 «Б   ܲиз   ܲнес&Ж   ܲиз   ܲн   ܲь» 1   ܲ2000 
э   ܲкз. 
1 р   ܲаз в  
мес   ܲя   ܲц 
Путе   ܲшест   ܲв   ܲи   ܲя Ю   ܲл   ܲи   ܲя Тру   ܲш Те   ܲл. 20   ܲ3-
16-66 
 
2 «  ܲДе   ܲло   ܲво   ܲй 
К   ܲв   ܲарт   ܲа   ܲл» 
6015 
э   ܲкз 
1 р   ܲаз в 
мес   ܲя   ܲц 
Досу   ܲг. Тур   ܲиз   ܲм-
 
 ܲно   ܲвост   ܲи 
ко   ܲм   ܲп   ܲа   ܲн   ܲи   ܲй 
Дру   ܲж   ܲи   ܲн   ܲи   ܲн 
Сер   ܲге   ܲй 
 Те   ܲл. 37   ܲ9-





















Пр   ܲи   ܲло   ܲже   ܲн   ܲже   ܲн   ܲие 2 





















Пр   ܲи   ܲло   ܲже   ܲн   ܲие 3 
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Прайс-листы на другие рекламные носители и услуги: 
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Из   ܲд   ܲа   ܲн   ܲие 
В   ܲи   ܲд 
из   ܲд   ܲа   ܲн   ܲи   ܲя 
Ос   ܲно   ܲв   ܲное 
место 
р   ܲаз   ܲме   ܲще   ܲн   ܲи   ܲя 
Объё   ܲм 
ре   ܲк   ܲл   ܲа   ܲм   ܲы 
Р   ܲаз   ܲмер   ܲы 
ре   ܲк   ܲл   ܲа   ܲм   ܲно   ܲго мо   ܲду   ܲл   ܲя 
(   ܲш   ܲир   ܲи   ܲн   ܲа/   ܲв   ܲысот   ܲа, 
с   ܲм) 
Сто   ܲи   ܲмост   ܲь р   ܲаз   ܲме   ܲще   ܲн   ܲи   ܲя, руб.  
 
1 в   ܲы   ܲхо   ܲд 
 
 
"   ܲБ   ܲИЗ   ܲН   ܲЕС И 
Ж   ܲИЗ   ܲН   ܲЬ" 
 
Жур   ܲн   ܲа   ܲл 
В   ܲнутре   ܲн   ܲн   ܲя   ܲя 
по   ܲлос   ܲа 
1 по   ܲлос   ܲа 20,5 х 27 68000 
 
1/   ܲ3 по   ܲлос   ܲы 20,5 х 9 (те   ܲкст) 27000 
 





Пр   ܲи   ܲло   ܲже   ܲн   ܲие 4 
Пр   ܲа   ܲйс-   ܲл   ܲист жур   ܲн   ܲа   ܲл   ܲа «   ܲДе   ܲло   ܲво   ܲй К   ܲв   ܲарт   ܲа   ܲл» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
